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1. 1. Cíle diplomové práce 
 
His to r i e  vz tahů  Spo jen ých  s tá tů  s  Kubou má ve lm i  d louhou t rad i c i  
a  byla  j i ž  mnohok rá t  zp racovávána .  Mě  z  tohoto  ve l kého  ce lku  za j ímá 
předevš ím h i s to r i e  a  vývo j  kubánské komuni t y j ako  menš iny ž i j í c í  ve  
spo lečnos t i  c i z ího  s tá tu ,  předevš ím pak  to ,  j akým způsobem se  ta to  
menš ina  zařad i la  do  spo lečnos t i ,  a  t o  na  zák ladě  i n fo rmac í  uveden ých  o  
té to  spo lečenské  skup ině  v  č l ánc ích  časop isu  T ime.   
Za  h lavn í  c í l  s i  ta to  p ráce  k lade  předevš ím komparac i  in fo rmací  o  
kubánských  up rch l íc í ch  tak ,  j ak  b yl y p rezen tován y odb rn ík y v  různých  
h is to r i ck ých  a  soc io log i ckých  s tud i í ch  s  t ím,  jaký ob raz  o  n i ch  
v yt váře la  méd ia .  V  tomto  př ípadě  j e  p ramenn ým zák ladem a  h lavn ím 
méd iem časop is  T ime.  
Př i  pos tupném zp racovávání  p ramenů  a  l i t e ra tu ry v yvs táva la  ce lá  
řada  o tázek .  P rvn í  o tázkou j e ,  zda se  p rezentace v  odborných  s tud i ích  
l i š i la  od  p rezen tace  up rch l íků  v  t i sku .  Dá le  mne za j ímalo  i  to ,  zda  se 
dokáza l i  up rch l í c i  e tab lovat  v  amer ické  spo lečnos t i  a  j aký b yl  j e j i ch  
v l i v  na  po l i t i cké  děn í .        
1. 2. Prameny 
 
Jako  p ramennou  zák ladnu  p ro  svou p rác i  j sem zvo l i l a t ýden ík  
T IME.  Uč i n i l a  j sem tak  z  něko l i ka  důvodů .  P rvn ím,  a  zřejmě  
ne jdů l ež i tě j š ím  důvodem,  j e  sku tečnos t ,  že  T IME At l an t i c  ed i t ion  j e  
u ložen v  cen t rá ln ím  depoz i tář i  Národní  kn ihovny,  a  p ro to  j e  p ro  
badate le  pomě rně  dobře  dos tupn ý.  Da lš ím  důvodem je  fak t ,  že  j de  o  
per i od ikum vydávané  v  t ýdenn ích  in te rva lech ,  což  redak to r y obv yk le  
ved lo  k  h lubš ímu  poznání  p rob lému,  k ter ý ch tě l i  veřejnos t i  osvě t l i t .  







Pro to  považu j i  č l ánk y v  něm uveřejněné  za  mnohem p rop racovaně j š í  a  
sdě l u j í c í  de ta i l ně j š í  i n fo rmace,  než  j ak  by tomu bylo  u  č l ánků  denního  
t i sku .  
Časop is  T IME je  vydáván  sous tavně  od  roku  1923,  kdy dne  třet ího  
března  vyš lo  j eho  prvn í  č í s lo .  Za  zak lada te le  a  h lavn í  redak to ry p rvn ích  
č í se l  toho to  per iod i ka  j sou  považování  dva nov inář i ,  p racu j í c í  původně  
v  deníku  Ya lské  un ive rz i t y Ya le  Da i l y News ,  Br i t on  Hadden  a  Henry 
Luce .  Původně  mě l i  v  úmys lu  t ýden ík  po jmenovat   Fac ts ,  n i cméně  
Henry Luce  nás ledně  změn i l  názo r  a  v ym ys le l  po jmenován í  T IME.  I  
kd yž  ten to  název  j i s tě  č t enář i  na  p rvn í  poh led  in ic i u je ,  v  českém 
přek ladu,  s l ovo  čas  a  asoc iace  s  n ím  spo jené,  má mnohem h lubš í  
v ýznam,  j edná  se  o  zk ra t ku ,  k terá  znamená „The In te rna t i ona l  Magaz ine 
o f  Events“ 1.  Jde  tedy o  magaz ín ,  j enž  má sdě l ova t  ak tuá ln í  mez inárodní  
udá los t i .  Ve l kým z lomem se  p ro  časop is  s ta la  smr t  Br i t ona  Haddena 
v  roce  1929,  k te rá  nepř ímo napomohla  tomu,  že  j eho  ko lega ,  Henry 
Luce ,  nas toup i l  d ráhu  j edné z  ne jv ýznamně j š í ch  osobnos t í  sdě l ovacích  
p ros tředků  m inu lého  s to le t í .  Smr t í  Haddena  př i š l a  svě t ová  žu rna l i s t i ka  
o  j ednoho  z  dů l ež i t ých  i nováto rů ,  p ros lu lého  např í k l ad  i  za ložen ím 
nového  s t y lu  psaní  –  t akzvaného  T imes tylu .  
Jak  j e  třeba  chápa t  v ýraz  A t l an t i c  ed i t ion?  Tento  magaz ín  původně  
v ycháze l  j ako  sdě l ovací  p ros tředek p ro  š i rokou  veřejnos t  ž i j í c í  ve  
Spo jených  s tá tech  Amer ických .  D le  Luce  mě l  být  časop isem,  k te rý  
ne jen  že  bude  č tenáře  in fo rmovat  o  udá los tech ,  j ež  se  odehráva l y na  
domácí  a  zah ran ičn í  scéně ,  a le  zá roveň  bude  i  p ros tředkem pro  
pobaven í  a  z ískání  všeobecného  přeh ledu  o  svě tě ,  j enž  nás  obk lopu je .  
P ro to  j e  j eho  s t ruk tu ra  rozč l eněna  do  něko l i ka  zák ladních  in fo rmačních  
b loků ,  j akým i  j sou  např í k l ad :  U.  S .  A fa i rs ,  Wor ld ,  The  Hemisphere,  
Sc ience  and  techno logy,  Peop le ,  Thea t re ,  Books  a  celá  řada  da l š í ch .  
A t l an t i c  ed i t i on  je  pak  verz í  toho to  časop isu ,  u rčenou  p ro  ob las t  
                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Time_%28magazine%29 







Evropy,  B l í zkého  v ýchodu  a  Severn í  A f r i k y.  Redakce  té to  verze  se 
nacház í  v  Lond ýně .  Z  toho  v yp l ývá ,  že  At l an t i c  ed i t i on  nebyla  m íně a 
p ro  š i rokou  veřejnos t ,  n ýb rž  že  byla  u rčena  p ro  občany USA ž i j í c í ,  ať  
už  d louhodobě  nebo  k rá t kodobě ,  v  zah ran ič í .  Mez i  takové  občany j i s tě  
pa tř i l i  obchodníc i ,  d ip lomaté  nebo  předs tav i t e lé  zah ran ičn ích  j ednotek  
amer i cké  a rmád y.  Š lo  tedy o  osobnos t i  bezpochyb y předs tavu j í c í  v yšš í  
s tředn í  tř í du ,  o  n i chž  b ylo  zprav id la  možno  mí t  za  to ,  že  p roš l y  
v ysok ým ško ls tv ím.  Ved le  n i ch  pak  moh l  b ýt  u rčen  i  čás t i  veřejnos t i  
s tá tů  Ev ropy,  B l ízkého  v ýchodu  a  Severn í  A f r i k y schopné  č í s t  ang l i cky 
psan ý tex t .  Domnívám se ,  že  zmíněn ý j az ykov ý fak to r  byl  na to l i k  
l im i tu j í c í ,  že  č t enář i  v  těchto  s tá tech  opě t  muse l i  b ýt  l i dé ,  k teř í  dosáh l i  
u rč i t ého  s tupně  vzdě l án í .   
Z  v ýše  uvedeného j e  pat rné,  že  ú roveň  těchto  nov in  muse la  b ýt  
mnohem v yšš í ,  než  pokud  b y š lo  o  sdě l ovací  p ros tředek  určený 
ne jš i r š ím  masám spo lečnos t i .   
V  depoz i t ář i  Národn í  kn ihovn y j sou  u ložen y v ýt i sk y časop isu  T ime 
z  rozmez í  l e t  1929 až  1985.  Je l i kož  v ymezen í  tématu sahá  až  po  rok  
1989  b ylo  třeba  z í skat  zb ylé  v ýt i sk y p ros tředn ic t v ím in te rnetového 
a rch i vu  př ímo  časop isu  T ime.  To  b ylo  dů l ež i t é  i  d í ky t omu,  že  výt i sky 
u ložené  v  Národní  kn ihovně  j sou  čas to  ve  špatném s tavu  a  čás t i  č l ánku  
j sou  v yt rhané  nebo  ně j ak  j i nak  pon ičené.  Na  druhou  s t ranu  i  ve  
webovém arch ívu  něk te ré  č l ánk y ch yb í .  P ro to  po  p rozkoumání  výt i sků  
u ložených  v  Národn í  kn ihovně  j sem jedno t l i vé  č l ánky p o rovna la  s  j e j i ch  
i n te rnetovou  ve rz í .  Bylo  t o  i  po rovnán í  mez i  ve rz í  vycháze j í c í  ve  Ve l ké 
Br i tán i i  a  v  USA.  Porovnáním jsem z j i s t i l a ,  že  j ednot l i vé  č l ánk y 
z  At l an t i cké ed i ce  odpov ída j í  verz i  vydávané  v  USA.  
Během roku  1959 v yš la  nece lá  padesátka  č l ánků  t ýka j í c í ch  se  
př ímo  Kub y a  j e j í ho  v ývo je ,  a le  žádný z  n i ch  neobsahova l  in fo rmace  o  
kubánských  up rch l í c í ch .  Jedna lo  se  sp íše  o  sh rnu t í  fak tů  t ýka j í c í ch  se 







př ímo  č i nů  a  j ednání  samotného  F ide la  Cas t ra  a  j eho  j ednot l i vých  
po l i t i ckých  k roků .   
V  p růběhu  šedesá tých  le t  j sou  č l ánk y o  Kubě  ve lm i  čas té  a  j e  v idě t ,  
že  p ro  amer i ckého č t enáře  to  bylo  doza j i s ta  ožehavé  téma.  Jednot l i vé  
osudy up rch l íků  j sou  rozebí rán y do  podrobnos t í ,  což  j e  dáno i  
a t rak t i v i t ou  osobního  př íběhu  p ro  j ednot l i vého  č t enáře.  S te jně  t ak  se  
a le  ob jevu j í  i  č l ánky o  v ýznamných  udá los tech  v  d ip lomat i ck ých  
vz taz í ch  mez i  USA a  Kubou ,  ať  už  š lo  o  ukončen í  fungování  
amer i ckého  ve lv ys lanectv í  na  Kubě ,  č i  v y lodění  v  Zá toce  Sv in í ,  k te ré  
b ylo  pat rně  ne jožehavě j š ím  tématem té to  dekád y.  
Napro t i  tomu v  l e tech  sedmdesá tých  docház í  k  pos tupnému 
sn ižování  poč t u  zpráv  věnovaných  ka r i bskému os t rovu .  Tento  t rend  se 
pak  dá le  rozv í j í  v  l e tech  osmdesá tých ,  kd y b y se  dalo  množs tv í  č l ánků  
v í ce  méně  spoč í t a t  na  p rs tech  j edné ruk y.   
1. 3. Sekundární literatura 
 
Li te ra tu ra  t ýka j í c í  se  p rob lemat i ky  kubánských  dě j i n  j e  ve lm i  
boha tá .  Jedná  se  předevš ím o  samotný v ývo j  kubánské  h is to r i e ,  ať  už  
z  poh ledu  po l i t i ckých  dě j i n  nebo  dě j i n  hospodářsk ých .  Zp racována  j e  i  
p rob lemat i ka  vz tahů  Spo jen ých  s tá tů  a  Kub y.  Ovšem ta  čás t  kubánsk ých  
dě j i n  t ýka j í c í  se  vý lučně  j e j i ch  občanů  opouš tě j í c í ch  os t rov  z  důvodu 
po l i t i ckých  č i  ekonomick ých  v  období  po  pádu  Ba t is tova  rež imu  a  
nas to len í  nového soc ia l i s t i ckého  rež imu  F ide la  Cas tr ,  j e  ve lm i  
čers t vou zá lež i tos t í .  Nedá  se  ř í c i ,  že  b y l i t e ra tu ry b ylo  př í l i š  má lo ,  a le  
u rč i t ě  t voř í  da leko  menší  v ýřez  z  ce l kového  ob jemu kn ih  napsan ých  
všeobecně  k  dě j i nám Kuby j ako  takové .   
Zák ladním sekundárn ím p ramenem se  v  t é to  p rác i  s ta la  př í ručka 
v yt vořená  pod  záš t i tou  dvou  ins t i tuc í  a  t o  Ins t i t u to  de  Cooperac ión  
Ibe rooamer i cana  a  A r te  Púb l i co  P ress .  J edná  se  o  d íl  Handbook  o f  







Hispan ic  Cu l tu res  i n  t he  Un i ted  S ta tes .  To to  d í l o ,  rozdě l ené  do  č t y ř  
pomě rně  obsáh l ých  svazků ,  s luču je  zák ladní  i n fo rmace  o  h i spánských  
menš inách  ž i j í c í ch  na  území  Spo jen ých  s tá tů  z  poh ledu  j e j i ch  
h is to r i ckého  v ývo je  na  tomto  území  i  z  poh ledu  ku l tu ry ,  soc io log ie  a  
an t ropo log ie .  Je  ted y možné zde z í skat  zák ladn í  přeh led  o  dané 
p rob lemat i ce  dá le  rozš ířen ý o  in fo rmace  z í skané z  da l š í ch  pub l i kac í .  
To to  d í lo  j e  u loženo  ve  fondu  un iverz i t n í  kn ihovn y Un ivers idad  de  l a  
Laguna  na Tener i fe .  
Neopomenu te lné  j sou  pub l i kace dos tupné  v  českých  kn ihovnách .  
Jedná  se  o  mate r i á l y k  všeobecnému přeh ledu  ke  kubánským dě j i nám,  
j ako  j sou  Dě j i ny  La t i nské  Amer i ky od  ko lek t i vu  au to rů  pod  vedením 
p ro f .  Po l i šenského nebo  Cuba :  New H is to ry  zp racovaná  R ichardem 
Got tem č i  k rá t ká  s tud ie  p ro feso ra  Opa t rného  Kuba č i  Cast ro  a  Kuba 
v  přek ladu Gabr ie ly  Cha lupské od  Ange la  Tren ta .  
Da lš í  pods ta tnou  skup inou  mate r i á lů  b yl y p ro  tu to  p rác i  kn ih y 
t ýka j í c í  se  předevš ím samotných  kubánsk ých  up rch l í ků .  T yto  s tud ie  je  
možné  doh ledat  p ros tředn ic t v ím  serve ru  h t tp : / /www.books .goog le .com,  
kde  j sou  ovšem v  pouhém náh ledu.  Z  toho to  důvodu  není  možné  z  n i ch  
čerpat  ce l i s t vě  veškeré  i n fo rmace.  Každopádně  i  přes to  j e  možné  zde 
z í skat  dos ta tek  úda jů  souv i se j í c í ch  s  t ématem té to  p ráce .  J edná  se  o  
s tud ie  From welcomed  ex i l es  to  i l l ega l  immigran ts nebo  Po l i t i ca l  
D isa f fec t ion  i n  Cuba´s  Revo lu t ion  and  Exodus.  Dá le  s tud ie  t ýka j í c í  se  
př ímo  kubánských  dě t í  Opera t i on  Pedro  Pan :  The  Unto ld  Exodus  o f  
14 ,000  Cuban  Ch i l d ren nebo  d í lo  př ímo  o  cen t ru  kubánského  ex i lu  
Cuban  Miami.  
Pos ledn í  skup inu  t voř í  odborné  č l ánk y ze se rve ru  
h t tp : / /www. j s to r . com.  Jsou  to  s tud ie  Cuba´s  Ex i l es :  Po r t ra i t  o f  a  
Re fugee M ig ra t ion,  dá le  pak  od  au to ra  spec ia l i zu j í c ího  se na 
p rob lemat i ku  Mar ie l ské  f lo t i l y  Gas tona  A .  Fernandeze  The Freedom 
F lo t i l l a :  A  Leg i t imacy  Cr is is  o f  Cuban  Soc ia l i sm?.  Od s te jného  au to ra  







j e  i  kn iha  The Mar ie l  Exodus :  Twenty  yea rs  l a ter.  Konečně  pak  s tud ie  
od  př ímého ak té ra  p rogramů  p ro  kubánské  dě t i  Mons igno ra  Bryana  O.  
Walshe s  názvem Cuban  Re fugee  Ch i ldern,  ve  k terém jsou  přepsán y 
au ten t i cké  zvukové  záznamy udá los t í  v  období  vzn iku p rogramů  p ro  
malé  kubánské up rch l ík y.         
1. 4. Charakteristika pojmů 
 
Pro  pochopen í  daného  tématu  j e  nu tné  obsáhnout  zák ladní  po jmy 
ne jčas tě j i  v  t ex tu  nov inov ých  zp ráv  a  odborné  l i te ra tu ry  použ ívaných .  
P rvn ím po jmem je  po jem REFUGEE.  Z  poh ledu  dnes  v ydávan ých  
s lovn íků  j de  o  up rch l íka  č i  běžence .  Tedy osobu ,  j ež  opus t i l a  území  
svého  s tá tu ,  a  to  ať  už  z  důvodu  špatné  po l i t i cké  č i  ekonomické  s i t uace 
nebo  z  důvodu  vá lečného  kon f l i k tu  v  zemi .  Pod le  au to rů  z koumaj í c ích  
téma uprch l í ků  v  období ,  kdy př ímo k  jednot l i v ým v lnám up rch l i c tv í  
z  Kub y docháze lo ,  j e  p ro t i  po jmu up rch l ík  s tavěn po jem VOLUNTARY 
MIGRANT.  Rozdí lem mez i  těmi to  po jm y j sou  důvody,  k te ré  vedou 
k  opuš tění  země .  Samotn í  au toř i  s tud i í  na  to to  t éma se  p lně  
v  charak ter i s t i ce  jednot l i vých  po jmů  neshodu j í .  P ro  tu to  p rác i  bych  s i  
ráda  v ypů j č i l a  charak ter i s t i ku  uvedenou  v  č l ánku  S i l v i a  Padreza-Ba i l ey 
Cuba´s  Ex i l es :  Por t ra i t  o f  a  Refugee  Migra t i on ,  kde j e  j i ž  použ i t a  c i t ace 
E .  F .  Kunze .  Ten  ve  své  charak te r i s t i ce  z  roku  1973 uvádí :  
„ Je to  odhod lán í  vykořen i t  sebe sama a  nepř í t omnos t  původní  
k l adné  mot i vace  usad i t  se  j inde,  co  charak ter i zu je  v škerá  uprch l i cká  
rozhodnut í  a  od l i šu je  uprch l í ka  od  vo ln í ch  m ig ran tů .2  
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Pro  neshod y v  přesné  charak te r i s t i ce  po jmů  zavádí  Kunz  j eš tě  da lš í  
po jem a  t ím  j e  V INT IGES.  V něm upřesňu je  tu to  skup inu  j ako  osoby 
od ráže j í c í  „nepravděpodobné  důvody odchodu“.3  
Napro t i  t omu př ímo  v  samotném tex tu  č l ánků  j e  ne jčas tě j i  použ íván 
po jem re fugee  a  hned  za n ím nás ledu je  EXILE .  I  p ro  t en to  výraz  má 
Kunz  v las tn í  charak ter i s t i ku .   
„ Pol i t i cký  ex i l  j e  pos ledním krokem procesu h lubokého  po l i t i ckého 
odporu ,  k terý  … je  čas to  dop rovázen  obavou  uprch l í ka  o  j eho  bezpeč í  
s  př i h l édnu t ím k  jeho  výk ladu  udá los t í  a  poc i t u  ohrožení  v las tn í  
osoby. “4 
Za t ímco  v  odborných  p rac ích  se ne jčas tě j i  ob jevu j í  po jm y 
V INT IGES a  REFUGEES,  tak  v  č l ánc ích  j e  ne jběžně j š í  použ i t í  po jmu 
REFUGEE,  a  t o  ve  sm ys lu  osoby,  jež  př i cház í  z  Kuby do  Spo jených  
s tá tů ,  da lš ím  po jmem je  pak  EXILE  ve  významu jed ince ,  a  s te jně  t ak  i  
j i ž  us íd lené  kubánské  komuni t y.      
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2. Odraz problematiky v cílové literatuře 
2. 1. Úvod k emigraci 
 
K jednomu z  h i s to r i cky u rču j í c í ch  kontak tů  Kub y a  Spo jen ých  s tá tů  
docház í  v  obdob í  sedmi le té  vá l ky,  během n íž  Br i t ové  obsad i l i  po  dobu 
deset i  měs íců  Havanu .  V  té to  době  docház í  na  Kubě  ke  s t ykům 
s  b r i t ským i  obchodníky a  vo ják y,  př i cháze j í c ím i  na  os t rov  p rávě  
z  amer ických  ko lon i í ,  a  t aké  k  uvědomění  s i  možnos t i  ekonomické 
spo lup ráce  mimo  španě l s kou  ko lon iá ln í  d ržavu .  K  upevnění  vz tahů  se  
Spo jenými  s tá t y docház í  od  počátku  deva tenáctého  s to le t í ,  kd y z  Kuby 
na  kont i nen t  odeš lo  až  1000  obyva te l .  T i  se  pos léze usazova l i  ve  
měs tech  j ako  j e  New Or leans ,  Ph i lade lph ia  a  New York . Odcháze l i  
předevš ím se  zámě rem z ískat  kon tak ty p ro  rozš íření  obchodu nebo 
zkus i t  š těs t í  s  v l as tn ím  podn ikáním př ímo  ve  Spo jených  s tá tech .  Ve 
t ř i cá t ých  l e tech  s to le t í  devatenác tého  se cent ra ,  ve  k t r ých  ž i l a  ve l ká  
čás t  původem kubánské  popu lace ,  rozš iřu j í  o  mís ta  na  F lo r idě ,  j ako  j e  
Key West ,  Tampa a  Ybor  C i t y.  
V  p růběhu  předminu lého  s to le t í  se  důvodem p ro  odchod z  os t rova 
s táva la  i  možnos t  s tud ia  na amer ických  un ive rz i t ách,  kde moh l i  po tomci  
maje tně j š í  v rs tv y kubánského ob yva te l s tva  z í skat  kva l i t ně j š í  vzdě l án í .  
V  nepos ledn í  řadě  pak  na  konc i  l e t  č t y ř i cá t ých  z  Kub y odcház í  po l i t i cká  
emigrace .  Ta  zp rvu  us i lova la  o  t o ,  ab y Kuba  spada la po l i t i ck y pod 
Spo jené  s tá t y amer i cké,  na  konc i  nás ledu j í c í  dekády se  však  opě t  v rac í  
na  rodn ý os t rov .  
Druhá  po lov ina  s to le t í  devatenáctého  př i náš í  změny,  j ak  na  po l i  
po l i t i ckém,  tak  i  ekonomickém.  Co  se hospodářs tv í  t ýče ,  můžeme 
s ledovat  da leko  užš í  kon tak ty d í k y j ednomu z  h lavn ích  kubánských  
ekonomických  odvě t v í ,  k te rým nen í  n i c  j i ného  než  tabákov ý p růmys l .  
V  p růběhu  šedesátých  l e t  docház í  k  obrovskému nárůs tu  v ýrob y c iga re t  
d ík y och raně  cen  dováženého  tabáku.  Z  tohoto  důvodu  odcház í  ce lá  řada 







kubánských  ob yva te l  do  výrobn ích  cen te r  ve  Spo jen ých  s tá tech  
(F lo r ida ,  Lou is iana,  New York) ,  kde  j sou  př i j ímán i  j ako  kva l i f i kovaná ,  
přes to  však  n ízkonák ladová  pracovní  s í la .  V  nás ledu j íc í ch  
sedmdesát ých  i  osmdesát ých  l e tech  se  ten to  t rend  dále upevňu je .    
Pods ta tným důvodem k  emigrac i  b y lo  také  os laben í  v ývozu  a  
p rode je  cuk ru .  K  tomu docház í  v  osmdesát ých  l e tech , j ako  nás ledek  
v ýrob y řepného  cuk ru  v  Ev ropě .  Kuba  se  t ím  dos ta la  do  ekonomick ých  
po t íž í  a  t ak  ce lá  řada  osob,  k te ré  dř í ve  p racova l y  na  tř t i nov ých 
p lan táž ích ,  odcház í  do  Spo jených  s tá tů  vyrábě t  p rávě  c i ga re t y.  Ten to  
p roces  emigrace  za p rac í  v  t abákovém p růmys lu  konč í  až  v  období  p rvn í  
po lov in y dvacá tého  s to le t í  se  zaváděním s t ro jů  do  výrob y a  
omezováním ručního  ro lování  c i ga re t .  
Ve  Spo jených  s tá tech  amer i ck ých  se  j i ž  v  19 .  s to le tí  s tává 
kubánská  komuni ta  ve lmi  v ýznamnou,  t o  j e  pat rné  např í k l ad  z  množs tv í  
pe r i od ik  v ydávaných  tou to  skup inou ob yva te ls t va .  Na F lo r i dě  j sou  
v ydáván y nov in y E l  Yara  a  La  Cont i enda,  v  komun i tě  dě l n íků  
t abákového  prům ys lu  vycház í  E l  Desper tar  nebo  E l  In te rnac iona l .  
Zmíněná  per i od ika  b yla  v ydávána  ve  španě l š t i ně  a  t ak  ov l i vňova la  
ne jen  komun i tu  kubánských  em igran tů ,  a l e  t aké  ce lou  řadu  emigran tů  
z  Mex ika  a  Puer to  R ica ,  k teř í  t aké  p racova l i  v  továrnách  na  výrobu  
c iga re t .  Da l š ím  typem nov in  byl y  deník y odkazu j í c í  na  revo luční  
m yš lenk y José Mar t ího ,  t ak  můžeme zmín i t  l i s t y Pa t r i  a  La  Revo luc ión5.   
Da lš ím  ze  skup iny ukaza te lů ,  z  n ichž  můžeme na  význam té to  
skup iny usuzovat ,  j e  j e j í  odhadovan ý poče t  osob .  V  sedmdesát ých  
l e tech  19 .  s to le t í  ex is tova l  předpok lad ,  že  ve  Spo jen ých  s tá tech  ž i j e  
zh ruba  dvanác t  t i s íc  ob yva te l  kubánského  původu  z  čehož  ne jvě t š í  čás t  
mě l a  b ýt  usazena v  New Yorku  v  poč t u  př i b l i žně  4000,  ve  výč t u  
nás ledova la  ve lká  skup ina  v  New Or leans ,  kde  se  nacháze lo  o  t i s í c  
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ob yva te l  méně ,  a  o  da l š í  t i s í c  méně  pak  v  třet ím ve l kém cent ru ,  k te r ým 
b yl  Key Wes t .  Zb ytek  kubánské  popu lace  mě l  být  rozmís těn  ve  měs tech ,  
j ako  j e  Jacksonv i l le ,  Savannah ,  Wash ington ,  Bos ton  č i  Ga lves ton6.  
V  roce  1895  se  ne jvě t š ím  cent rem kubánské  emigrace  s tává  Key West .  
Předpok ládá  se ,  že  zde p racova lo  na  3000 kubánsk ých  dě l n íků  v  až  
s tovce  podn iků  na  v ýrobu  c iga re t ,  př i čemž  t yto  v ýrobny dokáza l y ročně  
v yp rodukova t  až  100  mi l ionů  kusů  c i ga re t7.  Pos léze  docház í  k  
ob rovskému růs tu  d ík y t abákovému průmys lu  také  v  Ybor  C i t y,  k te ré  se  
spo lečně  s  nově  vy t vořen ým Wes t  Tampa s tává  da lš ím z  cente r ,  kam 
odcház í  kubánš t í  dě l n í c i  za  p rac í .  Ta to  měs ta  se  v  tř i cá t ých  l e tech  
dvacátého  s to le t í  moh la  honos i t  až  s to  šedesá t i  podn i ky,  k te ré  dokáza l y  
ročně  vyp rodukovat  504  mi l ionů  c i ga re t8.  
Neméně  dů l ež i tou  součás t i  ž i vo ta  Kubánců  ve  Spo jených  s tá tech  
b ylo  v yt váření  i den t i t y j e j i ch  v las tn í  komun i t y,  t o  můžeme pozo rovat  
např í k l ad  př i  v yt voření  j edné  z  p rvn ích  kubánsk ých  o rgan izac í  v  USA -
 Ins t i t u to  San  Car los  za ložen ý v  Key Wes t9.  Zmíněný i ns t i t u t  vzn ik l  
v  roce  1871  j ako  o rgan izace  p ro  pomoc  všem emigran tům v  tomto  měs tě  
a  to  na  po l i  soc iá ln ím ,  vzdě l ávacím a  spo lečenském.  Zároveň  se  a le  
s tává  i  cen t rem kubánského  odporu  p ro t i  španě l s ké  nadv ládě  nad  
ka r i bským os t rovem.  V  uvedené  o rgan izac i  se  ve lmi  ak t i vně  zapo jova l y 
i  ženy,  t ak  pos léze  vzn i k la  ses te rská  o rgan izace  San  Car los  Schoo l10 
s louž íc í  účelu  zp ros tředkování  a  zachován í  kubánské  ku l tu ry  a  v las tn í  
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i den t i t y em igran tů .  Spo lu  s  n í  na  tomto  po l i  působ i la  i  da l š í  o rgan izace 
v yt vořená  kubánskými  ženami  v  Key West  -  Casa Cubana .  V  New Yorku  
v  roce  1876  vzn i k lo  Par t i do  Independ ien te  Rad ica l  a o  da lš í ch  šes t  l e t  
pozdě j i  v yt vo ř i l  José  Mar t í  Par t ido  Revo luc ionar io  Cubano ,  jež  h lása lo  
m yš lenku  Kub y j ako  s tá tu ,  kde  by ex is tova l  jednak  soc iá ln í ,  t ak  i  
rasov ý mí r .    
Ve  tř i cá t ých  l e tech  dvacátého  s to le t í  se  s tává h lavn ím cen t rem 
kubánské  em igrace M iam i .  Sem odcház í  ve  ve l ké  v lně  opoz i ce  Gera rda 
Machada.  Napro t i  t omu j i ž  usazení  dě l n í c i  t abákového  p růmys lu  se 
kvů l i  ve l kému úpadku  tohoto  odvě t v í  souv ise j í c ímu se  zaváděním 
mechan izace  do  výrob y s těhu j í  do  New Yorku  a  cente r  na  severu  
Spo jených  s tá tů .  Na  zák ladě  uveden ých  sku tečnos t í  docház í  k  tomu,  že  
ve  č t y ř i cá t ých  l e tech  se  z  ce lkového  poč t u  až  22  t i s í c  Kubánců  
nacháze la  ce lá  po lov ina  p rávě  v  New Yorku11.   
 
2. 2. Dětští uprchlíci 
 
Si tuace po  sv ržení  rež imu  Fu lgenc ia  Ba t is t y znač ě  rozv íř i l a  
h lad inu  veškerého dění  na Kubě ,  j edn ím z  j e j í ch  p ro jevů  b yl y i  v ln y 
up rch l íků ,  k teré  opouš tě l y  Kubu.  Ne jce l i s t vě j š í  a  ne jbo les t i vě j š í  b yla  
v lna  dě t sk ých  up rch l í ků .   
Po  Cas t rově  mocenském přev ra tu  neodcháze l i  pouze  dospě l í  
ob yva te lé ,  n ýb rž  také  dě t i .  Dě t ská  emigrace  j e  j edn ím z  dů l ež i t ých  
fak to rů  kubánského  vys těhova lec tv í  vůbec .  Díky španě l ské  občanské 
vá l ce ,  k te rá  Kubu  a  j e j í  obyva te le  čás tečně  poznamenala  kvů l i  t ěsným  
kontak tům mez i  oběma zeměmi ,  ex i s tova la  na  Kubě  předs tava ,  že  dě t i  
budou  pos tupně  odebrány rod ičům a  odvezeny do  Sově t ského  svazu  na 
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převýchovu  nebo  že  z  n i ch  budou  vychováván i  šp ion i  a  v  konečném 
důs ledku  budou  použ i t y p ro t i  v l as tn ím  rod ičům. 
Ve  ve lkém bylo  použ íváno  p ropagandy ve  ško lách .  V  lednu,  rok  po  
změně  rež imu,  nabáda l  m in is t r  ško ls tv í  uč i t e l e ,  ab y vš těpova l i  dě t em 
m yš lenk y revo luce.  Tak  byla  do  v ýuk y zač l eněna  o f i c iá ln í  ideo log ie ,   
mnohé  z  dě t í  j eš tě  po  le tech  ž i vo ta  ve  Spo jen ých  s tá tech  dokáza l y  
nazpaměť  odř í ka t  ta to  hes la :  
„ F ide l ,  F ide l  que  t iene  F ide l ,  que  l os  amer i canos  no pueden  con 
e l. “  nebo  „Arr iba ,  aba jo ,  los  yanqu is  son  guana jos. “ 12  
Ov l i vněn i  byl i  i  s tuden t i  v ysok ých  ško l ,  t i  se  muse l i  pos tupně  uč i t  
ov ládat  zb raně ,  ab y b yl i  př i p raven i  k  ob raně  v l as t i .  Pos tupně  tu to  
poch ybnou výsadu  z í skáva l y m ladš í  a  m ladš í  dě t i .  
Do  Spo jených  s tá tů  j ednak  odcháze l y dě t i  se  sv ým i  rod ič i ,  a l e  ce lá  
řada  rod ičů  také  pos í l a la  své  dě t i  samotné .  Pod le  výzkumů  se  ve l ká  
skup ina matek  př i k l áně l a  k  názo ru ,  že  b y radě j i  s vé  v las tn í  dě t i  zab i l a ,  
než  by j e  svě ř i l a  do  rukou  soc ia l i s t i ckého  rež imu .  P ro to  se  záh y po
Cast rově  revo luc i  ob jevu je  ve  Spo jených  s tá tech  po třeba  u rč i t ého  
zaopatření  dě t í  pos í l an ých  sem sv ými  v las tn ími  rod ič i .  Ze  začátku  na 
t yto  dě t i  čeka l i  na  l e t i š t í ch  j e j i ch  př íbuzní ,  k teř í  j i ž  do  Spo jených  s tá tů  
odces tova l i ,  pozdě j i  však  docháze lo  č ím dá l  čas tě j i  k  t omu,  že  se t yto  
dě t i  oc i t a l y na  l e t i š t i  zce la  samy a  n ikdo  je  zde  neoč káva l .  Mez i  p rvn í  
z  těchto  ma lých  em igran tů  pa tř i l i  S ix to  Aqu ino  a  j eho  ses t ra  V i v ian13.  
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T i to  dva  o tevřel i  ce l ý p rob lém se zaopa třením,  j ak  j i ch  samotných ,  t ak  
j e j i ch  nás ledovníků .   
In i c i a t i vy se  chop i l y křesťanské  o rgan izace  v  čele  s  M iami ´s  
Catho l i c  Wel fare  Bureau  a  Cent ro  Híspano  Cató l i co14.  S ix to  Aqu ino  a  
j eho  ses t ra  př i l é t l i  na  l e t i š tě  v  M iami  26 .  p ros ince  1960 ,  nás ledně  po  
j e j i ch  př í l e tu  byl y  v yt vořeny dva  p rogramy na  och ranu  kubánsk ých  dě t í ,  
k teré  se  mě l y  dos ta t  do  Spo jen ých  s tá tů  v  nás ledu j í c ích  l e tech .  Prvn ím 
p rogramem byl  Opera t i on  Pedro  Pan ,  v yt vořen ý p ro  kubánské  rod iče,  
ab y moh l i  své  dě t i  pos la t  do  Spo jen ých  s tá tů .  D ruh ým p rogramem b yl  
The  Cuban  Ch i ld ren ´s  P rogram,  ten  mě l  za j i šťova t  péč i  všem 
kubánským dě t em,  j ež  se  oc i t l y  ve  Spo jen ých  s tá tech  bez  och rany sv ých  
rod ičů  nebo  j i ných  př íbuzn ých15.   
Oba  t yto  p rogramy vzn i k l y ve  s te jnou dobu  a  to  těsně  po  Cas t rově  
mocenském přev ra tu  na  os t rově .  Ovšem Opera t i on  Pedro  Pan  t r va l  jen  
něko l i k  měs íců  a  to  přesně  v  rozmez í  od  l edna  1961  až  do  ř í j na  1962,  
v  t é to  době  se  d í ky němu dos ta lo  do  Spo jených  s tá tů  amer i ckých  na  14  
t i s í c  dě t í .  Zh ruba  po lov ina  těch to  dě t í 16 z í ska la  d í ky d ruhému programu 
zaopatření  a  pomoc.   
Operat i on  Pedro  Pan vzn i k la  d ík y J ames i  Bakerov i ,  kte r ý b yl  
řed i te lem Ruston  Academ y v  Havaně  a  v  p ros inc i  1960  př i l e tě l  do  
Spo jených  s tá tů ,  ab y zde  na lez l  vhodné  mís to  p ro  vyt voření  ško l y p ro  
m ladé  kubánské  uprch l ík y.  Nás ledně  se  se tka l  s  mons igno rem Bryanem 
O.  Walshem,  k ter ý b yl  předs tav i te lem M iami ´s  Catho l i c  Wel fa re  
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Bureau.  Mons ignor  Wa lsh  se domníva l ,  že  pouhé  v yt voření  ško l y p ro  
dě t ské  uprch l í ky  by neb ylo  úče lné  a  že  naopak  má být  vyt vořen  sys tém,  
ve  k te rém bude dě t em posk ytnu t  az yl  v  t akov ých  pěs tounsk ých  
rod inách,  ab y b yla  zachována  j e j i ch  v í ra ,  a  bude  o  ně  pos taráno  i  po  
s t ránce  zd ravotn í  a  vzdě l ávac í .  James  Baker  nakonec  s  uveden ým 
náv rhem souh las i l  a  zaváza l  se  k  da lš í  spo lup rác i  na  tomto  programu.   
P ro to ,  aby moh ly  dě t i  opus t i t  Kubu,  b ylo  zapotřeb í  z ískat  
s tudentské  v ízum p ro  každé  j ednot l i vé  d í tě  od  Amer i cké  ambasád y 
v  Havaně .  S tudentské  v ízum pak  bylo  př i dě l ováno  na  zák ladě  po tv rzení ,  
že  d í tě  nas toupí  do  ško l y ve  Spo jen ých  s tá tech  a  že  j e  schopné 
docházky.  P ro  t y to  účel y b ylo  nu tné  v yp ln i t  spec iá ln í  fo rmulář .  
Jednot l i vé  fo rmuláře  b yl y z í skáván y přes  Normu Lemberg  od  Agnes  
Ewald  z  Cora l  Gab les  H igh  Schoo l17.  Jako  p ros tředník  na s t raně  Kuby 
James  Baker  pos í la l  přesné  seznamy dě t í ,  k te ré  z íska l y s tudentské 
v ízum,  a le  ve  Spo jených  s tá tech  nemaj í  žádné  zázemí,  do  Amer i can  
Chamber  o f  Commerce,  k te rá  se  tak též  zaváza la  ke  spo lup rác i  na  
zmíněném programu.   
V  samotném Miami  pak  b ylo  nu tné za j i s t i t  mís to ,  kde b y moh l y  
dě t i  p ř i cháze j í c í  z  Kuby b ýt  ub ytovány.  Předevš ím se  j edna lo  o  mladé 
ch lapce,  k te ré  b y lo  těžké  umís t i t  do  pěs tounských  rod in  a  j e j i ch  
př íbuzní  o  ně  také nemě l i  zá jem.  K tomuto  účelu  poskyt l i  něk teř í  z  j i ž  
us íd len ých  kubánsk ých  obchodníků  nebo  j e j i ch  po tomků  své domy.  
Jedn ím z  n i ch  b yl  i  Maur i ce  Fer ré ,  t en  b yl  vůbec  p rvn ím,  kdo  dar  
v  podobě  domu p ro  ten to  p rogram posk yt l .  Jeho  dům se  nás ledně  s ta l  
h lavn ím cent rem pro  ch lapce  př i cháze j í c í  z  Kuby,  p ro to  by l  po jmenován 
Cuban Boys  Home.  
Da lš ím  p rob lémem se  ukáza la  b ýt  f i nanční  s t ránka  ce lého p ro jek tu .  
Je l i kož  b yl  p rogram vytvořen c í rkevn í  o rgan izací ,  a  to  j ako  p rogram 
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pěs tounské  péče ,  nevz tahova la  se  na  ně j  možnos t  s tá tn í ch  př í spěvků .  
Pos léze  se ovšem podař i l o  vyt vo ř i t  smlouvu  s  F lo r ida  S ta te  Depar tment  
o f  Pub l i c  Wel fare ,  t a  za j i šťova la  př í spěvek  na  každé  d í tě  v  pěs tounské 
péč i  ve  v ýš i  pě t  a  pů l  do la ru  na  den  a  p ro  dě t i  v  péč i  i ns t i t uc í  pak  
př í spěvek  na  den o  do lar  v yšš í18.  T ím  b ylo  de f i n i t i vně  po tv rzeno 
fungování  Cuban  Ch i l d ren ´s  Program.  
Ve lk ým p rob lém ve  fungování  Operat i on  Pedro  Pan  nasta l  v  l ednu 
1961 ,  kd y b yla  uzavřena  amer i cká  ambasáda  v  Havaně .  To  v yvo la lo  
j ednak  obav y v  řadách  amer i ckých  občanů  pobýva j í c í ch  na  os t rově  -  
p ro to  se  do  Spo jených  s tá tů  v rac í  James  Baker ,  koo rd iná to r  p rogramu 
v  Havaně  -  a l e  i  nemožnos t  nadá le  vydáva t  s tudentská  v íza  pro dě t ské 
emigran t y.  Před  sv ým odchodem z  Kuby ovšem James  Baker  j eš tě  
za j i s t i l ,  aby dě t i ,  j ež  ch tě l y  zažádat  o  v íza  tak  moh l y uč i n i t  na  b r i t ské 
ambasádě .  S  v ízem udě l en ým b r i t skou  ambasádou  moh ly  v yces tovat  do  
K ings tonu  na  Jamaice ,  zde j im  mě l o  b ýt  př i dě l eno  amer i cké v ízum,  se  
k ter ým moh l y nás ledně  vyces tovat  do  Spo jených  s tá tů .  Ten to  způsob 
b yl  mnohem nák ladně j š í  než  př ím ý l e t  z  Havany do  M iami  a  b ylo  i  třeba 
za j i s t i t  mís to  v  K ings tonu ,  kde  by moh l y dě t i  čeka t  na své amer i cké 
v ízum.  Na  d ruhou s t ranu  se  ovšem předpok láda lo ,  že  p ro  kubánskou 
s t ranu  bude  odchod  dě t í  na  J amaiku  př i j a te lně j š í  než  př ím ý l e t  do  
Spo jených  s tá tů  a  že  bude  tedy da leko  snazš í  z í skat  povo len í  k  opuš tění  
os t rova.  T ímto  se dos ta l  Operat i on  Pedro  Pan do  své d ruhé  fáze .  
Nakonec  b yl  ovšem ukončen  kubánskou raketovou  k r i z í  v  ř í j nu  1962 .  
Ovšem Cuban  Ch i ld ren ´s  P rogram pok račova l  v  za j i š tění  péče  o  dě t i ,  
k teré  se  j i ž  ve  Spo jen ých  s tá tech  nacháze l y i  nadá le .  Ce l ý p rogram 
pěs tounské  péče  by l  j i ž  před  ř í j nem 1962  rozš ířen do  35  amer i ck ých  
s tá tů ,  v  samotném Miami  pak  z í ska lo  domov  až  1500  dě t í 19.   
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V okamž iku ,  kd y dě t i  byl y  j i ž  opat rován y ve  Spo jen ých  s tá tech ,  
nas ta la  po třeba  u rč i t é  in te rakce mez i  dě tm i  samotn ými ,  ab y 
nedocháze lo  k  přet rháván í  vz tahů  mez i  sou rozenc i  a  přáte l i .  J edn i  
z  pěs tounů ,  p ro to  v ym ys le l i  t aneční  zábavy j ako  mís to  p ro  se tkávání  
dě t í  t ak ,  aby se  nepřet rha l y j e j i ch  s t yk y s  kubánskou  komuni tou .  
Zmíněná  ak t i v i t a  by la  j ednou  z  mnoha,  k teré  b yl y  p ro  dě t i  v yt vářeny,  a  
vě t š i na  z  n i ch  pak  na  n i  vzpomíná j en  v  dob rém.   
To ,  že  t yto  dě t i  mě l y  mez i  sebou  úzké s t yk y,  dosvědču je  i  f ak t ,  že  
v  současnos t i  ex is tu je  o rgan izace  Opera t i on  Pedro  Pan Group .  Od roku  
1990  se  ta to  skup ina  zaváza la  k  pomoc i  dě t em,  k te ré  se  oc i t nou  s te jně  
j ako  on i  bez  pomoc i .  Za  t ím to  účelem v ybudova l i  dě t skou  vesn ičku 
v  Camp Matecumbe.  
2. 3. První vlna uprchlíků 
 
První  v l nu  kubánské  em igrace  do  Spo jených  s tá tů  amer i ckých  
můžeme h i s to r i ck y zařad i t  do  dob y po  pádu Ba t i s tova  rež imu.  V  tomto  
období ,  těsně  po  převzet í  moc i  nad  os t rovem Fide lem Cas t rem,  odcház í  
ze  země  až  na  215 t i s í c  je j i ch  obyva te l20.  J edna lo  se  předevš ím o  e l i tu  
kubánské  spo lečnos t i  zas toupenou  v  p rvn í  řadě  předevš ím předs tav i t e l i  
po l i t i ckých  př í v rženců  Ba t i s tova rež imu.   
V  p rvn ích  l e tech  své  v lády nad  ka r ibsk ým os t rovem Fide l  Cas t ro  
p roved l  dvě  opa třen í ,  j ež  př i spě l a  k  em igrac i  da l š í  čás t i  kubánské  e l i t y.  
P rvn ím z  n i ch  b yla  agrá rn í  re fo rma,  t u  Cas t ro  v yh lás i l  v  červnu  roku  
1959 .  J edna lo  se  j i ž  o  d ruhou  revo luc ionář i  vyh lášenou  agrá rn í  re fo rmu 
na  os t rově ,  p rvn í  by la  použ i t a  na  území  kont ro lovaném guer i l lou  v  roce 
1958 .  Ta to  d ruhá  re fo rma u rčova la ,  že  v las tn i c tv í  půd y může  dosahovat  
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ne jv ýše  v ýmě r y 4 00  hek ta rů 21.  Uvedené  opatřen í  ved lo  k  odchodu 
vě t š i ny pozemkové  a r is tok rac ie .  V las tn í ky p lan táž í  nás ledova la  
p rům ys lová  e l i t a ,  p ro  tu  se  impu lsem k  opuš tění  os t rova s ta lo  vyh lášení  
znárodnění  p růmys lu  v  ř í j nu  roku  1960.  
V ě t š ina  nově  př í choz ích  emigran tů  se  ne jp rve  obrace la  na  pomoc 
svých  př í buzn ých ,  k teř í  j i ž  b yl i  ve  Spo jených  s tá tech  us íd len i .  Pokud 
ovšem v  nové zemi  nemě l i  n i koho,  na  koho  b y se  moh l i  ob rá t i t ,  
v yh ledáva l i  pomoc v  Cen t ro  Híspano  Cato l í co .  Tato  organ izace  byla  
j ed inou ,  k terá  byla  schopna  nás ledně  po  revo luc i  na  ka r ibském os t rově  
pomoci  p rvn ím emigran tům22.   
Cento  Híspano  Ca to l í co  ovšem nebyl o  s  to  řeš i t  s i tuac i ,  u t voř i vš í  
se  v  M iami  po  př í chodu  ve l kého  poč tu  up rch l íků .  Bylo  třeba  j im  pomoc i  
s  v yh ledáváním p ráce  a  ub ytování  a  obecně  s  e tab lováním se  v  amer i cké 
spo lečnos t i .  S i t uace  vyús t i l a  v  nu tnos t  r ych lého  zř í en í  ně j aké 
o rgan izace  schopné  pomáhat  nově  př í choz ím kubánským emigran tům. 
Admin is t ra t i va  p rez identa  E isenhowera  zá lež i t os t í  kubánských  
up rch l íků  pověř i l a  T racyho  Voorheese.  Tento  muž ,  j enž  se  j i ž  v  obdí  
l e t  1956  až  1957 zabýva l  pomoc í  maď rským up rch l í kům,  nás ledně  
d ruhého  p ros ince 1960  za lož i l  Cuban  Re fugee  Emergency Cen te r ,  
k teréž to  o rgan izac i  byla  na  p rovoz  př i dě l ena  ze  s tá tn ího  rozpoč tu  
čás tka j eden  m i l i on  do larů 23.  
Zmíněné  cent rum za j i šťova lo  každodenně  pomoc  kubánským 
rod inám s  v yh ledáván ím b yd len í  a  p ráce .  Dá le  posk ytova lo  denní  j es le ,  
l ekce  ang l i ckého j azyka ,  v ýukové p rogramy p ro  vzdě l áván í  dě t í ,  
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l ékařskou  pomoc,  a  t o  ať  už  se  j edna lo  o  všeobecnou l ékařskou pomoc,  
s tomato log i cké  oše třen í  nebo  návš těv y u  pac ien tů  v  j e j i ch  domác ím 
p ros tředí ,  a  v  nepos lední  řadě  pak  mate r i á ln í  pomoc v  podobě  b r ý l í ,  
zubn ích  náh rad,  h yg ien i ckých  po třeb č i  obnošeného  ša ts tva .24 
Vytvo ření  cen t ra  p ro  kubánské  em igran ty  b ylo  j edn ím z  k roků  
po l i t i ky o tevřených  dveř í  p rosazované ,  j ak  p rez identem E isenhowerem,  
tak  i  j eho  nás tupc i  p rez iden tem Kenned ym,  J ohnsonem,  N ixonem a 
Car te rem.  Uveden ý po l i t i ck ý pos to j  by l  součás t í  s tudené  vá l ky a  bo je  
p ro t i  soc ia l i s t i cké  čás t i  svě t a .  Spo jené  s tá t y předpok láda l y,  že  se  j im 
pomocí  odchodu ,  jak  p růmys lové  a  agrá rn í  e l i t y ,  t ak  i  i n te lek tuá lů  a  
p ro fes ioná lů  podař í  os lab i t  soc ia l i s t i ck ý rež im na os t rově .   
P ro  p rvn í  v lnu  uprch l íků ,  k te rá  do  Spo jených  s tá tů  amer i ckých  
odeš la ,  nebylo  e tab lování  se  v  amer i cké  spo lečnos t i  až  t ak  ob t ížné,  
neboť  řada z  n ich  by la  amer i ckou  ku l tu rou  značně  ov l i vněna .  Bylo  t omu 
tak  předevš ím d íky sku tečnos t i ,  že  se  j edna lo  o  kubánskou  e l i tu ,  j ež  
čas to  v yh ledáva la  m ís ta  na  F lo r idě  č i  New York ,  jako  mís ta  p ro  svou 
dovo lenou.  Dá le  s i  moh la  dovo l i t  pos í la t  své  dě t i  do  in te rnátn í ch  ško l ,  
kde byla  j ako  d ruh ý j azyk  v yučována  ang l ič t i na  a  dě t i  pak  nás ledně  
moh ly pře j í t  na  amer i cké vysoké  ško l y.  V  nepos lední  řadě  b yl  v ývo j  
kubánské  spo lečnos t i  ov l i vněn  i  po  s t ránce  s t ravován í ,  ob lékán í  a  
možnos t i  s l edovat  ho l l ywoodské  f i lmy v  kubánských  kinech.  Ce lá  řada 
kubánských  rod in  mě l a  ve  Spo jených  s tá tech  své  př íbuzné,  k teř í  
emigrova l i  j i ž  v  dř í vě j š í  době ,  a  vě t š i na  j i ch  ž i l a  na  F lo r idě .  Ta  byla  
p ro  Kubánce  za j ímavá  ne jen  svou  b l í zkos t í  k  rodnému os t rovu ,  a le  t aké 
ce l kem př íhodným k l ima tem,  podoba j íc ím  se  os t rovn ímu  podneb í.  T yto  
osoby svů j  odchod z  rodného  os t rova pop isova l y různě  a  každý z  n ich  
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má z  té to  dob y j iné  vzpomínk y.  P ro  za j ímavos t ,  a le  můžeme uvés t  
př íběh  m ladé uč i t e l k y a  j e j í  důvody,  p roč  opus t i l a  svou zem:  
„ Na Kubě  j sem by la  p ro fes ioná l .  Mě l a  j sem t i t u ly  v  oborech 
uč i t e l s t v í  a  pedagog ika .  C í t i l a  j sem však  po třebu  všeho  tohoto  se vzdát  
a  opus t i t  svou  zemi ,  neboť  j sem s i  uvědomi la ,  že  bych  n i kdy  neby la  
schopna vyučova t  komunismus .  Př íč í  se  to  mým křesťanským a  
demokra t i ckým ideá lům…“ 25 
Dá le  pak  a le  uvád í ,  j akým způsobem s  n í  bylo  nak ládáno po  
př i s t án í  na amer ické  půdě :  
„…Když  j sme doraz i l i  do  Miami ,  p rvn í  věcí ,  k terou  imigrační  
úředníc i  podn i k l i ,  by lo ,  že  mne vys lech l i .  Proh lás i l a j sem o  sobě ,  že  
j sem pro t i  F ide lov i .  To  zpeče t i l o  mů j  osud  navždy .  J iž  n i kdy  j sem se 
nemohla  v rá t i t ,  neboť  kdybych  tak  uč i n i l a ,  by la  bych  pos lána  do  
vězení…“26 
J in í  se  ovšem sh leda l i  i  s  re la t i vně  poz i t i vn ím  př í s tupem amer i cké 
spo lečnos t i .  
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„… V obývac ím poko j i  j sme mě l i  l ůžko  spec iá lně  p ro  naše  přá te le .  
Naš i  domácí  n i kdy  n i c  neřek l i… Mys l ím,  že  vědě l i ,  v  jaké  nouz i  j sme 
vš ichn i  by l i…“27 
I  p řes to ,  že  v  p rvn í  v l ně  př i cháze la  do  Spo jených  s tá tů  e l i t a  
kubánské spo lečnos t i  značně  ov l i vněná  amer i ckou ku l tu rou  a  z  ve l ké  
čás t i  t vořená  osobami  s  v ysokoško l sk ým vzdě l án ím ,  k teré  b yl y  ve  sv ých  
p ro fes í ch  ceněn y,  mě l y  t yto  osoby p rob lém s  na lezen ím p ráce .  Vě t š i na  
z  n i ch  zůs ta la  na  území  F lo r id y,  po týka j í c í  se  v  době  j e j i ch  př í chodu 
s  6% nezaměs tnanos t í  dá le  na růs ta j í c í  o  osoby p racu j í c í  j ako  sezónní  
zaměs tnanc i .  Da l š ím  p rob lémem,  se  k ter ým se  zde  Kubánc i se t káva l i ,  
b ylo  uznání  dosavadního  sp lně ého  vzdě l án í .  P ro to  ce lá  řada  z  n i ch  
muse la  vykonávat  p ro fese,  j ež  neodpovída l y j e j i ch  vzdě l án í  nebo  
p ro fes i ,  k te rou  vyk onáva l i  na  svém rodném os t rově .28   
Za j ímavý j e  pak  fak to r  zaměs tnanos t i  kubánských  žen .  Těm s i ce  též  
nebyl y  uznány t i t u ly ,  a le  op ro t i  mužům se  j im  dař i l o  sháně t  zaměs tnání  
da leko  snadně j i .  By lo  t omu tak  d ík y sku tečnos t i ,  že  ce lá  řada  žen  je j  
moh la  v ykonávat  doma,  p ro tože  b yl y  zaměs tnán y j ako  švad leny č i  
p rad len y.  P ro to  j im  k  za j i š tění  obž i vy s tač i l y  m in imá ln í  j az ykové 
dovednos t i .  H lavn ím důvodem,  p roč  by l y  v yh ledávaně j š í  než  muž i ,  byl  
fak t ,  že  zaměs tnavate lé  j im za  j e j i ch  p rác i  p la t i l i  da leko  menší mzdy.   
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V roce  1965 nás ledova la  da l š í  v l na  em igrace.  S ta lo  se  tak  v  obdob í  
od  zář í  toho to  roku ,  kd y b ylo  v ládou  na  os t rově  zveřejněno ,  že  ze  země  
mohou  ode j í t  vš i chn i ,  kdo  ma j í  ve  Spo jen ých  s tá tech své př í buzné.  Jako 
j ed iné  možné  mís to  p ro  odchod  ze  země  byl  v yh lášen  rybářsk ý př í s tav  
Camar ioca.  Jakmi le  se  o  tomto  proh lášen í  dozvědě l a  kubánská  komun i ta  
ve  Spo jených  s tá tech ,  v ys la la  k  břehům svého  rodného os t rova t i s í ce  
l od í ,  j ež  mě l y  pomoci  j e j i ch  př íbuzn ým k  opuš tění  země .   V  období  
dvou  měs íců  nás ledova la  v lna  až  5000  obyva te l  Kub y,  k teř í  z  os t rova  
odeš l i29.    
Kubánská  v láda  se  domníva la ,  že  se  t ímto  způsobem v íceméně  
bezbo les tně  zbav í  vě t š í  čás t i  své opoz i ce ,  v lna  emigran tů  však  byla  
na to l i k  ve l ká ,  že  ved la  k  v yh lášen í  Memorandum o f  Unders tand ing ,  na 
j ehož  zák ladě  b y l  pozdě j i  v yt vo řen  l e tecký mos t  mez i  Kubou  a  
Spo jenými  s tá t y30.        
2. 4. Freedom Flights 
 
Memorandum o f  Unders tand ing  bylo  uzavřeno  v  roce  1965  mez i  
Kubou  a  Spo jenými  s tá t y j ako  p ros tředek  p ro  úp ravu  odchodu 
Kubánsk ých  občanů .  Bylo  v  něm zakotveno  něko l i k  zásad  přesně  
s tanovu j í c í ch ,  k teř í  občané  mohou  opus t i t  ka r ibsk ý os t rov .  Na  p rvn ím 
mís tě  byla  dána  přednos t  těm,  jež  mě l i  ve  Spo jených  s tá tech  př í buzné a  
to  v  nás ledu j íc ím  pořadí :  manže l  nebo  manže lka ,  v  da l š ím  s tupn i  pak  
rod iče  a  na  pos ledním mís tě  sou rozenc i31.  Pod le  t oho to  p rav id la  
v yt voř i l y  obě  v l ády,  a  to  j ak  kubánská,  t ak  amer i cká,  seznam osob,  j imž  
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b ylo  povo leno emigrova t  do  Spo jených  s tá tů .  Na  s t raně  Kuby však  
docháze lo  k  da lš ím omezen ím,  a  to  ve  snaze  omez i t  odch du osob,  k teré  
b yl y  p ro  chod  s tá tu  nepos t radate lné.  Jednou  z  těch o  skup in  b yl i  m lad í  
muž i  schopn i  vo jenské  s lužb y -  j edna lo  se  tedy o  m lad ík y ve  věku  od  15  
do  26  l e t .  Da lš í  neméně  pos t radate lnou  skup inou byl y  osob y,  j ež  patř i l y  
k  p ro fes ioná lům ve svém oboru  a  sv ým odchodem by moh ly na ruš i t  chod 
ce lé  spo lečnos t i  a  b yl y  t ak  nap ros to  nepos t radate lné.  J ednu  z  těchto  
p ro fes í  předs tavova l i  např í k l ad  l ékař i ,  t i  b yl i  v  soc ia l i s t i ckém rež imu 
Kuby ceněn i  ve lm i  v ysoko.  Nav íc  panova l  o f i c i á ln í  názor ,  že  p rávě  s tá t  
i nves tova l  nemalé  f i nance  do  j e j i ch  vzdě l án í ,  a  p ro to  b y mě l i  z ůs ta t  
v  zemi  a  svou  p rac í  j í  t en to  d luh  sp la t i t .    
Skup inu  těch,  kdo  nakonec  moh l i  opus t i t  os t rov ,  t ím  pádem tvoř i l  
h l avně  množs tv í  d robných  obchodníků ,  řemes ln í ků  a  zaměs tnanců .  
Pos tupně  t edy s tav  věcí  dospě l  k  t omu,  že  os t rov  neopouš tě l i  
předs tav i t e lé  po l i t i cké  opoz i ce ,  jak  b ylo  rež imem v  prvé  řadě  
zam ýš leno ,  a le  sp íše  osoby,  j ež  ch tě l y  z l epš i t  svou  ekonomickou 
s i tuac i .  Tento  t rend  b yl  podpořen  i  vyh lášením „ revo lu t ionary 
o f fens i ve32“  v  b řeznu  1968.  Jeho úko lem bylo  v ykořen i t  ze  
soc ia l i s t i ckého  s tá tu  předs tav i t e le  po tenc ioná ln í  ekonomické  bu ržoaz ie .  
Nakonec  doš lo  k  zes tá tně í  maje tku  až  55  636  takov ých  „paraz i tů  
soc ia l i s t i cké  spo lečnos t i “ ,  mez i  něž b yl i  z  j edné  třet in y řazen i  mal í  
obchodníc i  s  po t rav inami ,  da lš í  čás t  t voř i l y  z  26% různé d ruh y op raven,  
č i s t í ren  a  kadeřn ick ých  sa lónů ,  nemenší  podí l  př i pada l  na  res tau race  a  
bary a  skup inu  uzav í ra l i  řemes ln í c i33.    
P rvn í  l e t  F reedom f l i gh t s  byl  usku tečněn p rvn ího  p ros ince  1965,  
kd y se  z  Varadero  Beach  vznes lo  l e tad lo  míř í c  do  Miam i  a  
k  pos lednímu le tu  docház í  šes tého  dubna  1973.  Během tohoto  časového 
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období ,  b yl y v yt vořeny dvě  l e tecké l i nk y,  k te ré  za j i šťova ly každý 
p racovní  den  poko jn ý odchod  up rch l í ků  do  Spo jených  s tá tů .  Dohromad y 
os t rov  opus t i lo  až  260  t i s í c  osob .  Jen  za  rok  1965  dosahova l  j e j i ch  
počet  s  v lnou  em igran tů  u t í ka j í c ích  přes  př í s tav  Camar ioca do  
Spo jených  s tá tů  až  16  a  pů l  t i s í ce  l i d í34 a  zá roveň  v  souč t u  všech 
kubánských  em igran tů  odcháze j í c í ch  po  revo luc i  v  roce  1959  zau j ímal i  
t i to  až  43% všech  Kubánců  ž i j í c í ch  na  území  USA.  Tu to  skup inu  d ík y 
opatřen ím ze  s t ran y Kub y pak  t voř i l y  p ředevš ím ženy a  dá le  mlad í  
s tudent i  nebo s tarš í  osob y.       
V  okamž iku ,  kd y b yl  ukončen  p rogram svobodných  l e tů ,  docház í  
k  da lš í  v l ně  emigrace  př i cháze j í c í  do  Spo jen ých  s tá tů  ze  Španě l s ka .  
Jedna lo  se  o  up rch l ík y,  j ež  pos t i h la  „ revo lu t ionary o f fens i ve “ ,  a le  do  
Spo jených  s tá tů  nemoh l i  ode j í t  j ednak  p ro  omezen í  ze  s t ran y Kub y,  a le  
i  p ro  omezen í  p rávě  ze  s t ran y Spo jen ých  s tá tů .  V  roce  1965  b yl  
v yt vořen  doda tek  k  Immigra t ion  and  Nat i ona l i t y Ac t ,  j ež  vs toup i l  
v  p la tnos t  o  tř i  r oky pozdě j i ,  ten  s tanovova l  ce l kový poče t  osob ,  k teré  
mohou  em igrovat  do  Spo jen ých  s tá tů  ze  s tá tů  západní  po lokou le  na 120 
t i s í c .  T i  občané  Kub y,  j ež  ch tě l i  opus t i t  os t rov ,  a le  nedos ta l i  povo len í  
k  odchodu  do  Spo jen ých  s tá tů ,  j ako  svou c í lovou  zemi  vo l i l i  Španě l s ko .  
Po ukončen í  p rogramu svobodných  l e tů  t i to  l i dé  také dos táva j í  šanc i  na  
odchod  do  Spo jených  s tá tů  a  řada  z  n i ch  zde po  d louhé  době  opě t  
sce lu je  své  rod iny.   
2. 5. Antonio Maceo Brigade 
 
Na konc i  l e t  šedesá t ých  a  v  da l š í  dekádě  po té  docház í  v  kubánské 
komun i tě  ve  Spo jen ých  s tá tech  k  rad iká ln ím změnám,  a  to  předevš ím ve 
v rs t vě  m ladé  generace ,  k te rá  př i š la  -  ať  už  se  sv ým i  rod ič i  nebo  v  rámci  
Operat i on  Pedro  Pan  -  do  Spo jených  s tá tů  po  revo luc i  na  Kubě .  Ce lá  
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řada  z  n i ch  v  těchto  dvou  dekádách  dosp ívá  a  h ledá  sama sebe.  Tak  na  
konc i  šedesátých  l e t  za lož i l a  skup ina  těchto  m lad ých  Kubánců  
pe r i od ikum Areí to  j ako  p ros tředek  p ro  vyjadřování  v las tn í ch  názo rů .  
V  nás ledu j í c ím  deset i l e t í  pod  v l i vem udá los t í  p rob íha j í c í ch  ve 
Spo jených  s tá tech  v  návaznos t i  na  vá lku  ve  V ie tnamu se  ce lá  řada 
m ladých  Kubánců  př i k l án í  k  m yš lenkám soc ia l i zmu  a  ve snaze  na j í t  své 
kořen y zak láda j í  o rgan izac i  Anton io  Maceo Br igade .  Své jméno z íska la  
t a to  o rgan izace  po  J osé  Anton io  Maceo  y Gra ja les ,  který  se  narod i l  na  
Kubě  v  roce  1845 a  b yl  j edn ím z  guer r i l l ových  vůdců  ve  vá lkách  za 
nezáv is los t .  K  sym pat i ím p ro  tohoto  generá la  př i spě l  i  f ak t ,  že  mě l  
černošský původ  a  b yl  do  té  doby opomí jen ým h rd inou  kubánské 
h is to r i e .  
Uvedená skup ina  pořádala  mnoho výp rav  na  území  Kuby,  kde  t i t o  
l i dé  p racova l i ,  ab y pomoh l i  v  různ ých  sek to rech  ž i vo ta .  Zároveň  
poznáva l i  ce l ý os t rov  a  b yla  p ro  ně  př i p ravena  v ýuka ,  k te rá  zahrnova la  
i n fo rmace  z  obo rů  j ako  j e  ekonomie,  po l i t i ka ,  a le  t aké  h i s to r ie  a  kul tu ra  
j e j i ch  rodné  země .  Ce lá  řada  z  n i ch  pak  na  okamž iky s t rávené  v  tomto  
p ros tředí  vzpomína la  a  své  záž i t ky  p rezentova la  v  časop ise  Are í to .  
Takovou  vzpomínku  p rezentova l  j eden  z  p rvn ích ,  k teř í  se  na  Kubu 
v  uvedené souv is los t i  pod íva l i ,  byl  j ím A lex  López . Tento  muž  b yl  
j edn ím z  dě t í ,  k te ré  se  dos ta l y do  Spo jených  s tá tů  v  rámci  p rogramu 
Operat i on  Pedro  Pan ,  a  jako  dospě l ý  muž  se s ta l  t u r i s t i ck ým p růvodcem 
spec ia l i zovaným na  s tá t y se  soc ia l i s t i ckým rež imem. Právě  p ro to  b yl  
pově řen č l eny An ton io  Maceo Br igade ,  ab y o rgan izova l  j ednu  z vůbec 
p rvn ích  ces t  t é to  skup in y na  os t rov .  Své  záž i t ky pak  sh rnu l  tak to :  
„ Proše l  j sem zpě t  těmi  samými  dveřmi ,  k te rými  j sem odeše l .  C í t í t e  
obavy ,  př i padá te  s i  zmaten i .  Chcete  vs třebat  vše ,  p ro tože v  duchu  c í t í te  
s t rach ,  že  to to  by  moh la  bý t  jed iná  př í l ež i tos t ,  k te rou  má te  … Odjezd  
z  Kuby  j e  t a  ne j těžš í  čás t .  Když  od j í žd í te  podruhé ,  neopouš t í t e  j i ž  svů j  







domov ,  ke  svému domovu  naopak  smě řu je te .  A  to  j e  ve l i ce  zv láš tn í ,  
p ro tože j á  j sem s i  tam sku tečně  př i pada l  jako  c i z inec . “35 
Taková  b yla  vzpomínka  Lópeze  na p rvn í  ces tu  na  Kubu,  k te rou  
zař i zova l  p ro  č l en y o rgan izace v  kvě t nu  roku  1977.   
Da lš í  ces ty nás ledova l y,  j edna  z  n i ch  se  např í k l ad  odehrá la  v  roce  
1979 .  Skup ina  těch to  mladých  l i d í  se  sous třeďova la  v  Campamento  
Ju l i o  Anton io  Mel la  a  pod í l e la  se  na  rekons t rukc i  ubytován í  p ro  dě l n ík y 
p racu j í c í  v  t ex t i l n í  t ovárně .  P ro  mnohé  z  n i ch  pak  ta to  zkušenos t  moh la  
na  prvn í  poh led  působ i t  až  romant i ckým do jmem,  p ro tože  j ak  
vzpomína j í :   
„ …spal i  j sme na  pryčnách  se  s í těmi  p ro t i  moskytům,  koupa l i  j sme 
se  ve  s tudené  vodě ,  sd í l e l i  koupe lnu  s  žábami  a  j eš tě r kami  a  j ed l i  
z  c ínových  táců “  a  dá le  t aké:  „by l i  j sme Mace i tos ,  k teř í  se  nav rá t i l i…“ 36 
Ovšem pos tupně  pokud  t i t o  m lad í  l i dé  abso l vova l i  v í ce  pob ytů  na  
os t rově ,  j e j i ch  názo ry se  rad iká lně  změn i l y.  As i  ne j j asně j š í  př í k lad  
tohoto  názo rového  přerodu můžeme v idě t  ve  vzpomínkách  Jo rge  Duany,  
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„ I  w a l k e d  b a c k  t h r o u g h  t h e  s a m e  d o o r  t h a t  I  h a d  l e f t .  Y o u  f e e l  s c a r e d ,  y o u  
f e e l  c o n f u s e d .  Y o u  w a n t  t o  a b s o r b  e v e r y t h i n g ,  b e c a u s e  i n  t h e  b a c k  o f  y o u r  
m i n d  y o u  a r e  f e a r f u l  t h a t  t h i s  m i g h t  b e  t h e  o n l y  t i m e  t h a t  y o u ´ l l  h a v e  t h i s  
o p p o r t u n i t y . . . .  T h e  d e p a r t u r e  f r o m  C u b a  i s  t h e  h a r d e s t  p a r t .  W h e n  y o u  l e a v e  
f o r  s e c o n d  t i m e ,  y o u  a r e  n o t  l e a v i n g  y o u r  h o m e ,  y o u  a r e  g o i n g  h o m e .  A n d  
t h a t  i s  v e r y  s t r a n g e ,  b e c a u s e  I  r e a l l y  h a d  f e l t  l i k e  a  s t r a n g e r  t h e r e . “  
CONDE, Y. M. Operation Pedro Pan: The untold exodus of 14, 000 Cuban Children [online]. New York : 
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„ . . . w e  s l e p t  i n  b u n k  b e d s  w i t h  m o s q u i t o  n e t t i n g ,  b a t h e d  i n  c o l d  w a t e r ,  
s h a r e d   t h e  b a t h r o o m  w i t h  f r o g s  a n d  l i z a r d s ,  a n d  a t e  o n  t i n  t r a y s . . . “ ,  „ . . . w e  
w e r e  t h e  M a c e í t o s  w h o  h a d  r e t u r n e d . . . “  
PEDRAZA, S. Political disaffection in Cuba's revolution and exodus[online]. New York : Cambridge 
University Press, 2007 [cit. 5. října 2008]. Dostupné na WWW: 
http://books.google.com/books?id=QCSJ61F4j34C&pg=PA151&dq=The+Mariel+Exodus&ei=uos3SofDCZi
CyAS404mfBg&hl=cs#v=onepage&q=&f=false. str. 142 







k ter ý s i ce  nev yros t l  ve  Spo jen ých  s tá tech  amer i ckých ,  a le  v  Puer to  
R icu ,  a le  t aké  b yl  jedn ím s  účas tn íků  An ton io  Maceo  Br igade .  
„Na  prvn í  ces tě  j sem mě l  poc i t ,  j ako  kdybych  by l  doma … Konečně  
j i ž  v ím,  kdo  j sem:  Jsem Kubánec.  Př i pada l  j sem s i  ce l i s t vě .  Př i  d ruhé  
ces tě  j sem zača l  mí t  pochybnos t i… Na  tře t í  ces tě  j sem s i  uvědomi l ,  že  
bych  na  Kubě  ž í t  nemohl -ne jen  z  po l i t i ckých  důvodů ,  a l e  p ro to ,  že  j sem 
s i  př i pada l  v í ce  j ako  Por to r i kánec  než  jako  Kubánec… Na  č t v r t é  ces tě  
m i  doš lo ,  jak  s lož i té  by  by lo  ž í t  každodenn ím ž i vo tem na  Kubě ,  když  
č l ověk  uváž í  t amní  soc iá ln í  podmínky:  Od  nedos ta t ku  tep lé  vody  až  po  
v las tn i c t v í  vozu ,  což  j e  na  Kubě  výsadou . “37 
Na tomto  př í k ladě  j e  dobře  v idě t ,  do  j aké  mí r y b yl i  t i to  m lad í  l i dé  
ov l i vněn i  zemí ,  v  n íž ,  i  bez  j e j i ch  vů l e ,  b yl i  nucen i  v yrůs t ,  a  i  když  se 
pokouše l i  na j í t  ces tu  ke  svým v las tn ím  kořenům,  tak  ten to  přerod  j i ž  
nebyl  možný i  přes  veškeré  romant ické  předs tavy,  se  k ter ým i  do  
o rgan izace  Anton io  Maceo  Br igade vs tupova l i .   
O  j e j i ch  poč ínán í  by l  na  Kubě  t aké  v yt vořen  f i lm ,  k te rý  se  nazýva l  
55  hermanos,  a  k ter ý b yl  v ys í l án  na  os t rově  j ako  da lš í  z  mnoha 
p ros tředků  p ro  upevněn í  soc ia l i s t i cké  i deo log ie  rež imu.  
Na  d ruhou s t ranu se  těmto mlad ým l i dem podař i l a  d í ky j e j i ch  
ak t i v i t ám a poz i t i vn ímu  př í s tupu k  soc ia l i s t i ckému rež imu  čás tečně  
změn i t  pos to j  kubánské  v lád y ke  kubánské  komun i tě  ž i j í c í  ve  Spo jených  
s tá tech .  Díky zmíněným skutečnos tem se  pak  v  l i s topadu  roku  1978 
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„ . . . I n  t h e  f i r s t  t r i p ,  I  f e l t  a s  i f  I  w a s  a t  h o m e . . . . ´ A t  l a s t  I  k n o w  w h o  I  a m :  I  
a m  C u b a n . ´  I  f e l t  a s  i f  I  w e r e  o n e  p i e c e .  I n  t h e  s e c o n d  t r i p ,  I  b e g a n  t o  h a v e  
d o u b t s . . . .  I n  t h e  t h i r d  t r i p ,  I  r e a l i z e d  I  c o u l d  n o t  l i v e  i n  C u b a  –  n o t  o n l y  f o r  
p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  b u t  b e c a u s e  I  f e l t  m o r e  P u e r t o  R i c a n  t h a n  C u b a n . . . .  O n  t h e  
f o u r t h  t r i p ,  I  r e a l i z e d  h o w  d i f f i c u l t  i t  w o u l d  b e  t o  l i v e  t h e  d a i l y  l i f e  i n  C u b a ,  
g i v e n  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  t h e r e :  f r o m  t h e  l a c k  o f  h o t  w a t e r  t o  o w n i n g  a  
c a r ,  w h i c h  i s  a  p r i v i l e g e  i n  C u b a . . . . “  
PEDRAZA, S. Political disaffection in Cuba's revolution and exodus[online]. New York : Cambridge 
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se tka lo  75  předs tav i te lů  Cuban  commun i t y i n  ex i le38 s  F ide lem Cast rem.  
To to  se tkání  veš lo  do  dě j i n  pod  názvem The  Dia logue  a  s ta lo  se  jedn ím 
z  ve l kých  z lomů  ve  fungování  rež imu  na  os t rově .  Výs ledkem jednání  
b ylo  př i s t oupení  kubánské  v lády na  l egá ln í  odchod  po l i t i cký h  vězňů  
z  os t rova .  J iž  dř í ve  se  rež im  zbavova l  své  nepohod lné  opoz i ce  t ím ,  že  j i  
umožn i l  ode j í t  poko jnou  ces tou  ze  země ,  a le  j eš tě  n i kd y do  té to  chv í le ,  
t ak  neuč i n i l  ve  p rospěch po l i t i ckých  vězňů .  D íky tomuto  rozhodnut í  
moh lo  tedy zemi  opus t i t  na  3000  těch to  osob .  Jako  j i ž  dř í ve  byl i  l i dé ,  
j i chž  se  to  t ýka lo ,  p ropuš těn i  j en  za  předpok ladu,  že  maj í  ve  Spo jených  
s tá tech  j i ž  ž i j í c í  př í buzné  a  že  t ím  ted y bude  za j i š těno  sce len í  rod in  a  
j e j i ch  kva l i t n í  fungování .  Nakonec  z  os t rova  odeš lo d  Spo jených  s tá tů  
3  600 osob.    
Jako  d ruh ý a  neméně  pods ta tný výs ledek  tohoto  jednán í  bylo  
umožnění  osobám kubánské  komuni t y  ž i j í c ím  ve  Spo jených  s tá tech ,  aby 
moh l i  ces tovat  na  Kubu  a  sh ledat  se  zde  se  č l n y rod in y a  b l í z kým i  
osobami  a  posk ytnout  j im  možnos t  po  mnoha  l e tech  opě t  v idě t  os t rov ,  
ze  k terého  pocháze l i .  Tak  tedy tř i  měs íce  po  se tkán í  rep rezen tan tů  
kubánské  emigrace s  F ide lem Cas t rem a  předs tav i t e l i  soc ia l i s t i ckého 
rež imu  začal i  na  os t rov  př i cházet  p rvn í  z  emigran tů ,  až  j e j i ch  konečn ý 
počet  dosáh l  s ta  t i s í c .   
Na  tomto  mís tě  ne lze  opomenout  fak t ,  že  Anton io  Maceo  Br igade 
nebyla  j ed inou  o rgan izací  sd ružu j í c í  kubánskou  om lad inu  ž i j í c í  ve  
Spo jených  s tá tech .  J iž  v  šedesátých  l e tech ,  přesně  28 .  l edna  1968,  
vzn i k la  o rgan izace  spo ju j í c í  m ladé  kubánské  s tuden ty,  k te rá  se  
naz ýva la  Abda la  S tudent  Movement .  Své jméno  opě t  odkazova la  t a to  
o rgan izace  na  „s lavně j š í “  m inu los t  os t rova ,  t ed y na  období  vá l ky za  
nezáv is los t ,  p ro tože  p rávě  s l ovo  Abda la  použ i l  ve  svém d í l e  j eden  
z  h lavn ích  mys l i te lů  kubánsk ých  dě j i n ,  j ímž  neb yl  n i kdo  j in ý než  José 
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 jedním z představitelů byl například Bernardo Benes, kubánský žid a také představitel bohaté 
kubánské obchodní vrstvy, který byl mimo jiné tvůrcem tohoto vyjednávání a byl pro své schopnosti 
nazývám kubánským Henry Kissingerem 







Mart í ,  k te rý t ak  po jmenova l  p r i nce  v  j edné  ze  sv ých ep i ck ých  básní .   
M lad ý h rd ina  v  Mar t í ho  d í l e  př i nese  na  o l t ář  spás y v las tn í  země  oběť  
ne jvě t š í  -  svů j  v l as tn í  ž ivo t .   
Spo lek ,  touž íc í  j í t  romant i ck y ve  s topách  h rd in y,  jehož  jméno  s i  
zvo l i l  za  své,  by l  t vořen  předevš ím kubánsk ými  s tudent y,  k teř í  
s tudova l i  na  amer ick ých  un ive rz i t ách .  Vza l  s i  za  úko l  podporovat  vzn i k  
demokra t i ckého  rež imu  na  j e j i ch  rodném os t rově .  Byl  t ed y p rav i covým 
p ro tě j škem pozdě j i  v yt vo řené  Anton io  Maceo  Br igade,  a le  i  přes to  ce lá  
řada  č l enů  t é to  o rgan izace  se  v  pozdě j š ím  obdob í  účas tn i la  ak t i v i t  
o rgan izovaných  na  Kubě  p rávě  An ton io  Maceo  Br igade .  To  s  j akým i  
předs tavami  do  té to  o rgan izace  mlad í  Kubánc i  vs tupoval i ,  můžeme 
v idě t  v  č l ánku ,  k te rý  napsa l  m ladý s tudent  Ru tgers  Co l l ege :  
„ Dnes  j e  mým rozhodnut ím bý t  Kubáncem… Ve Spo jených  s tá tech ,  
kam jsem by l  pos lán ,  abych  neupad l  do  rukou  z rádného  a  v ražedného 
komunismu a  kde  j sem svou  osobnos t  sh ledáva l  pomíchanou,  až  j sem 
má lem zapomně l  s vů j  r odný  j azyk ,  by la  d íky  Abda le  Kuba,  j í ž  j sem nos il  
v  sobě  a  k te rá  vyčkáva la  v  mé duš i ,  obrozena .  Nazva l  j sem svou  v las t  
‚ současnou ‘  a  j sem odhod lán  nabídnou t  vše,  co  mám p ro  jej í  
osvobození .“ 39  
Č l enové  té to  skup in y do  n í  t ed y vs tupova l i  s  ve lm i  roman t i ck ým i  a  
m lad i s tv ým i  předs tavami  a  j ako  svů j  h l avn í  úko l  s i  k l ad l i  být  cen t rem 
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„ T o d a y  i t  i s  m y  d e c i s i o n  t o  b e  C u b a n . . . . I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h e r e  I  w a s  
s e n t  s o  I  w o u l d n ´ t  f a l l  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  t r e a c h e r o u s  a n d  m u r d e r o u s  
C o m m u n i s m ,  a n d  w h e r e  I  s a w  m y  p e r s o n a l i t y  m i x e d  u p ,  a l m o s t  f o r g e t t i n g  m y  
n a t i v e  l a n g u a g e ,  t h a n k s  t o  A b d a l a  t h e  C u b a  t h a t  I  c a r r i e d  i n s i d e ,  t h e  o n e  l a y  
d o r m a n t  i n  m y  s o u l ,  w a s  r e b o r n .  A n d  I  d i d n ´ t  t h i n k  a b o u t  i t ,  w i t h o u t  a  d o u b t ,  
I  s a i d  ´ p r e s e n t ´  t o  m y  h o m e l a n d  a n d  I  a m  w i l l i n g  t o  o f f e r  a l l  I  h a v e  f o r  i t s  
l i b e r a t i o n . “  
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pro  možné  poskyt ován í  i n fo rmací  a  deba tování .  Nakonec  se  ovšem 
je j i ch  č i nnos t  b l í ž i la  sp íše k  č i nnos t i  t e ro r i s t i ckých  o rgan izací .  Mez i  
t akové  j e j i ch  ak t i v i t y pa tř i l o  např í k l ad  přerušení  Fes t i va lu  kubánského 
f i lmu  v  roce  1972 ,  kdy se  j im  podař i l o  ve lm i  pod ivuhodn ým způsobem 
do  pub l i ka  p ropašova t  myš i  ukr yté  v  k rab ičkách  od  c iga re t ,  j ež  nás ledně  
v ypus t i l i .  M yš i  pak  mez i  d iváky v yvo la l y v l nu  pan i ky,  j í ž  č l enové 
o rgan izace  podpoř i l i  zápachem,  l i nouc ím se  z  bomb,  k te ré  v  p ros to ru  
také  umís t i l i .  Ten to  j e j i ch  až  možná  úsměvný pokus  o  upoután í  
pozo rnos t i  však  nepřeruš i l  konání  fes t i va lu  na  v íce  než  pů l  hod inu .40 
Da leko  za j ímavě j š í  a  j i s tě  i  př í nosně j š í  b yl  j e j i ch  da lš í  p ro tes t ,  
p roveden ý o  č t y ř i  měs íce  pozdě j i  v  New Yorku ,  kd y se  ce lá  skup ina 
osob  v ýše  zmíněné  o rgan izace př i pou ta la  k  soše svobod y,  na  n íž  j i ž  
předt ím  umís t i l i  kubánskou  v la jku .  Důvodem tohoto  p ro tes tu  mě l o  být  
upozo rnění  na  smr t  jednoho  z  po l i t i ck ých  vězňů  Ped ro  Lu i s  Bo i te la ,  
k ter ý zemřel  v  kubánském vězení  a  j enž  byl  j edn ím z  vůdců  s tudentské 
opoz i ce  p ro t i  Cas t rov i  v  roce  1960 .  Konečně  pak  způsob ,  j akým ve 
sku tečnos t i  t a to  o rgan izace  fungova la ,  můžeme v idě t  v  charak ter i s t i ce  
j edné  z  č l enek  o rgan izace ,  k te rá  o  n í  napsa la :  
„…Abda la  by la  p rospěšným způsobem,  j ímž  moh l i  m lad í  dospě l í  
t ráv i t  svů j  čas .  By lo  tam mnoho  idea l i s tů ,  ve l i ce  p rosoc iá ln í ch ,  ch tě l i  
pomáha t  komuni tě ,  a l e  z  mez inárodního  h led iska  to  by lo  t o  
ne jp rav i cově j š í ,  co  j s te  kde  moh l i  spa tř i t…“ 41 
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„ . . . A b d a l a  w a s  a  w h o l e s o m e  w a y  f o r  a  y o u n g  a d u l t s  t o  s p e n d  t h e i r  t i m e .  T h e r e  
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I  p řes to  dokáza l i  p ro  své  názo ry z í skat  i  osob y s to j í c í m imo  v rs tvu  
s tudentů .  T y nás ledně  pomáhal y š íř i t  m yš lenk y té to  o rgan izace  ne jen  ve 
Spo jených  s tá tech ,  a le  i  v  zahran ič í .  
Da lš í  podobnou skup inou  b yla  The  Venceremos  Br igade,  vzn ik la  
rok  po  Abda la  S tuden t  Movement  a  op ro t i  n í  vyjadřova la  sympat ie  
k  rež imu  panu j í c ímu  na  kar ibském os t rově .  Byla  t ed y také  t vořena 
kubánskými  s tudent y,  k teř í  ž i l i  ve  Spo jených  s tá tech  a  s tudova l i  na  
amer i ckých  ško lách ,  a le  byla  o r i en tována s i l ně  l ev i cově .  Nás ledně  t i to  
m lad í  l i dé  odeš l i  p racovat  na  Kubu  j ako  pracovníc i  na  cukrov ých  
p lan táž ích ,  ab y pomohl i  pos í l i t  ekonomiku  svému rodnému os t rovu  
v  těžkém období ,  kd y b yl  uv ržen Spo jen ými  s tá t y  do  ekonomické 
b lokád y.  
2. 6. Marielitos 
 
Po vyjednávání  předs tav i t e lů  Cuban commun i t y  i n  ex i le  v  roce 
1978  s  F ide lem Cas t rem se během jednoho roku  na  Kubu  v rac í  ze  
zah ran ič í  na  100  t i s í c  Kubánců .  T i  b yl i  až  do  té to  doby os t rovn ím 
rež imem označování  za  Gusanos ,  t ed y červ i ,  k teř í  opus t i l i  svou  rodnou 
zem a  odeš l i  do  zah ran ič í ,  aby zde  na lez l i  j en  b ídu  a  neúspěch .  Po 
j e j i ch  návra tu  a  sh ledání  se  se  svým i  b l í zk ým i ,  se  moh l i  Kubánc i ,  jež  
na  os t rově  zůs ta l i  přesvědč i t  o  sku tečnos t i ,  že  způsob,  j akým b yl i  t i to  
up rch l í c i  p rezen tován i ,  nen í  zda leka b l í zko  p ravdě .  Ob yva te ls tvo  je  
t edy pos taveno  před  poh led  na  rea l i t u  ž i vo ta  na  Kubě ,  kde  od  roku  
1976 ,  ve  k te rém docház í  k  pok lesu  cen  cuk ru  na svě t o ém t rhu ,  docház í  
k  neus tá lému zho ršování  ž ivo tn í  ú rovně  obyva te ls tva .  P ro t i  tomu je  
pos taveno  v yp rávěn í  j e j i ch  př íbuzn ých ,  k teř í  se  v race j í  ze  zámoř í  
s  v yp rávěním o  ž i vo tě  p lném dos ta t ku  a  b lahob ytu .  V  tomto  okamž iku  
se  zač íná  rad i ká lně  měn i t  pos to j  ob yva te ls tva  a  ten to  názo rov ý přerod 
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přeros te  až  k  udá los tem,  k te ré  se  odehrá l y na  Peruánském 
ve lv ys lanectv í  20 .  března  roku  1980.  Onoho  dne  skup ina  šes t i  mužů  
p ro raz i l a  za  pomoc i  au tobusu  b rány Peruánské  ambasády,  usmr t i l a  
j ednoho  ze  s t rážců  a  nás ledně  se  zde  dožadova la  po l i t i ckého  azylu .  
Peruánský ve l v ys lanec  nad  těmi to  muž i  d rže l  och rannou ruku  i  přes to ,  
že  se  kubánská v láda dožadova la  je j i ch  v ydán í  už  p ro to ,  aby b y l i  
po t res tán i  za  zab i t í  j ednoho  z  č l enů  os t rah y ve l vys lanectv í .   
Konečná  reakce os t rovn ího  rež imu  na sebe  nenecha la  d louho  čekat  
a  hned  na  začátku  nás ledu j íc ího  měs íce ,  tedy přesně  4 .  dubna,  přednes l  
F ide l  Cas t ro  p roh lášení ,  v  němž dává  všem,  kdo  ch tě j í  opus t i t  zemi ,  
možnos t  odchodu .  Během něko l i ka  má la  dnů  se  v yt voř i l a  skup ina  10  
t i s í c  osob ,  sh romážd ivš í  se  na  pozemku  peruánské  ambasády a  
dožadu j í c í  se  vyu ž i t í  t é to  možnos t i .  Odpověd í  j im  b y la  f l o t i l a  l od í ,  
v ys laná  j e j i ch  př íbuzn ými  ž i j í c ím i  ve  Spo jen ých  s tá tech  smě rem ke 
kubánským břehům,  aby j im  pomoh la  opus t i t  os t rov .  T yto  l od i  se  
koncent rova l y v  př í s tavu  Mar ie l ,  k te r ý b yl  soc ia l i s t i ck ým rež imem 
označen  za  jed iné  mís to ,  j ež  mohou  budoucí  emigran t i  využ í t  ke  svému 
odchodu  ze  země .  Ta to  zách ranná akce  t rva la  nece l ých  šes t  měs íců ,  t ed y 
od  15 .  dubna  do  31 .  ř í j na  1980  a  během onoho  k rá t kého období  opus t i lo  
os t rov  až  125  t i s í c  j eho  obyva te l .   
Soc ia l i s t i ckým rež imem byl i  t i t o  občané ,  k teř í  se  rozhod l i  opus t i t  
os t rov  považován i  za  spod inu  spo lečnos t i  a  byl i  naz ýván i  l a  esco r i a .42 
Napro t i  t omu b yl  zpočátku  j e j i ch  př í j ezd  do  Spo jen ých  s tá tů  os lavován 
j ako  v í tězs tv í  západn ího  demokra t i ckého  svě t a  nad  upada j í c ím 
soc ia l i s t i ckým rež imem,  i  t en to  pos to j  se  však  s  pos tupem dob y ve lmi  
r ych le  p roměňova l .  Př íč i nou  p roč  by l i  t i to  up rch l í c i  považován i  za  
odpad  kubánské  spo lečnos t i ,  b ylo  to ,  že  ce lá  řada  z  n i ch  b yla  na  os t rově  
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odsouzena k  t res tu  odně t í  svobody,  a  t ak  byl i  považován i  za  neka lé  
ž i v l y.  Ovšem důvod y,  k te ré  u  vě t š i ny z  n i ch  ved l y k  t res tu  odně t í  
svobody,  b yl y  čás tečně  odv is lé  od  s i tuace ,  v  n íž  se  kubánská  spo lečnos t  
na  konc i  l e t  sedmdesátých  nacháze la .  V l i vem úpadku  cen  cuk ru  mě l y ,  
čas té  nákaz y ob jevu j í c í  se  v  pos ledních  l e tech  před  mar ie l sk ým exodem 
na  ú rodě  j ak  c i t rusov ých  p lodů ,  t ak  i  t abáku ,  za  nás ledek  ješ tě  h lubš í  
p ropad  os t rovn í  ekonomiky.  Ten to  p ropad  ved l  k  da leko  markantně j š ímu 
p roh loubení  nedos ta t ku ,  j ak  v  ob las t i  zásobování  pot rav inami ,  k te rá  j i ž  
dř í ve  b yla  p rob lémem,  tak  i  v  ob las t i  výs tavb y b ytov ých  j ednotek  
vhodných  p ro  mladé  a  zač í na j í c í  rod iny.  Ce lá  řada  osob  se  pak  v  nas ta lé  
s i tuac i  uchylova la  k  obchodování  na  černém t rhu ,  ab y a lespoň  čás tečně  
za j i s t i l a  běžný chod  svých  rod in .  Pokud  b yl y  t akové  osob y př i  
uvedeném d ruhu  „podn ikání “  chycen y,  b yl y  odsouzen y a  po  návra tu  
z  vězení  z íska l y n á lepku  k r im iná ln ího  ž i v lu ,  se  k te rou  b ylo  nás ledně  
da leko  těžš í  obs tá t  v  p ros třed í  soc ia l i s t i cké spo lečnos t i .  Do  vězení  se  
ovšem mohl  č l ověk  dos ta t  i  za  da leko  menš í  přes tupky j ak ým i  b ylo  
např í k l ad  op i l s t v í ,  d robné  vanda ls t v í  nebo  k rádeže.  Da lš ím  j i ž  
t rad ičním důvodem k  uvěznění  pak  b y l y sku tk y po l i t i cké  opoz i ce  p ro t i  
os t rovn ímu rež imu.  Pod le  výzkumu,  p rovedeného  v  j ednom z  táborů43,  
do  n i chž  byl i  em igran t i  př i j í ždě j í c í  do  USA umisťován i ,  ze  skup iny 225 
do tazovan ých  osob  3 ,  5% odpovědě l o ,  že  v  době  mar ie lského  exodu  b yl i  
zad ržován i  ve  vězen í ,  a  55  respondentů  se  nás ledně  př i zna lo  k  t omu,  že  
mě l i  zkušenos t i  s  kubánskými  vězn i cemi .  Důvody p ro  uvěznění  těchto  
55  respondentů  pak  b yl y  z  33% i l egá ln í  obchod,  7% čern ý obchod 
s  k raden ým zbož ím,  20% tvoř i l y  d robné  přes tupk y (op i l s tv í ,  vanda ls tv í  
a  j i né…),  z  22% č i n y p ro t i  rež imu  a  zb yl ých  18% se neodváž i l o  doznat 
k  č i nu ,  za  k te rý b yl i  odsouzen i .44       
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Za j ímavé  b ylo  i  věkové  a  rasové  s ložení  mar ie l sk ých  up rch l íků .  
Opro t i  dř í vě j š ím  v lnám emigrace ,  b yl y  v  t é to  z  ve l ké  čás t i  zas toupen y 
p rávě  osoby h lás íc í  se  ke  svému černošskému původu .  Z  ce lkového 
poč t u  mar ie l sk ých  up rch l í ků  osob y černošského  původu  t voř i l y  až  
40%.45  Tento  p rvek  j e  ve lm i  dů l ež i t ý,  neboť  se  předpok láda lo ,  že  
v  p rvn ích  v lnách t voř i l y  em igrac i  předevš ím osob y,  k te ré  b yl y 
považovány za  bě l ošské  obyva te ls tvo .  Ve  spo lečnos t i ,  k te rá  v yš la  
h is to r i ck y z  o t rokářských  kořenů ,  t o  může  být  do  značné  mí ry  
pochop i te lné,  neboť  p rvek  černošského  původu  moh l  ov l i vňovat  možný 
vzes tup  na  spo lečenském žebř íčku  a  tak  neb ylo  v ýj imkou ,  že  se  ce lá  
řada  osob  př i  sč í t án í  obyva te l s tva  ke svému původu nepř i zna la .  K  ve l ké  
změně  pak  dochází  po  revo luc i ,  kd y se  soc ia l i s t i ck ý rež im  o tevřeně  
h l ás í  k  po t l ačování  ras izmu a  c í l eně  označu je  Spo jené  s tá t y za  zemi ,  
kde  j e  rasová  d i sk r im inace  na  denním pořádku.  Pokud  se  podíváme na 
ž i vo t  v  předrevo luční  spo lečnos t i ,  j e  pat rné ,  že  u rč i t é  výhod y 
spo lečenského  ž ivo ta ,  ať  už  š lo  o  možnos t  v yuž ívat  t y ne jhezč í  p l áže 
anebo  o  s tud ium na  ne j l epš ích  ško lách  a  un ive rz i t ách ,  by l y  v yh razeny 
předevš ím e l i tě  kubánské  spo lečnos t i ,  do  n íž ,  d ík y j i ž  vž i t ým 
p rav id lům,  k te rá  přecháze la  z  dř í vě j š í ho  h is to r i ckého  vývo je  na 
os t rově ,  pa tř i l y  p ředevš ím osob y bě l ošského  původu .  Neb ylo  t edy n i j ak  
překvapu j í c í ,  že  ten to  fak to r  v yuž i la  revo luční  a  pos léze  soc ia l i s t i cká 
i deo log ie  j ako  j ednu  ze  sv ých  přednos t í  a  to  t ak ,  že  on y v ýhod y 
kap i ta l i s t i cké  spo lečnos t i  posk yt l a  š i roké  veře jnos t i ,  ted y černošské 
ob yva te l s t vo  nevy j ímaje .  Co ted y dvace t  le t  od  revoluce  ved lo  
černošské  ob yva te ls tvo  k  opuš tění  os t rova,  ov ládaného  rež imem,  j enž  
k  n im  b yl  do  té  dob y tak  nak loněn?  I  přes to ,  že  se  nově  nas to lená  v láda 
snaž i l a  o  změnu  v  nah l ížen í  na  černošské  obyva te l s tvo ,  jemuž  pos tupně  
o tevřela  dveře  k  ak t i v i t ám a  šanc ím,  k te ré  se  j im  dř í ve  nedos táva l y,  š l o  
o  změny,  k te ré  byl y  do  spo lečnos t i  vš těpován y z  v rchu.  Důs ledkem ted y 
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b ylo ,  že  ce lá  řada  předsudků  ve  spo lečnos t i  přet rváva la  a  to  předevš ím 
na  ú rovn i  mez i l idsk ých  vz tahů .  Aby t yto  předsudk y b yl y  ods t raněny,  
b ylo  třeba ,  aby doš lo  k  přerodu  ne  na  ú rovn i  po l i t i cké  šp ičky,  a le  na 
ú rovn i  ce lé  spo lečnos t i .  Na  d ruhou  s t ranu  vě t š ina  osob i  černošského 
původu  opouš tě j í c ích  os t rov  b yla  dos t i  m ladá  a  tak  se  dá  uvažovat i  o  
t om,  že  soc ia l i s t i cká  ideo log ie ,  k te rá  se  snaž i l a  o ods t ranění  soc iá ln í ch  
a  rasov ých  bar i e r  ve  spo lečnos t i  na  ně  j i ž  moh la  mí t  v l i v  a  t ak  důvod y 
k  j e j i ch  odchodu moh ly b ýt  č i s tě  osobní  nebo  moh l y  t yto  osoby b ýt  
hnán y snahou o  lepš í  ž ivo tn í  s tandard .   Neh ledě  na  v ýše  uvedené 
sku tečnos t i  če l i la  po  př í chodu  do  Spo jen ých  s tá tů  t a to  skup ina 
ob yva te l s t va  fak tu ,  že  se  j en  s těž í  zapo jova la  do  amer i cké  spo lečnos t i ,  
neboť  popu lace  s  bě l ošským původem na ně  poh l íže la  s  předsudkem 
rasové  od l i šnos t i ,  nap ro t i  tomu p ro  amer i ckou  černošskou  komuni tu  
mě l i  zase  ná lepku  Kubánců ,  t ed y ob yva te l s tva  po tenc ioná lně  
nebezpečného  p ro  svů j  původ  ze země ,  se  soc ia l i s t i ck ým rež imem.    
Co  se  t ýče  věkového  s ložení ,  t ak  op ro t i  dř í vě j š ím  v lnám odcháze lo  
z  os t rova  ve l ké  množs tv í  m ladých  l i d í .  Vě t š ina  Mar ie l í tos  se  to t i ž  
pohybova la  ve  věkovém rozmez í  patnáct i  až  tř i ce t i  č t y ř  l e t .  Ten to  
fak to r  j e  ve lm i  dů l ež i t ý,  neboť  ve  s rovnání  s  předchoz ím i  v l nami  
odcháze j í  z  os t rova  osoby,  k te ré  byl y  v  ne jp roduk t ivně j š ím  věku  a  tak  
b yl y  p ro  chod spo lečnos t i  nepos t radate lné.  Da lš ím ,  a  da leko  
dů l ež i tě j š ím  p rvkem,  j e  pak  to ,  že  t i to  m lad í  l i dé  buď  ce l ý ž ivo t ,  nebo  
a lespoň  vě t š i nu  ž ivo ta  vyrůs ta l i  v  soc ia l i s t i ckém rež imu ,  k ter ým muse l i  
b ýt  do  j i s té  mí ry v e lm i  ov l i vněn i  a  t o  ať  už  d í ky v l i vu  soc ia l i s t i ckých  
ško l ,  t ak  v l i vu  různ ých  dobrovo ln i ckých  o rgan izací ,  do  n ichž  vě t š ina  
z  n i ch  muse la  vs toup i t ,  v  př í padě  m lad ých  mužů  j e  třeba  j eš tě  zváž i t  
ov l i vnění  pov innou  vo jenskou  s lužbou.  Zde  se  ukazu je ,  že  vl i v  
soc ia l i s t i cké  ideo log ie  na mladé  občan y os t rova  zač í ná  poma lu  
s lábnout .  J ak  b yl  t edy charak te r i zován  ž ivo t  těchto  m lad ých  l id í?  
Odpovědí  nám může  být  pop is ,  k ter ý  uved l  j eden  z  m ladých  mužů  
do tazovan ých  v  rámci  v ýzkumu ve For t  Cha f fee:  







„ Prob lém na  Kubě  spoč í vá  v  tom,  že  m lad í  l i dé  nema j í  co  dě l a t .  
Donu t í  nás  pracovat ,  a le  už  nás  nenecha j í  s i  n i c  uží t . “ 46 
Ten sam ý m lad ík  pak  j ako  důvod  ke  svému odchodu ze země  uvádí :  
„ Chtě l  j sem s i  už í t  své  m lád í ,  než  zmiz í  navždy.“ 47  
Ovšem důvody p ro  odchod  ze  svého  rodného  os t rova  t i t o  m lad í l i é  
čas to  spatřova l i  v  t í ž i vé  ekonomické  s i tuac i ,  k te rá  j im  k lad la překážky 
v  okamž iku ,  kd y se  pokouše l i  na léz t  p rác i  odpov ída jí c í  j e j i ch  
kva l i f i kac i  nebo  v  nemožnos t i  uzavř í t  sňatek ,  p ro tože  neb yl i  s  to  na léz t  
b yt ,  do  něhož  by se  po  sva tbě  moh l i  přes těhovat  a  t ak  b yl i  odsouzen i  ž í t  
se  svým i  rod ič i .   
Da lš ím  z  důvodů ,  k teré  t i to  l i dé  uvádě j í ,  b ylo  j e j i ch  náboženské 
v yznání .  Tak  se dos táváme k  da l š í  skup ině  osob  označované 
soc ia l i s t i ckým rež imem za  spod inu  spo lečnos t i ,  j ež  b yla  součás t i  
mar ie l ského  exodu .  Do  té to  čás t i  uprch l í ků  spada j í ,  j ak  osob y od l i šn ých  
v yznání ,  j ak ým i  by l i  např í k l ad  l idé  p rak t i ku j í c í  nábožens tv í  Svědků  
Jehovových ,  t ak  a le  i  t i ,  kdo  b yl i  rež imem zat racován i  p ro  svou 
sexuá ln í  o r ien tac i ,  t edy homosexuá lové  a  v  nepos lední  řadě  pak  skup ina 
mentá lně  pos t i žen ých  osob.  Ve sku tečnos t i  ovšem b ylo  součás t í  exodu 
j en  malé  množs tv í  těchto  osob .  Uvádí  se ,  že  l id í  s  homosexuá ln í  
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or ien tac í  bylo  na  pa lubě  mar ie l sk ých  č l unů  1500 a  mentá lně  
pos t i žen ých  pak  600 .48   
P ro  po rozuměn í  ce lému p rob lému je  dů l ež i t é  uvědomi t  s i  i  t o ,  na  
j aké p racovní  poz i c i  se  t i t o  l i dé  nacháze l i  před  svým odchodem ze 
země .  Pokud  v ylouč íme  skup inu  osob,  k terá  v  době  těsně  před  exodem 
mě l a  ně j aké  zkušenos t i  s  kubánským vězením a  t ím  pádem b yla  
z  p racovního  p rocesu vyřazena ,  odpov ídá  charak te r  p racovních  
zkušenos t í  mar ie lských  up rch l íků  př i b l i žně  charak teru  p racovního  
zařazení  běžné  kubánské  spo lečnos t i .   
Ne jn ižš í  p rocento  č i n í  v  t é to  skup ině  osoby v ysoce  vzdě l ané  ve  své 
p ro fes i  j ako  např í k l ad  l ékař i ,  uč i t e l é ,  l abo ra to rn í  p racovníc i  nebo 
zd ravotn í  ses t ry.  Je j i ch  počet  j e  odhadován  v  záv i s los t i  na  různé 
v ýzkum y mez i  11  a  14%49.  
Da lš í  a  ne j vě t š í  čás t  t voř i l y  osoby p racu j í c í  buď  v  t ovárnách,  
anebo  j ako  řemes ln í c i ,  t edy e lek t r i kář i ,  mechan ic i ,  t esař i  nebo  dě l n í c i  
v  t abákovém prům ys lu .  U  té to  skup iny se  udává  p rocen tuá ln í  v yjádření  
od  25  do  40%50 a  t voř i l y  t u  čás t  kubánské  spo lečnos t i ,  k te rá  vyt váře la  
za j i š těn í  ekonomického  růs tu  země .  S  j e j i ch  odchodem ted y os t rov  
z t ra t i l  ve lk ý po tenc iá l  p racovníků .  
Pos ledn í  skup inu  předs tavova l y osob y p racu j í c í  manuálně  a  t aké  t y,  
j ež  za j i šťova l y chod  veřejné  dopravy,  ať  už  se  j edna lo  o  ř i d i če  tax íků  
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nebo  au tobusů .  V  ce l kovém poč tu  mar ie l sk ých  uprch l í ků  vyt váře l i  t i to  
l i dé  skup inu  zhruba  35%.51 
Čas to  bylo  p rezen továno,  že  up rch l í c i ,  k teř í  př i ces tova l i  do  
Spo jených  s tá tů  p ros tředn ic t v ím  „svobodné  f l o t i l y“  b y l y  osob y,  k te ré  se  
ně j ak ým způsobem oc i t l y  na  ok ra j i  spo lečnos t i ,  a l e  z  t oho ,  j akou  prác i  
v ykonáva l y těsně  před  odchodem z  os t rova,  v id íme,  že  se  j edna lo  o  
ne jš i r š í  spo lečenskou  v rs tvu  zahrnu j íc í  ne jvě t š í  čás t  kubánské 
spo lečnos t i .  Ve lmi  čas to  to  b yl i  ve  své  pro fes i  v ýbo rn í  p racovn íc i  a  i  
soc ia l i s t i cký rež im je  za  j e j i ch  v ýkon y v  p rác i  udáva l  za  př í k l ad .  As i  
ne j l épe  j e  t a to  s i tuace  p rezentována  na  záp isu  výpoěd i  Pedra ,  ř i d i če,  
j enž  po té ,  co  se  dozvědě l  o  s i t uac i  na  peruánské  ambasádě ,  neváha l  a  
př i da l  se  k  l i dem,  k teř í  ch tě l i  opus t i t  svou zem:  
„…nah lás i l ,  že  by l  dvak rá t  zvo len  ne j lepš ím ř i d i čem na své  t ra t i .  
Pedrov i  by la  udě l ena  meda i l e ,  k terou ,  jak  řek l ,  s i  dovez l  s  sebou do  
Spo jených  s tá tů ,  a  nah lás i l ,  že  za  své  úspěchy  vyhrá l  t e l ev i z i  a  
dovo lenou .  Pedro  by l ,  j ak  se  zdá ,  ve  své  p rác i  vý j imečný  a  by l  na  to  
h rdý . . . “ 52   
Byl  t ed y dob rým zaměs tnancem a z í skaná  ocenění  moh la  vés t  
j ednak  k  názo ru ,  že  b yl  zas táncem rež imu,  k te rý j e jt ak to  ocen i l ,  a l e  
zá roveň  t en to  j eho  s ta tus  moh l  př i spě t  i  k  da leko  l epš ímu  pos tavení  a  
k  t omu jak  b yl  př i j ímán  spo lečnos t í ,  ve  k te ré  se  pohybova l .  Zde  tedy 
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naráž íme na  o tázku ,  co  moh lo  názo rově  změn i t  t akového  zas tánce 
rež imu,  j akým Pedro  doza j i s ta  by l ,  k  t omu,  ab y se  pod í l e l  na  
udá los tech ,  j ež  se  odehrá l y na  peruánském ve l vys lanectv í?  Pedro  dá le  
v ypovědě l :  
„…Po lé ta ,  j ak  uved l ,  mu  by lo  t v rzeno ,  že  t i to  uprch l í c i  j sou  
gusanos  (červ i ) ,  a  nyn í  by l i  v í tán i  na  Kubě… Řek l ,  že  s i  nemohl  dovo l i t  
k l ub  nebo  mnohé z  l uxusních  věcí ,  j ež  s i  gusanos  kupova l i ,  a  přes to  on  
by l  úderný  pracovník  a  on i  by l i  červ i…“ 53  
Pedro  byl  t ed y j edn ím z  mnoha  př í k l adů  osob ,  p ro  něž  kon f ron tace 
s  dř í vě j š ím i  uprch l ík y a  s  t ím,  jak  b yl i  p rezen tován i  soc ia l i s t i ckou 
i deo log i í ,  znamenala  na to l i k  rad i ká ln í  šok ,  že  ho  to  ved lo  k  fa tá ln ímu 
č i nu ,  j ímž  ch tě l  změn i t  svů j  dosavadn í  ž ivo t .  
Pos ledn ím za j ímavým fak to rem na  kubánské em igrac i  je  sku tečnos t ,  
že  se up rch l i ckých  v ln  p rak t i cky n i kd y neúčas tn i l i  l i dé ,  k teř í  byl i  
zaměs tnán i  na  venkově  v  zemědě l ském sek to ru  kubánské  v ýrob y.  
Jedn ím z  důvodů  b yl  fak t ,  že  na  kubánském venkově  panova la  
v  předvečer  revo luce  dos t i  ve lká  negramotnos t  a  t aké  obyva tel s t vo  bylo  
v ysoce  vázáno  na ma j i t e l e  ve lk ých  cuk rových  p lan táží .  S  nás tupem 
revo luce  se  ten to  t rend  ovšem rad i ká lně  mění .  Soc ia l i s t i cký rež im 
v yh lás i l  bo j  j i ž  zmíněnému ana l fabe t i smu  a  tak  v  roce  1961  začal  
p rogram na  zvýš en í  vzdě l anos t i ,  k ter ý za  pomoc í  j ednot l i vých  
dobrovo ln íků  pomohl  sn íž i t  negramotnos t  na  4%54,  z  původního  
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předrevo lučního  s tavu ,  j enž  se  právě  v  zemědě l ských  ob las tech  
pohybova l  až  na  h ran i c i  50%55.  M imo  to  byla  da l š í  udá los t í ,  j ež  
ov l i vn i l a  v ývo j  na  kubánském venkově ,  agrá rn í  re fo rma,  k te rá  
znárodn i l a  pozemky.  Drobní  zemědě l c i  nás ledně  p ro f i tu j í  na  podpoře 
zemědě l s t v í ,  p rosazované  soc ia l i s t i ckým rež imem,  a  t ím pádem nemaj í  
po třebu  vzdát  se  re la t i vn ího  b lahobytu .  Svou ro l i  seh rála  i  sku tečnos t ,  
že  se  na  venkov  nedos táva lo  až  to l i k  in fo rmací ,  k teré  b ylo  možné z ískat  
ve  měs tech .  
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3. Kubánská komunita ve Spojených státech 
 
3. 1. Politické aktivity 
 
Pol i t i cké  ak t i v i t y kubánské  komun i t y  ž i j í c í  ve  Spo jen ých  s tá tech  
maj í  d louhou t rad ic i  a  to  j i ž  od  dob y vá l ky za  nezáv i s los t  os t rova.  
Uvědomění  s i  po l i t i ckého  názo ru  byl o  neodmys l i t e lně  sp ja to  i  s  t ím,  
zda  se každ ý j edno t l i vý Kubánec  považova l  za  up rch líka  č i  za  č l ena 
kubánského  ex i lu .  Tento  fak to r  j e  pat rný předevš ím v  období  po  roce 
1959 .  V  údob í  po  kubánské revo luc i  ž i l o  ve  Spo jených  s tá tech  zh ruba 
s to  dvacet  č t y ř i  t i s í c  kubánských  občanů ,  z  n i chž  č t y ř i  pě t i ny b yl y  
reg i s t rován y na  kubánském ve lv ys lanec tv í .  Těsně  po  revo luc i  př i cház í  
do  USA da l š í  skup ina  zh ruba  dvou  set  patnác t i  t i s í c up rch l íků .  P ro tože 
se  j edna lo  předevš ím o  předs tav i t e le  kubánské  e l i t y ,  ch tě l y  Spo jené 
s tá t y j e j i ch  př í t omnost i  využ í t  k  po t l ačen í  možného komunis t i ckého 
v l i vu  v  ob las t i  západní  po lokou le .  
J iž  těsně  po  přev ra tu  na ka r ibském os t rově  se  snaž i l  R i chard  N ixon 
o  pomoc  ve  smě ru  v yzb ro jen í  jednotek  kubánské  emigrace ,  ab y b yla  
př i p ravena na možn ý ú tok  p ro t i  rež imu na  Kubě .  Rok  po té  vzn i k l  pod  
záš t i t ou  C IA  p lán  „A Program o f  Cover t  Ac t i on  Aga ins t  the  Cas t ro  
Reg ime“ 56.  Ten to  p rogram mě l  napomoc i  j ednak  vyt vořen í  j edno tného 
kubánského  ex i lu ,  k te rý  b y b yl  n apo jen  na  odbo jovou o rgan izac i  
působ íc í  př ímo na  Kubě ,  a  vyt voření  j ednotek  schopných  vés t  
guer r i l l ovou  vá l ku  p ro t i  Cas t rově  rež imu.   Nás ledně  b yl  p rogram 
podpořen  v yt vořením t ýmu pomáhaj íc ího  t rénova t  kubánské  up rch l í ky  
t ak ,  ab y b yl i  schopn i  zasáhnout  na  Kubě .  Tak to  t rénované kubánské 
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j ednotk y č í t a l y  až  pa tnáct  t i s í c  mužů  a  v ýcv i k  p rob íha l  j ak  na  území  
Spo jených  s tá tů ,  tak  ve  s tá tech  Cent rá ln í  Amer i ky.  Nakonec  b yl y  t yto  
j ednotk y použ i t y př i  v y loděn í  v  Zá toce Sv in í .   
Součás t í  p rogramu pro t i  Cas t rově  rež imu  b ylo  t aké  zř í zen í  
po l i t i ckého  zas toupení  kubánského  ex i lu .  To  mě l o  převz í t  moc  nad 
os t rovem v  př ípadě ,  že  se  podař í  rež im  sv rhnout .  Nově  vzn ik lá  po l i t i cká  
o rgan izace  se  nazýva la  „The F ren te“  a  t voř i l i  j i  p ředs tav i t e lé  kubánské 
ex i lové  e l i t y ,  j ak ým i  b yl i  Manue l  Ar t ime,57 J us to  Car r i l l o  a  Manuel  
An ton io  de  Varona,58 José  Ignac io  Rasco59 a  Aure l i ano  Sánchez  Arango.  
Ta to  o rgan izace  vzn ik la  opě t  pod  záš t i t ou  C IA  a  s ta lo  se  tak  v  New 
Yorku  v  ho te lu  S ta t l e r  H i l t on .  N i cméně  hned  po  za ložení  zmíně é 
o rgan izace  doš lo  k  rozpo ru  mez i  n í  a  kubánsk ými  a rmádními  
j ednotkami .  P ro to  b yla  v yt vořena  da l š í  o rgan izace  pod  názvem „El  
Conse jo  Revo luc ionar io  Cubano“ ,  j e j ímž  předs tav i t e lem se  s ta l  Manuel  
Ray.  Ovšem i  t a to  o rgan izace  mě l a  pouze  lou tkovou  ú lohu,  neboť  j e j í  
č l enové  byl i  v  období  v ylodění  v  Zá toce  Sv in í  uzavřen i ,  ab y se  nemohl i  
na  nas ta lé  s i t uac i  n i j ak  ak t i vně  pod í l e t .60 Po  té to  zkušenos t i  docház í  
v  nas táva j í c í ch  třech  l e tech  k  u rč i t ému  och lazen í  snah  o  po l i t i cké  
ak t i v i t y v  rámci  kubánské komuni t y.   
Ve lkou  změnu  př i náš í  rok  1965,  kd y docház í  k  nové  v lně  
up rch l i c tv í  přes  př í s tav  Camar ioca.  Do té to  doby b yla  ak t i v i t a  kubánské 
komun i t y  m ířena  sp íše  ke  sv ržen í  rež imu  F ide la  Cas t ra  a  na  nás lednou 
obnovu  po l i t i ckého  p ros třed í  př ímo na  os t rově .  T ím  pádem b yla  
kubánská  komuni ta  i  pomě rně  j ednotn ým ce l kem ve  svých  po l i t i ckých  
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předs tavách .  Po  ve l kém šoku z  neúspěšné invaze  v  Zá toce  Sv in í  se  
začala  kubánská  komun i ta  pos tupně  os t rak izovat  a  začaly  se  měn i t  i  j e j í  
po l i t i cké  pos to je .  Nyn í  už  neb yla  dů l ež i t á  snaha  o  v yt voření  nové  v lády 
na  os t rově ,  a l e  naopak  zabezpeč ní  soc iá ln í ch  v ýhod ve  Spo jen ých  
s tá tech  a  zařazení  se  do  amer i cké  spo lečnos t i  a  t o  p rávě  i  p ro  nově  
př í choz í  z  camar iocké  f lo t i l y .  
Zařad i t  se  do  amer i cké  spo lečnos t i  se  do  j i s té  mí r y poved lo  as i  
ne jv í ce  předevš ím m ladým l i dem,  s tudentům amer i ck ých  v ysok ých  ško l .  
T i  se  setkáva j í  se  s tuden tským i  ak t i v i t am i  v yvo lanými  vá l kou  ve 
V ie tnamu.  Pod v l i vem tohoto  hnut í  se  mlad í  Kubánc i  zač í na j í  zaob í ra t  
m yš lenkami  na  to ,  kam v  amer i cké spo lečnos t i  pa tř í  a  j aké  j sou  v las tně  
j e j i ch  kořeny.  Své názo ry v yjadřu j í  ve  v las tn í ch  po l i t i ck y p ro f i lovan ých  
nov inách,  j ak ým i  b yl y  Nueva  Generac ión ,  Joven  Cuba nebo  Are i t o .  
V  té to  skup ině  vzn ik la  i  m yš lenka  př ípadného d ia logu  s  kubánským  
rež imem.  Pos tupně  se  ted y snaž í  působ i t  na  kubánsk ý rež im ,  až  se  j im 
v  roce  1977  podař i l o  z ískat  55  v íz  p ro  v yces tování  na  Kubu .  T ím  vzn iká  
An ton io  Maceo  Br igade.  V  nás ledu j í c ím  roce  pak  docház í  k  j ednání  
mez i  předs tav i te l i  kubánské  ex i lové  komuni t y a  F ide lem Cast rem,  j ehož  
v ýs ledkem je  p ropuš tění  po l i t i ckých  vězňů  a  možnos t  p ro  kubánské 
emigran t y ž i j í c í  ve  Spo jen ých  s tá tech ,  aby se  opě t  se t ka l i  se  sv ým i  
b l í zk ým i  na  Kubě .  T yto  ak t i v i t y umožn i l o  všeobecné  ovzduš í  ve  
Spo jených  s tá tech ,  kdy i  USA mě l o  snahu  o  obnovení  vz tahů  
s  ka r i bským os t rovem.  Zmíněná  č i nnos t  b yla  zp rvu  p rováděna  nezáv is le  
na  amer i cké  d ip lomac i i ,  a le  admin is t ra t i va  p rez identa  Car te ra ,  ve  snaze 
v ylepš i t  vz tah y se  zeměmi  La t inské  Amer i ky,  v yt voř i l a  dos ta tečn ý 
p ros to r  p ro  to ,  aby se  taková  j ednán í  moh la  odehrá t.  
Výs ledkem b ylo  osvobození  něko l i ka  s tovek  po l i t i ck ých  vězňů ,  
k teř í  odcháze l i  do  Spo jen ých  s tá tů ,  kde  byl i  př i j ímán i  j ako  po l i t ič t í  
up rch l í c i .  Dá le  pak  moh l i  po  d louh ých  l e tech  od loučen í  kubánš t í  
emigran t i  opě t  navš t í v i t  své  rod in y.  To  bylo  ekonomicky v ýhodné 







předevš ím p ro  Kubu  samotnou,  kde by la  pos tupně  v yt vořena  spec iá ln í  
obchodní  s íť  p ro  př í choz í  z  USA,  ab y zde  u t ra t i l i  své f i nance .  
V  p růběhu  sho ra  zmíněn ých  udá los t í  se  vyt voř i l a  o rgan izace 
Cuban-Amer i can  Commi t tee,  k te rá  p ros tředn ic t v ím  pe t i c  vo la la  po  
obnovení  vz tahů  mez i  USA a Kubou.   
Kubánská  komuni ta  ovšem neb yla  s tá le  j ednotná.  I  když  za  Cuban-
Amer i can  Commi t tee  s tá la  j e j í  vě t š i na ,  vyt váře ly  se  skup in y 
te ro r i s t i ckého  charak te ru ,  k te ré  se  snaž i l y o  abso lu tn í  po t l ačení  
sb l ížen í  mez i  Kubou  a  USA.  Takovou  skup inou  byla  např í k l ad  Omega 7 ,  
t a  v  období  d ia logu  s  Kubou  ú toč i l a  j ak  na  osobní  t ak  f i remní  ma je tek  
č l enů  skup in y v y jednáva j íc í  s  F ide lem Cas t rem.  Oběťmi  je j i ch  
bombových  ú toků  b yl i  dva  z  předs tav i te lů  The  D ia log ,  j imž  b yl i  Car los  
Muñ íz  Vare la  a  Eu la l i o  Negr ín .61 Nás ledně  po  těchto  bombov ých  ú toc ích  
se  kubánská  komun i ta  s jednocu je  v  o tázce  po t l ačen í  obdobných  
te ro r i s t i ckých  č i nů .  Výs ledkem byl o  označení  skup iny Omega 7  za 
j ednu  z  vůbec  ne jnebezpečně j š í ch  te ro r i s t i ck ých  o rgan izací  ve  
Spo jených  s tá tech  a  j e j í  pos tavení  m imo kubánskou  kmun i tu .   
V  zmíněném obdob í  t aké  docház í  ke  změně  pos to je  samotné  
kubánské komuni t y ,  k te rá  se  j i ž  přes tává  pok ládat  za  ex i l ,  a l e  snaž í  se  
fungova t  jako  rovnocenná e tn i cká  skup ina .  Když  v  roce  1979 vzn iká  
H ispan ic  Amer i can  Democrats  maj í  po l i t i cky ak t i vn í  č l enové 
kubánského  spo lečens tv í  v  t é to  o rgan izac i  j edno  z  h lavn ích  pos tavení.  
Tento  pos to j  po l i t i ck ých  předs tav i t e lů  kubánské  komun i ty  pak  rad i ká lně  
mění  i  poh led  na  komuni tu  j ako  ce lek  v  kon tex tu  amer ické  spo lečnos t i .  
S  př í chodem ve l kého  množs tv í  mar ie lských  up rch l í ků  se ,  a le  pos to j  
kubánské pospo l i tos t i  mění .  Vzn iká  sp íše  snaha  o  podporu  v las tn ích  
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ekonomických  ak t i v i t  kubánské  komun i t y.  To  se  dař í  d í k y 
admin is t ra t i vě  p rez identa  Reagana,  kd y vzn i ká  Cuban-Amer i can  
Na t i ona l  Foundat ion .  V  čele  o rgan izace  s to j í  předs tav i te lé  ekonomické 
šp ičky kubánské  komun i t y.  Výs ledkem č i nnos t i  t é to  i ns t i tuce  byla  
podpora  obchodn ích  zá jmů  kubánsk ých  obchodn íků  v  zah ran ič í  a  
zá roveň  b yl  v  rámci  t é to  o rgan izace  zvo len  zás tupce  p ro  pod ru  
l idsk ých  p ráv  po rušovaných  na  Kubě .  V  rámc i  Cuban-Amer i can  
Na t i ona l  Founda t ion  vzn i ka j í  da l š í  dvě  dceř i né  o rgan izace:  The 
Na t i ona l  Coa l i t i on  fo r  a  Free  Cuba ,  j akož to  po l i t i cké  uskupení  p ro  
obnovení  svobodného  kubánského  s tá tu  a  t he  Cuban  Amer i can  Pub l i c  
A f f fa i r s  Counc i l .62 
Da lš í  ak t i v i tou  komun i t y  b ylo  v yt voření  spec iá ln ího  rozh lasového 
v ys í l án í ,  Rad io  José  Mar t í ,  p ro  Kubu.  Za  ten to  p ro jek t  bo jova la  
v  amer i ckém kongresu  sená to rka F lo r i dy Pau la  Hawk ins .63 Je j í  
v yjednávání  b ylo  úspěšné  a  b yla  v yt vořena  Commiss ion  o f  Broadcas t i ng 
to  Cuba .64  
Ovšem pos tavení  Cuban-Amer ican  Na t i ona l  Founda t i on  b ylo  
dů l ež i t é  i  p ro  admin is t ra t i vu  p rez iden ta  Reagana.  Kubánš t í  obchodníc i  
t o t i ž  napomáha l i  p rosad i t  po l i t i cké  ak t i v i t y p rez identa  Reagana,  ať  už  
š lo  o  invaz i  v  Granadě  nebo  pomoc  v  Ango le .  Mnoho  Kubánců  b ylo  i  
č l eny repub l i kánské  s t ran y a  to  předevš ím na  F lo r i dě ,  kde  š lo  o  t ak t i cké 
manév rován í  ve  vo lebních  kampaních .  P ro  ve lk ý poče t  Kubánců  ž i j í c í ch  
na  F lo r idě  b yl  čas to  kand idát  za  repub l i kánskou  s t ranu  kubánského 
původu  a  t ím  z ískáva l  l epš í  vo lební  výs ledk y p ro t i  kand idátům 
z  demokrat i cké  s t ran y.  Tak  byl  např í k l ad  v  roce  1985  zvo len  s ta ros tou  
M iami  Xav ier  Suárez  j akož to  p rvn í  s ta ros ta  kubánského  původu .  P rvn í  
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zás tupk yn í  ženského  poh lav í  a  kubánského  původu  v  amer ickém 
kongresu se  s ta la  I l eana  Ros  –  Leh t in in .65  
3. 2. Politický kontext Freedom Flotily 
 
Př í chod mar ie lských  up rch l íků  rozpouta l  na  amer i cké po l i t i cké  
scéně  ob rovskou  v lnu  dohadů  a  spo rů .  J edním z  fak to rů ,  j enž  se  podí l e l  
na  vzn i ku  těchto  po l i t i ck ých  j ednán í ,  byla  pověs t  up rch l íků  j ako  
nepř i způsob iv ých  j ed inců  a  k r im iná ln í ch  ž i v lů  a  s te jně  tak  i  f ak t ,  že  ve  
Spo jených  s tá tech  v  osudném období  p rob íha la  s i lná  ekonomická  recese 
př i náše j í c í  s  sebou ve lkou  nezaměs tnanos t .  Mar ie l i t os  by l i  t ed y l og i ck y 
považován i  za  možné  konku renty na  t rhu  práce  p ro  mís tn í  ob yva te le .   
Špatnou  pověs t  mar ie l sk ých  up rch l íků  ne jv íce  př i ž i vova la  předevš ím 
méd ia ,  j ež  neus tá le  in fo rmova la  amer ickou  veřejnos t  o  t res tné  č i nnos t i  
č l enů  mar ie l ské  f lo t i l y .  Pod le  po l i ce jn í  s ta t i s t i ky p rovedené  v  M iami  se  
mě l a  v inou  Mar ie l i t os  zv ýš i t  t res tná  č i nnos t  v  ob las t i  l oupež í  o  774% a 
v  ob las t i  nás i ln ých  ú toků  na  občan y Ma lé  Havan y o  109%.66 S ta t i s t i ka  
tedy poukazova la  na  fak t ,  že  se  č l enové  f lo t i l y  neobáva l i  ú toč i t  an i  na  
osoby z  v las tn í  komun i t y a  př i dáva la  t ak  k  nega t i vn ímu ob razu  té to  
skup iny.   
Př í l i v  mar ie lsk ých  up rch l íků  se  s ta l  významn ým mezníkem 
v  po l i t i ckém pros tředí  v yt vořeném p rez iden tem Car terem.  Ten  vůč i  
č l enům f lo t i l y  v yh lás i l  ne jp rve  po l i t i ku  o tevřené  náruče a  nás ledně  se  
snaž i l  o  regu lac i  je j i ch  poč tu .  Na  to  se  s třet l  s  ve lm i  nega t i vn í  reakc í  
předs tav i t e lů  F lo r id y,  k teř í  mu  v yč í ta l i  l i knavos t  v  j ednání .  Pokud  by 
v ys lech l  j e j i ch  názo ry v  raném s tád iu  ce lé  s i tuace, moh l i  být  č l enové 
f l o t i l y  j i ž  na začátku  pos lán i  zpě t  na  Kubu .   
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Názorově  p ro t i  vs tupu Mar ie l i t os  do  USA byl i  i  předs tav i t e lé  
Ha i t ské  a  H ispánské  komuni t y ž i j í c í  ve  Spo jených  s tá tech .  Ha i t ská 
komun i ta  se  po týk a la  s  př í l i vem občanů  z  v l as tn í  domov iny u t íka j íc í ch  
před  d i k ta tu rou  J ean-C laude  Duva l ie ra ,  p ro  něž  se  snaž i l a  z í skat  az yl .  
Př í s l i b  och rany ha i t sk ých  up rch l íků  ve  Spo jených  s tá tech  mě l  p la tnos t  
pouze  do  15 .  kvě tna  1980 .   
K r i t i ka  p ř i cháze la  i  ze  s t ran y H ispánské komuni t y odmí ta j í c í  
zaš t í t i t  nově  př í choz í  Kubánce s  pověs t í  spod iny spo lečnos t i .  Podporu  
nez íska l i  Mar ie l i tos  an i  ve  své  v las tn í  kubánské  komun i tě  na  F lo r idě .  
Ta  byla  t rad ičně  sp ja ta  s  po l i t i ck ým p ros tředím repub l i kánské s t ran y,  
od  n íž  se  těš i l a  značných  v ýhod .  V  rozhodu j í c í  chv í l i  se  komuni ta  
pos tav i l a  p ro t i  uprch l íkům poukazu j í c  na  j e j i ch  nega t i vn í  pověs t  ve  
snaze  podpoř i t  kand idáta  repub l i kánské  s t rany Ronalda Reagana  pro t i  
J imm y Car te rov i  v  p rez iden tsk ých  vo lbách.   
Dů l ež i t ým k rokem b ylo  l eg i s l a t i vn í  zaš t í tění  uprch l i cké  o tázky.  
Původně  ex is tova l  ve  Spo jených  s tá tech  The  Re fugee  Rel i e f  Ac t67,  
v ydan ý v  roce  1953.   Zákon  z  roku  1953  b yl  od razem pová lečné  svě tové 
scény,  kd y se  Spo jené  s tá t y snaž i l y v yt voř i t  p ros tředí  a  podporu  pro  
up rch l ík y ze  zemí  Sově t ského  b loku  a  z  područ í  soc ia l i s t i ckých  rež imů .  
N i cméně  o  nece l ých  tř i ce t  l e t  pozdě j i  b ylo  t řeba ten to  pos to j  rad i ká lně  
up rav i t  a  pos tav i t  j e j  na  nových  zák ladech .  Doš lo  k přesně j š í  
charak ter i s t i ce  důvodů ,  za  j akých  bude  posk ytnu t  up rch l í kům azyl  a  to  
v  př ípadech,  kdy v  zemi  původu nemohou dá le  se t rva t :  
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„ … kvů l i  perzekuc i  č i  důvodné  obavě  z  pe rzekuce  z  důvodu  rasy ,  
nábožens tv í ,  národnos t i ,  č i  př í s l ušnos t i  k  u rč i t é  spo lečenské skup ině  
nebo  po l i t i ckému názo ru…“ 68 
Doš lo  t ak  k  leg i s l a t i vn ímu  př i b l í žen í  Spo jen ých  s tá tů  
k  dokumentům o  l idsk ých  p rávech v ydan ým na  půdě  Organ izace 
spo jen ých  národů .  Na  zmíněném zák ladě  t edy p rez iden t  Car te r  př i s l í b i l  
azyl  třem a  pů l  t i s ícům Kubánců  z  pe ruánského  ve l vys lanec tv í .   S i tuace 
se  a le  dá le  zkomp l i kova la ,  kd yž  Car te r  v yh lás i l  po li t i ku  o tevřené 
náruče  p ro  všechn y občan y Kub y u t í ka j í c í  ze  své  země  ať  už  
z  po l i t i ckých  nebo  ekonomick ých  důvodů .  V  p rvn í  v lně  těsně  po  
o tevřen í  Mar ie l ského  př í s tavu  docháze lo  k  ve l i kému nárůs tu  poč t u  
up rch l íků  přesahu j í c ímu  původně  povo lený poče t .  Každ ý j ednot l i v ý  
up rch l ík  b yl  nucen p ro j í t  přes  pyram idu  úředních  j ednán í ,  kde muse l  
dokázat ,  že  j eho  žádos t  o  az yl  j e  sku tečně  op rávněná .  I  přes to  pokud 
b yla  j eho  žádos t  zamí tnu ta ,  moh l  se  odvo la t  a  jednán í  na růs ta lo  do  
ob rovské byrok ra t i cké  maš inér i e .  P rez iden  Car te r  př i še l  s  řešením té to  
k r i zové  s i tuace  t ím,  že  se  zv ýš í  počet  možn ých  d rž i t e lů  azylu  o  padesát  
t i s í c .  To  vyvo la lo  v lnu  k r i t i ky  uzavřenou  až  po  dvou  měs íc í ch  dohadů  
upřesněním s ta tusu  mar ie lských  up rch l íků  j ako  tzv .  en t ran t .   
Nás ledně  b yla  v íce  než  po lov ina kubánských  up rch l í ků  rozes lána  
do  různých  vo jensk ých  tábo rů  např íč  ce l ým i  Spo jen ými  s tá t y.  Zde  mě l i  
b ýt  dá le  p rově řován i ,  n icméně  t ím  a le  z íska l i  ná lepku  prob lémových  
j ed inců .  K l í čovou ro l i  h rá la  předevš ím zák ladna  Fo r t  Cha f fee ,  kud y 
pos tupně  během nece l ých  dvou  l e t  p roše l  as i  ne jvě t š í  poče t  Mar ie l i tos ,  
zh ruba  25  000 .69 Ne jdř í ve  ovšem neb ylo  j asně  s tanoveno ,  j aké  množs tv í  
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uprch l íků  bude  do  Fo r t  Cha f fee  převezeno ,  což  dáva lo  šanc i  novým  
po l i t i ckým dohadům o tom,  zda  j e  použ i t í  Fo r t  Cha f fee  a  j i ných  
zák laden  dobrým řešením nas ta lé  s i t uace .  Opě t  se  v ynoř i l  a rgument  ve  
smys lu  toho ,  že  j de  o  nep rově řené  osoby,  k te ré  mohou  být  p ro  
amer i ckou  spo lečnos t  po tenc ioná lně  nebezpečné .   B í l ý Dům se  však  j i ž  
na  začátku  kvě tna  zaváza l  p rově ř i t  každého  jednot l i vého  uprch l í ka  j i ž  
v  M iami  s  t ím ,  že  do  Fo r t  Cha f fee se  dos tanou  pouze spo lečensk y 
neškodné osob y.    
I  p řes  u j i šťování  B í l ého Domu ovšem předsudek vůč i  kubánskému 
ob yva te l s t vu  ve  For t  Cha f fee n i j ak  nev ymize l  a  naopk  b yl  dá le  ž iven  
mís tn ím i  předs tav i t e l i  a  méd i i .  Bylo  vzneseno  a  nás ledně  vyv ráceno 
obv inění  o  s i lné  nákaze  v  t áboře  a  špatném zdravo tn ím  s tavu  Kubánců  a  
nadá le  přet rváva l  předsudek  o  k r im iná ln í  m inu los t i  nov ých  ob yva te lů  ve  
Fo r t  Cha f fee .   
S i tuace  se  s ta la  být  neu těšenou  v  okamž iku ,  kd y před  zák ladnu  
př i š l a  demons t rovat  skup ina  mís tn í ch  ex t rémis tů .  Nás ledně  pad la  na  
Kubánce  v lna obv inění  o  opouš tění  zák ladny bez  patř i čn ých  povo len í .  
Skutečně  k  opouš těn í  zák ladny docháze lo ,  a le  b ylo  sp íše vyvo lané 
obavami  a  snahou Kubánců  dos ta t  se  ke  sv ým př íbuzným a  b l í zk ým.  
Nakonec  bylo  povo leno  nece lé  dvou a  pů l  t i s í covce  ob yva te lům For t  
Chaf fee,  aby odeš l i  ke  sv ým rod inám,  n i cméně  sku tečně  ze  zák ladn y 
odeš lo  pouze  562  osob .70 To  vyvo la lo  v  t áboře  ob rovskou  v lnu  nevo le  a  
p ro tes tů ,  j ež  vyús t i l y  nap ros tou  vzpourou  dvout is í covky up rch l íků .  T i  
podpa lova l i  budovy na  zák ladně  a  nakonec skup ina dvou  set  osob 
up rch la  p r yč  do  neda lekého  měs ta  Bar l i ng .  Zde se  už  se tka l i  
s  ozb ro jeným odporem mís tn í ch  po l i c i s tů  a  s tře lbou  do  vzduchu ,  j ež  je  
donut i l a  v rá t i t  se  zpě t  na  zák ladnu .  Původn í  i n fo rmace  o  pouhém 
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z raněn í  č t y ř  Kubánců  a  patnáct i  po l i c i s tů  byla  opravena  na  pě t  
zas třelených  obě t í  na  s t raně  kubánsk ých  up rch l íků .   
Guvernér  C l i n ton  ve  snaze  u t i š i t  mís tn í  ob yva te ls t vo ,  nař íd i l  
zák ladnu  obehnat  os tnat ým d rá tem,  k  čemuž  nav íc  mě l a  b ýt  nadá le  pod 
doh ledem ozb ro jených  j edno tek .  Bylo  v yše třováno ,  kdo  z  Kubánců  moh l  
za  vzn i k  p ro tes tu ,  b ylo  obv iněno a  nás ledně  uvězněno  97  rebe lů .71 
Ješ tě  t en  samý měs íc  b yl  guvernér  C l in ton  požádán  admin is t ra t i vou  
p rez iden ta  Car te ra ,  zda  může  b ýt  For t  Cha f fee nadá le  v yuž íváno  p ro  
pobyt  těžko  umís t i te ln ých  Mar ie l i tos .  C l i n ton  s ice  s  náv rhem 
nesouh las i l ,  a l e  necha l  s i  l hů tu  na  po radu  s  předs tav i t e l i  obce ,  neboť  
umís tění  up rch l íků  s  sebou  př i náše lo  j i s té  ekonomické  v ýhody.  N i cméně  
i  p řes to  b yl  požadavek  zamí tnu t .   I  přes  odpor  předs tav i t e lů  s tá tu  
A rkansas  a  Fo r t  Cha f fee  b yla  zák ladna  znovu  v yuž i t a na začátku  s rpna.  
Tento  k rok  vzbud i l  ob rovskou v lnu  nevo le .  Guvernér  C l i n ton  se 
zaváza l ,  že  se  pokus í  ce lou  s i t uac i  zv rá t i t ,  a  hodno t i l  j i  za  ne jv ýše  
u ráž l i vou .  Nav íc  se  ce lá  s i tuace odehráva la  v í ce  méně  v  předvečer  
p rez iden tsk ých  vo leb  a  tak  b yl  p rez ident  Car te r  u j išťován ,  že  d í ky 
tomuto  rozhodnut í  se  j eho  šance  na  podporu  ve  vo lbách  ze  s t ran y s tá tu  
A rkansas  rap idně  sn íž i l y .  Car te r  se  ovšem ve lm i  r ych le  snaž i l  vše 
v y řeš i t  a  př i s l íb i l  C l in tonov i  za j i š tění  veškerých  bezpečnos tn ích  no rem 
na  zák ladně .  Nás ledova la  v lek lá  jednán í  o  za j i š tění  bezpečnos t i  
v  ob las t i .  V  okamž iku ,  kd y mě l i  bý t  na  zák ladnu  převážen i  p rvn í  
up rch l í c i ,  C l i n ton  je j i ch  převoz  pozas tav i l  z  obavy,  že  mez i  n im i  budou 
da lš í  p rob lémové  osoby.  O  den  pozdě j i  dek la rova l  m luvč í  p rez identa  
Car te ra  upřesněn í  techn i ckého  řešen í  s i tuace ve Fo r t  Cha f fee :  
„…náhrada  s tá tn í ch  i  l oká ln í ch  výda jů  včetně  škod  způsobených  na  
zák ladně  během červnového  povs tán í ;  odepřen í  vs tupu  do  země  novým 
př í choz ím z  Kuby ;  oprávnění  a rmády  v  př ípadě  po třeby už í t  s í l y  a  j e j í  
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s rozuměn í  se  převze t ím v íce  „ i n te rvenc ion is t i cké “  ro le  př i  sp rávě  
Kubánců ;  a  zvýšení  rozsahu  pomocných  s lužeb  v  táboře,  aby  by l y  l épe 
f inancovate lné. “ 72 
Pos ledn ím požadavkem ze  s t ran y guvernéra  C l in tona  byl o  za j i š tění  
převozu up rch l íků  v  denních  hod inách ,  aby b ylo  zabráněno  veškerým  
možn ým nebezpeč ím .   S t ruk tu ra  bezpečnos tn ích  opa tření  dá le  
u tv rzova la  předsudk y p ro t i  mar ie l ské  komuni tě  a  škod i l a  ne jv í ce  
předevš ím těm,  j ež  nemě l i  ve  Spo jených  s tá tech  žádné  př íbuzné  nebo 
známe,  k teř í  by se  j i ch  u ja l i .  Tak  na  n i ch  u lp í va la  dá l  ná lepka 
p rob lémových  a  nepř i způsob ivých  osob .   
Guvernér  C l in ton  nakonec  s  bezpečnos tn ím i  opatřen ími  souh las i l  a  
t ak  bylo  na konc i  zář í  1980 převezeno ce l kem šes t  t i s í c  Kubánců  na  
zák ladn y v  Pens i l ván i i ,  da l š í ch  osm set  na  zák ladnu a  F lo r i dě  a  
konečně  613  př ímo do  Fo r t  Cha f fee.73 
V  tomto  okamž iku ,  kd y se  ce lá  s i tuace  j i ž  zdá la  v yřešená ,  však  
př i š l a  rána  ze  zce la  j iného  konce.  M in is t r  sp raved lnos t i  S teve  C la rk  
poukáza l  na  p rob lém leg i t im izace Kubánců  na  amer i ckém kon t i nentu .  
Domníva l  se ,  že  pokud  nebyl  s t r i k tně  v ymezen  j e j i ch  s ta tus ,  j edná  se  o  
ne legá ln í  př i s těhova lce  a  na  tomto  zák ladě  by mě l o  b ýt  s  n im i  i  
nak ládáno .  Š lo  o  ve lm i  s i ln ý a rgumen t ,  j enž  znovu  rozv íř i l  po l i t i ckou 
scénu ,  a  v  období  v rcho l í c í  vo lební  kampaně  před p rez iden tsk ým i  
vo lbami  t a to  sku tečnos t  v yvo láva la  a tmos féru  nesmiř i t e lného  bo je .  
Přes to  ovšem j i ž  nás ledu j í c í  den b ylo  vše  ob jasněno  as i s ten tem 
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f ederá ln ího  min i s t ra  sp raved lnos t i  Pau lem M iche lem, že  poz i ce  
kubánských  up rch l í ků  j e  nás ledu j í c í :  „ p ř í choz í ,  s ta tus  dosud 
nerozhodnu t “74 To to  v ysvě t l en í  ovšem C la rk  nepovažova l  za  dos taču j íc í  
a  dožadova l  se  nap ros tého  l eg is la t i vn ího  v yřešení  ce lého  p rob lému.  
Odpovědí  mu  bylo  p roh lášení  federá ln ího  m in is t ra  vn i t ra  označu j í c ího  
kubánské up rch l í ky  za  deta inees  (po l i t i cky zad ržené osob y) .  T ím  b yl  
s i ce  j e j i ch  pob yt  na  území  Spo jených  s tá tů  p rávně  obhá jen ,  nemoh l i  
však  pož ívat  žádn ých  výhod  běžného  ob yva te l s t va ,  a  to  ať  už  se  j edna lo  
o  uprch l í ky  umís těné  na  zák ladnách,  nebo  o  t y,  j ež  b yl i  pod  och ranou 
svých  př í buzn ých  a  přá te l .  Nas ta la  nap ros tá  os t rak izace,  jak  mez i  
šp ičkami  po l i t i cké  scén y na  federá ln í  ú rovn i ,  t ak  na  ú rovn i  loká ln í .  
Výs ledkem tohoto  po l i t i ckého  a  názo rového  rozš těpen í  b yl  i  
předvo lební  p ros lov  p rez identa  Car te ra  na  F lo r idě ,  kde  oznámi l ,  že  
do jde  k  umís tění  zb ýva j í c í ch  Mar ie l i tos ,  za  podpory guvernéra  
C l in tona ,  na  zák ladně  Fo r t  Cha f fee .  P ro t i  t omu docháze lo  k  usazování  
up rch l íků  v  ho te lech  pob l íž  měs ta  Bar l i ng  za  as is tence  zaměs tnanců  
j ednot l i v ých  dobrovo ln i ckých  o rgan izac í  považu j íc í ch  pos í l án í  
up rch l íků  do  a rmádou  obehnaných  zák laden  za  odporu j í c í  účelu  
up rch l i ckého  p rogramu,  k te r ým mě l o  být  -  a lespoň  j ak  zně l  j eho  
o f i c i á ln í  c í l  -  t r va lé  us íd len í  Kubánců  na  území  USA a  s  t ím  souv ise j íc í  
j e j i ch  vč l enění  do  domácí  spo lečnos t i .  
Př í k l adem poz i t i vn ího  zá jmu  o  dob ro  mar ie lských  up rchl ík ů  v  
A rkansasu  b yl y  v  té  době  ak t i v i t y Dav ida  Lew ise ,  předs tav i t e le  Un i ted  
S ta tes  Catho l i c  Char i t ies ,  k te rý v  souv is los t i  s  př í tomnos t í  Kubánců  ve  
Fo r t  Cha f fee upozorňova l  na  l idskoprávní  rozmě r  je j i ch  zde j š ího  
umís tění .  Napadal  př i t om dok t r í nu  zad ržování  Mar ie l i tos  ve  vo jensk ých  
zák ladnách,  respek t i ve  je j í  už i t í  i  v  př í padě  osob ,  k te ré  z í ska l y l egá ln í  
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povo len í  k  pobytu  od  INS ,  a  byl y  t ím  pádem ze  zákona  op rávněn y se 
v  ob las t i  us íd l i t .75 
Tento  p ro jev  sympat i í  ke  kubánsk ým up rch l íkům ve  For t  Cha f fee ,  
nebo  př i ne jmenš ím k  dod ržován í  p rávn ích  zásad  a  och raně  důs to jnos t i  
č l ověka ,  však  zan ik l  v  j i ž  dé le  t rva j íc í  bouř i  p ro jevů  byrok ra t i ckých  i  
po l i t i ckých ,  k te ré  v  obou  př ípadech  na  mar ie l ské  běžence  v rha l y špa tné 
svě t l o .  P rvn í  zmíněn ý nega t i vn í  v l i v  na  názo ry m ís tn ích  obyva te l  ve  
vz tahu  k  osobám za  zdmi  For t  Cha f fee  pocháze l  ze  sporu  mez i  dvěma 
s ložkami  o  za j i š těn í  sp rávy a  bezpečnos t i  zák ladny.  Jako  součás t  
dohody o  zabezpečen í  b yla  v yt vořena  Rada  bezpečnos tn í ch  po radců76.  
V  té  m imo j iné  zaseda l i  i  zás tupc i  s tá tu  a  mís tn í  předs tav i t e lé .  Radě  
b ylo  př i s l í beno,  že  bude  konzu l tována  oh ledně  všech  zá lež i tos t í  
t ýka j í c í ch  se  bezpečnos t i ,  předevš ím pak  oh ledně  ro le  amer i cké  a rmády,  
k terá  b yla  pověřena  bezpečnos t  ud ržova t .  Spory nas ta l y ve  chv í l i ,  kd y 
a rmáda  oznámi la  s tažen í  čás t i  svých  j ednotek  z  F t .  Cha f fee 
s  odůvodněním,  že  př í tomnost  a rmád y mě l a  m í t  pouze  podpů rnou 
povahu  ve  vz tahu  k  mís tn í  po l i c i i  a :  
„ neob jev i l y  se  žádné  vě t š í  př ípady  vyžadu j í c í  už i t í  ve l kých  
vo jenských zá ložn ích  s i l . “77 
Pro t i  sho ra  uvedenému okamž i tě  zača la  b ro j i t  Rada,  a  aby p rosad i la  
zachování  s i l né  vo jenské  posádky,  neváha la  se  ob rá ti t  p ř ímo na 
guvernéra .  P rob lém s i  nakonec  v yžáda l  in te rvenc i  zás tupce  B í l ého  domu 
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pro  mez iv ládní  vz tahy,  k te r ý s i tuac i  v yřeš i l  smí rně .  Ce lá  s i tuace  se  
ovšem podepsa la  na  mís tn ím  obyva te l s tvu .  To  to t i ž  by lo  Radou  p ro  
pos í l en í  j e j í ho  v l i vu  u t v rzováno  v  názo ru ,  že  mar iel š t í  běženc i ,  
respek t i ve  j e j i ch  př í tomnost  ve  Fo r t  Cha f fee  j sou  sami  o  sobě  
dos ta tečnou  h rozbou ,  odůvodňu j í c í  př í t omnost  s i l né  vo jenské posádky.   
Důvodem po l i t i ckých  rozepř í  pak  b yla  př í t omnos t  duševně  chorých  
osob  na  zák ladně  Cha f fee.  Guvernér  C l in ton  to t i ž  př i  j ednáních  t r va l  na  
nepř ípus tnos t i  umísťován í  duševně  cho rých  up rch l íků ,  do  k te réž to  
ka tegor ie  m ín i l  zah rnout  i  záv is lé  na  d rogách,  na  zmíněné  zák ladně .  
P ro t i  t omu  se  dos t i  skept i cky pos tav i l i  ps ycho logové  obeznámení  se  
s i tuac í  v  Cha f fee ,  b yl  dokonce  zveřejněn  v ýrok  j ednoho  z  n i ch ,  že  až  
40% zde jš í ch  Kubánců  t voř í  „ závažné  př í pady  duševně  nemocných 
pac ien tů “ 78.  Kd yž  po té  různá  o f i c i á ln í  mís ta  něko l i k rá t  oznámi la  
přesunut í  duševně  nemocn ých  Kubánců  na  zák ladnu ,  b yla  t a to  
sku tečnos t  vn ímána  j ako  po rušení  důvě r y ze  s t ran y v ládních  
předs tav i t e lů .   Byl y  podn iknu ty opakované  pokusy o  v yřešení  p rob lému 
ze  s t rany B í l ého domu,  p ros tředn ic tv ím  s te jného zás tupce  p ro  
mez i v ládní  vz tah y,  k ter ý se  angažova l  i  v  předchoz í  kauze  oh ledně  
bezpečnos t i ,  t en  však  ten tok rá te  neb yl  schopen svou  poz ici  uhá j i t .  Ce lá  
zmíněná  kauza  se tak  na  obyva te ls tvu  Arkansasu  pro jev i la pouze 
rozsáh lou  z t rá tou  důvě r y v  o f i c i á ln í  m ís ta  a  j akáko l i  j e j i ch  u j i š tění  a  
p roh lubu j í c í  se  s t igmat izac í  mar ie l ských  up rch l í ků .  Těm to t i ž  ved le  
j e j i ch  úda jné  k r im iná ln í  povahy v  oč í ch  oko ln ího  obyva te l s tva  př i by l  i  
př í znak  osob duševně  cho rých .  
P rávě  p rob lém č ím  dá l  markantně j š í  s t i gmat izace  kubánsk ých  
běženců  zdů razňu je  ve  svém rozboru  i  Gas tón  A.  Fernandez79,  Poukazu je  
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př i t om na,  svým způsobem,  sp i rá lov i t ou  tendenc i  ce lé  s i t uace,  kdy 
nega t i vn í  obraz  Mar ie l i t os  ve  For t  Chaf fee  vede k  náchylnos t i  
veřejného  míněn í  a  t ud íž  i  l oká ln í ch  předs tav i te lů  ce l ý p rob lém 
m i l i t a r i zovat  a  dá le  zpř í sn i t  rež im  uprch l í ků  v  t áboře.  T i  mís tn í  
po l i t i c i ,  k teř í  se  snaž í  op ro t i  svým soupeřům pro f i l ova t  j ako  t i  
razantně j š í ,  pak  v  ob yva te l s t vu  sho ra  shrnu té  obavy a  předsudk y j eš tě  
pos i l u j í ,  aby p ro  svá zpř í sňu j í c í  opa třen í ,  po tažmo pro  sebe sama,  
z í ska l i  vě t š í  podporu  vo l ičs tva .  Tento  t rend  –  z í ska t  s ympat i e  vo l ičů  
sk rze p rosazování  t v rdého př í s tupu  -  by l  dokonce s ledován  i  Car te rovou 
admin is t ra t i vou80.  Nás ledkem něko l i ka  skandá lů  veře jn ých  č i n i te lů  se  
tak  mar ie l š t í  uprch l íc i  v  A rkansasu  dos ta l i  do  nezáv iděn íhodné  poz i ce ,  
kd y,  j ak  uvádí  i  Fe rnandez ,  b yl  up rch l i ck ý tábo r  přeměněn  v  ins t i t uc i  
vězeňského t ypu ,  č ímž  byla  v  p rak t i cké  rov ině  znemožněna  j akáko l i v  
as im i l ace  cha f feeských  běženců  běžnou  spo lečnos t í .  Je j i ch  ob raz  
v  oč í ch  amer i ckého  ob yva te l s t va  pak  ved l  k  nega t i vn í  s te reo typ i zac i  
v ln y mar ie lských  up rch l í ků  j ako  takové  v  ce l ých  spo jených  s tá tech .  
Jaký b y l  pos to j  samotných  Mar ie l i tos?  A  j ak  se  up latn i l i  
v  amer i cké  spo lečnos t i?  Je  třeba  ř í c i ,  že  vě t š ina  z  n i ch  vyrůs ta la  
v  p ros tředí  Cas t rova  rež imu  a  b yla  j ím ve lmi  ov l i vně a.  Pro to  reagova la  
ve lmi  s i lně  na  j akýko l i  možný po l i t i ck ý ú t i sk .  Zároveň  se  j i ž  pod ruhé 
s tře t l i  s  nap ros t ým p ro t i k l adem toho,  co  j im  bylo  p rezentováno 
o f i c i á ln ími  mís t y a  t ím  j aká byla  reá lná  zkušenos t . P rvn ím mot ivem p ro  
ně  bylo  se tkání  s  kubánskou  komun i tou  př i cháze j í c í  na  Kubu  ze 
Spo jených  s tá tů .  Což  j e  ov l i vn i l o  nato l i k ,  že  odeš l i  h l eda t  l epš í  ž ivo t  
do  USA.  Kde naráž í  na  opě t ovné zk lamání  z  toho ,  j ak  b yl y Spo jené 
s tá t y p rezentován y j e j i ch  v  ex i lu  ž i j í c ím i  př í buznými  a  t ím,  j ak  se  
k  n im  zachova l i  o f i c i á ln í  mís ta .  
Kv ů l i  p ředsudkům z ískan ým z  méd i í  a  po l i t i ckému soubo j i  o  
v ymezen í  j e j i ch  s ta tusu  na  amer i ckém kont inentě  bylo  p ro  ně  ve lm i  
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obt ížné  zařad i t  se  do  vě t š i nové  amer i cké  spo lečnos t i  a  na j í t  s i  v  n í  
adekvátn í  zaměs tnán í .  Z  v ýzkumů  p rováděných  v  nás ledu j íc í ch  l e tech  
po  mar ie lské  up rch l i cké  v lně  vyp l ývá ,  že  zh ruba  po lov ina  mužů  
nemohla  na j í t  p rác i ,  u  žen  pak  byla  m í ra  nezaměs tnanos t i  j eš tě  o  dese t  
p rocent  vyšš í .  Své  ná lepky se  a le  nedokáza l i  zbav i t an i  po  deset i  l e tech  
od  př i p l u t í  do  Spo jen ých  s tá tů .  Nezaměs tnanos t  t é to  čás t i  kubánské 
komun i t y s i ce  sn íž i la ,  a le  s tá le  t voř i l a  j eš tě  pomě rně  vysok ý pod í l  až  
t ř i ce t i  p rocen t .     
3.  3. Fenomén „Malé Havany“ 
 
J iž  v  období  těsně  po  revo luc i  na  Kubě  se  p rvn í  uprch l í c i  usazova l i  
v  ob las t i  ne  př í l i š  vzdá lené  obchodnímu  cent ru  Miam i .  Ex i s tova la  zde 
j ednak  možnos t  k  l evné  koup i  j ak  bytů  t ak  domů  a  zá roveň  tu  byla  
kva l i tně  vyřešena  i n f ras t ruk tu ra ,  by lo  zde  ve l ké  množs tv í  s l užeb 
veden ých  buď  př ímo  Kubánc i ,  nebo  osobami  z  j i ných  La t i no -amer i ck ých  
s tá tů ,  v  nepos lední  řadě  bylo  i  ve lm i  dobře  řešeno  dopravní  spo jen í  
mez i  t ou to  ob las t í  a  obchodn ím cent rem měs ta .  
Cent rem ob las t i ,  v  budoucnu  naz ývané  L i t t l e  Havana , se  s ta l y dvě  
h l avn í  u l i ce .  J edna lo  se  o  u l i c i  F lag le r  S t reet  a  Sou thwes t  8t h  S t reet .  
D ruhá  jmenovaná  u l i ce  j e  dnes  sku tečn ým cen t rem ma lé  Havany a  n ikdo  
j í  neřekne  j inak  než  Cal l e  Ocho.  Do  té to  ob las t i  původně  j ezd i la  
smetánka  ze  severu ,  ab y zde  načerpa la  s í l y na  M iamském s lunc i  
v  období  z imn ích  měs íců ,  p ro to  b yla  t a to  ob las t  v  sezónních  cyk lech  
opouš těna  a  do  j i s té  mí ry působ i l a  j ako  měs to  duchů .  Po  př í chodu 
kubánského  ex i lu ,  k ter ý odkoup i l  dom y v  t é to  l oka l itě ,  se  začala  ce lá  
ob las t  měn i t  na  z renovované  a  p rosperu j í c í  cen t rum.  Z  původně  malého 
cen t ra  se  zača la  kubánská  popu lace  pos tupně  roz růs ta t  i  do  oko ln í ch  
ob las t í .  Da lš í  l uk ra t i vn í  loka l i t ou  se  s ta l  H ia leah a  to  d íky své  b l í z kos t i  
M iamskému le t i š t i ,  kde  b ylo  mnoho  p racovních  př í l ež i tos t í ,  nebo  i  do  
j i ž  d ř í ve  p ro  kubánskou  komuni tu  za j ímavé  Dade  Count y.  Pos lední  
a t rak t i vn í  ob las t í  se  s ta la  ob las t  Sweetwate r .  Ve  svém komplexu  se  ted y 







původní  Malá  Havana  roz ros t l a  v í ceméně  na  ce lé  území  M iami  a  během 
deset i  l e t ,  v  období  1970  až  1980,  ted y období  ne jvě t š ích  uprch l i ckých  
v ln  kubánského  obyva te l s t va ,  se  poče t  španě l s ky m luv íc í ch  obyva te lů  
zdvo jnásob i l .  Ukázkou  toho ,  že  kubánské  ob yva te l s t vo   t é to  ob las t i  
dom inu je ,  b yla  vo lba  s ta ros ty kubánského  původu.  
Ve lmi  dů l ež i t ou  součás t í  ž i vo ta  v  t é to  ob las t i  b yla  ex is tence  bank  
v las tněn ých  př ímo Kubánc i .  P ro  mnoho nově  př í choz ích  up rch l í ků  se  
s táva l y zách rannou p rvn í  pomoc í .  Čas to  to t i ž  pů j čova ly  pen íze  nově  
př í choz ím,  na  zaopa tření  p rvo tn í ch  v ýda jů  v  nové  zemi  na  zák ladě  
dobrého  jména,  anebo  dobrozdání  od  j i ž  usazených  č l enů  kubánské 
komun i t y.  Š lo  o  p rvek  s i l ných  spo leč nsk ých  vazeb ,  j ež  napomáha ly  i  
ekonomickému rozvo j i  l oka l i t y.  Množs tv í  l evné  p racovn í  s í l y př i l áka lo  
do  té to  ob las t i  řadu  podn iků  do  té  dob y působ íc í ch  na  severu  Spo jen ých  
s tá tů .   
Po  urč i t ém období  se  vyt voř i l a  vysoká  pop távka  po  mís tn í ch  
j íde lnách  s  t rad ičn í  kubánskou  kuch yn í .  Byl  t o  výs ledek  vysoké 
zaměs tnanos t i  žen ,  k te ré  nemě l y  dos ta tek  času  na  př í p ravu  t rad ičních  
pokrmů ,  a  p ro to  j e  začaly v í ce  a  v í ce  kupova t .  Nyn í  j e  v  t é to  ob las t i  
ve lké  množs tv í  vyh lášen ých  res taurac í  a  pohos t ins tví  nabíze j í c í ch  
t rad iční  kubánskou  kuchyn i ,  k te ré  ne jenže konzervu j í  kubánskou 
ku l tu ru ,  a le  t aké o  n i  obohacu j í  mís tn í  ku l t u ru  amer ickou.  
V  období  ne j vě t š í  v ln y kubánsk ých  př i s těhova lců  se  s ta lo  Miami  
j edn ím z  ne j rych le j i  se  roz růs ta j í c í ch  měs t  v  ce l ých  Spo jen ých  s tá tech .  
Co  v í ce ,  docháze lo  zde  k  napros tému zakotvení  španě l š t in y j ako  
ne jpouž ívaně j š í ho  j az yka ,  což  ved lo  k  ce lé  řadě  p rob lémů  s  původn ími  
ob yva te l i ,  nevyj íma je  těžkos t i  navazu j í c í  na  rych l ý růs t  měs ta ,  ať  už  
š lo  o  p rob lém y se  za j i š těn ím dos ta tečné  kana l i zační  s í tě  nebo 
k r im ina l i t ou .  
V ě t š ina  př i s těhova lců  předpok láda la ,  že  j e  j e j i ch  pobyt  ve  
Spo jených  s tá tech  pouze dočasnou  zá lež i t os t í  a  p ro to  se  ve l ká  čás t  







z  n i ch ,  a  to  předevš ím těch  z  pozdě j š ích  v ln ,  odmí ta la  nauč i t  ang l i ck y.  
M ě l i  za  t o ,  že  v  ob las t i  s  t akov ým množs tv ím  kubánského  a  h ispánského 
ob yva te l s t va  se  ve svém rodném jazyce  domluv í  všude.  N j těžš í  b yla  
j az yková  bar i é ra  předevš ím p ro  s ta rš í  osoby,  t y  se  a le  na  d ruhou  s t ranu 
moh ly ob rá t i t  na  někoho  ze  sv ých  b l í z kých  a  předevš ím dě t i  pak  
působ i l y j ako  spo leh l i v í  t l umočníc i .   I  přes to  zna los t  ang l i ckého  j azyka  
moh la  napomoci  k  z í skán í  da leko  l epš ího  pos taven í  a p ráce .  J iž  v  roce 
1962  b ylo  v  M iami  v ybudováno  cen t rum p ro  výuku  angli č t i n y.81 
O tázka  j azykového vzdě l ávání  b yla  předevš ím zde  revo lučn í  a  mě l a  
dopad  na  zbytek  Spo jených  s tá tů .  V  ob las t i  Dade  County j i ž  na  počá tku  
l e t  šedesá tých  zača l  ve  ško lách  revo luční  vzdě l ávací  j az ykov ý p lán .  
Ne jenže  zde  b yl y v yučován y ang l ič t i na  p ro  španě l sk y hovoř í c í  dě t i ,  a l e  
i  naopak  španě l š t ina  p ro  ang l i cké rod i l é  m luvč í .  Š lo  o  j eden  z  vůbec 
p rvn ích  b i l i ngvá ln í ch  vzdě l ávac ích  programů  použ i t ých  ve  Spo jen ých  
s tá tech .  Po  sedmi le tém použ íván í  se  s ta l  vzo rem p ro zaváděn í  da lš ího  
v yučovacího  j az yka  na os ta tn ích  ško lách  v  USA.  
Ce lá  řada  vzdě l ávac ích  p rogramů  b y la  zařazována,  d íky pop távce  
mez i  rod ič i ,  po  běžném vyučování .  J e l i kož  kubánš t í  rod iče 
předpok láda l i ,  že  j e j i ch  se t rvání  na amer i ckém kont inentě  j e  pouze 
dočasné,  ch tě l i  za j i s t i t  svým dě t em možnos t  takového  vzdě l án í ,  j akého 
b y dosáh l y na  Kubě  t ak ,  ab y se  moh ly  po  náv ra tu  na  os t rov  zařad i t  do  
běžné  kubánské  spo lečnos t i .  Š lo  o  da l š í  způsob  zachování  ku l tu rn ího  
vědomí ,  a le  t aké  nap ros té  i zo lace  od ,  v  dané loka l i tě  původní ,  amer i cké 
ku l tu ry.  P ro  t yto  i ns t i tuce  se  vž i l  spo lečn ý název  l as  escue l i t as  
cubanas82.  Na  tomto  mís tě  ne lze  opomenout  an i  fak t ,  že  mnoho 
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souk romých  ško l  působ íc í ch  původně  na  Kubě  se  po  cas t rovském 
přev ra tu  přesunu lo  předevš ím do  ob las t i  Ma lé  Havany.  Mez i  ně  pa tř i l a  i  
ne jznámě j š í  j ezu i tská  ško la ,  k te rou  navš těvova l  j ako  ch lapec  i  sám 
F ide l  Cas t ro .    
I  p řes to  zůs ta la  španě l š t i na  j edn ím z  h lavn ích  znaků  kubánské  
komun i t y,  j ak ým s e  v yznačova l i  p ro t i  původním obyva te lům ž i j í c ím  na 
území  M iami .  V  obchodech  a  na  veře jných  p ros t rans tv ích  j i  bylo  a  j e  
možné  s l yše t  a  d íky náp i sům i  v i dě t  všude .  Kubánská  komun i ta  s i  ve lm i  
úzkos t l i vě  s třež i l a  svou  ku l t u rn í  iden t i t u  a  t ak  j i ž  od  šedesát ých  l e t  
vzn i ka l y o rgan izace  a  spo lk y snaž íc í  se  př i pomína t  a  uchovávat  t rad iční  
p rvk y kubánské  ku l t u r y.  J edn ím z  takov ých  spo lků  by la  o rgan izace ,  
věnu j í c í  se  předevš ím kubánské  h i s to r i i  a  uchovávání  kubánské ident i t y  
p ros tředn ic tv ím  různ ých  ku l t u rn í ch  a  spo lečensk ých  ak t i v i t ,  C ruzada 
Educa t iva  Cubana za ložená  j i ž  na  počátku  šedesát ých  l e t  Dr .  Mar ía  
Gómez  Carbone l l .83 I  p ro to  pak  nově  př í choz ím př i pada l  Malá  Havana 
mnohem v íce  Havanou než  původní  h lavn í  měs to  os t rova  vzdá lené  od  
F lo r i dy des í t ky k i lomet rů .  T rad ičně  se  ted y až  do  dnešních  dnů  
uchovává  řada  ku l tu rn í ch  ak t i v i t .  As i  ne jznámě j š í  j e  M iami  Carneva l .  
Na  ka rneva lu  p rob íha j í c ím  v  roce  1983  p ro lé ta la  nad davem os lavu j í c ím  
jeden  z  ne jvě t š í ch  svátků  he l i kop té ra  s  náp isem „Miami  es  para  mi. “ 84 
Na  tomto  s loganu j e  as i  ne j l épe zře te lné,  j ak  s i lné  pos tavení  zde 
kubánská  komun i ta  má a  i  t o  jak  s i lná  j e  vazba  kubánského  ex i l u  na 
tu to  loka l i t u ,  k te rá  se  s ta la  j e j i ch  novým domovem. Dalš ím z  ku l t u rn í ch  
ak t i v i t  j sou  ku l tu rn í  pátk y.  Každý p os lední  pátek  v měs íc i  p rob íha j í  
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v  u l i c í ch  Malé  Havany,  předevš ím v  j e j ím  cent ru  na Cal le  Ocho,  t rhy,  
kde  j e  možné  v idě t  různé  čás t i  kubánské  ku l tu ry.  J e  to  doza j i s ta  j eden 
ze  způsobů  j ak  se  kubánská  ku l tu ra  konzervu je  a  je  to  j eden  ze
za j ímav ých  e tno log i ckých  p rvků .  
V  nepos ledn í  řadě  b yl  h lavn ím po j í t kem kubánského  ex i l u  sys tém 
obcí ,  naz ývan ých  mun ic ip ios  a  s jednocených  pod  j ednou  h lavn í  
o rgan izací ,  j í ž  b yla  Cuban  Mun ic ipa l i t i es  in  Ex i l e . Š lo  o  malé  sp rávn í  
ce l ky,  v  n i chž  se  s lučova lo  ob yva te ls t vo  j ednot l i v ých  kubánsk ých  obcí .  
Neš lo  ovšem pouze  o  funkc i  sp rávn í ,  a le  t éž  o  za j i štěn í  soc iá ln ích  
vazeb  v  každé  ind i v iduá ln í  komun i tě  a  poskytnu t í  př ípadné  pomoci .  
Nově  př í choz í  up rch l í c i  se  moh l i  ob race t  na  předs tav i t e le  t é to  
mun ic ip ie  s  p rosbou  o  pomoc  nebo  pro  z ískání  kon taktu  na  někoho  ze 
známých ,  kdo  by j im  pomoc  moh l  poskytnout .  Zároveň  v  rámc i  
j ednot l i v ých  obcí  b yl y  opě t  vyt vářeny ku l tu rn í  a  spo lečenské  ak t i v i t y  
u tužu j í c í  vzá jemné vz tah y mez i  j ednot l i v ým i  č l eny a  zá roveň  
uchováva j í c í  původní  t rad i ce .  V  samotném Miami  se  poče t  těchto  obcí  
b l í ž i l  s to  padesát i .85 Čas to  se  ku l tu rn í  ak t i v i t y v yu ž íva l y j ednak  
k  uchovávání  t rad ic ,  a le  předevš ím k  z í skávání  f inanč í ch  p ros tředků  
p ro  podporu  j ak  po l i t i ckých  zá jmů  komuni t y,  t ak  i  p ro  podporu  
p ro t i cas t rovských  hnut í .   
Ma lá  Havana  se  s ta la  p ro  kubánskou komuni tu  h lavn ím cen t rem,  
kde  se  da lo  na léz t  vzá jemné po rozumění ,  a le  t aké  nos ta lg i cká  podoba  
Kuby.  Zároveň  a le  až  do  dnešních  dnů  f ungu je  j ako  s tá t  ve  s tá tě  p ro t i  
zb ytku  USA.        
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4. Odraz problematiky v pramenech 
Během roku  1959  časop is  T ime p rezen tu je  vě t š í  množs tv í  č l ánků  
věnu j í c í ch  se Kubě .  Žádný z  uveden ých  tex tů  se  však  nev yjadřu je  
k  o tázce ,  j ež  j e  zkoumána tou to  p rac í ,  t ed y k  o tázce up rch l í ků .  
Setkáváme se  tak  pouze  s  početnou  skup inou  zp ráv  věnu j í c í ch  se 
předevš ím různ ým momentům po l i t i ckého ž ivo ta  F ide la  Cas t ra .   
4. 1. Rok 1960 
 
První  č l ánek ,  Message  f rom F ide l ,  v yše l  v  p rvn ím č í s l e  roku  1960,  
a  zamě řu je  se  na  up rch l íka ,  k te r ý muse l  z  Kub y ode j í t  a  důvody,  j ež  
k  t omu ved l y.  Navazu je  na  udá los t i  předcháze j í c ího  roku .  J edna lo  se  o  
amer i ckého  nov ináře ,  Jamese Coe Buchanana ,  j enž  p racova l  p ro  deník  
M iami  Hera ld  a  k te r ý odeše l  na  konc i  roku  1959  na  Kubu ,  ab y se  zde 
se tka l  s  po l i t i ck ým vězněm a  na  zák ladě  i n te rw iev  napsa l  č l ánek  o  
pomě rech  v  kubánsk ých  vězn ic í ch .  Sám Buchanan  byl  n i cméně  nakonec 
za ja t  a  odvezen  do  vězn i ce ,  kde  s t ráv i l  tř i nác t  dn í .  Nás ledně  pods toup i l  
soudn í  p roces  t rva j íc í  dvě  hod in y,  da l š í ch  20  minu t  s i  předseda j í c í  
soudce necha l  na  posouzení  věc i .  Výs ledkem zmíněného  p rocesu  b yl  
č t y řs t ránkový rozsudek  sh ledáva j í c í  Buchanana  v inn ým a  odsuzu j í c í  je j  
k  č t rnác t i  l e tům nucených  p rac í ,  ovšem s  podmínkou ,  že  může  do  24  
hod in  opus t i t  os t rov .  Buchanan opus t i l  os t rov  během nás ledu j í c í ch  
dvanáct i  hod in  a  v rá t i l  se  zpě t  do  M iam i ,  odkud  oznámi l ,  že  jeho  
zatčen í  j e  zp rávou  F ide la  Cas t ra  svě tu ,  že :   
„ va rování  t i sku ,  jak  kubánskému tak  zahran ič ímu,  že  mus í  h rá t  d le  
Cas t rových prav ide l ,  j i nak  uv id í .“ 86 
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Dalš í  č l ánek  t ýka j í c í  se  s ledované prob lemat ik y j e  svědec tv ím o  
te lev izn ím přenosu  rozhovoru  s  F ide lem Cas t rem.  Během tohoto  
rozhovoru  Cas t ro  oznámi l ,  že  ambasád y Spo jených  s tátů  amer i ck ých  a  
Španě l ska  pomáha j í  zas táncům Cast rov y opoz ice  up rchnou t  ze  země .  Po  
tomto  oznámení  mě l  španě l sk ý ve l vys lanec  J uan  Pab lo  de  Lo jend io  
v raz i t  do  te lev izn ího  s tud ia  s  výkř i kem,  že  b yl  pomluven .  Nás ledně  b yl  
v ykázán  z  Kuby a  s te jně  j ako  Buchanan  mě l  do  dvace t i  č t y ř  hod in  
opus t i t  os t rov .  Zmíněn ý med iá ln í  humbuk  dá le  pokračova l  i  smě rem 
k  ve lv ys lanectv í  USA.  P ro to  b y lo  opuš tění  země  nav rženo 
Wash ing tonem,  přesně j i  s tá tn ím  sek re tářem Chr is t ianem Her t rem,  i  
amer i ckému ve l vys lanc i  Ph i l ipu  Bonsa i87.   
Už  v  da lš ím  v yb raném č l ánku  se  a le  dozv ídáme,  že  se  ve l vys lanec 
Bonsa i  po  dvou  měs íc í ch  v rá t i l  zpě t  do  Havan y.  Dů l ež i t ou  in fo rmací  
v  t omto  č l ánku  j sou  ovšem i  jména  dvou  v ýznamných  kubánských 
vo jenských  osobnos t í ,  v ys lance  námořn ích  s i l  M igue la  Pons  Gu izet y a  
vo jenského vys lance  Angela  Saavedry,  k teř í  rez ignova l i  a  požáda l i  o  
amer i cký az yl .  
Č l ánek  z  25 .  č í s l a  zp ros tředkovává  veře jnos t i  př íběh  muže ,  
Mat thewa Edwarda Dukea88,  k te rý  odváže l  l e tad lem do  ex i l u  kubánské 
občan y.  Jeho  le tad lo  b ylo  ovšem obk l íčeno  a  Duke  byl  zas třelen .  Mez i  
os ta tn ím i  dů l ež i t ým i  i n fo rmacemi ,  k te ré  j sou  v  t omto  č l ánku  
uveřejněny,  j e  i  poče t  šes t i  t i s íc  kubánsk ých  po l i t i ckých  vězňů  
čeka j í c í ch  na  zách ranu  a  dá le  p rob lém s  vp louván ím amer i ckých  l od í  do  
kubánských  v ýsos tn ých  vod .  Ty mě l a  na ruš i t  f regata  Nor fo l k  a  zá roveň  
i  amer i cká  ponorka  Sea Poacher ,  na  k te rou  kubánská pobřežní  s t ráž  
dokonce  vypá l i l a  svě t l i c i .  Na  to to  obv inění  amer i cká  v láda  reagova la  
za t ím pouze  fo rmá ln ím p ro tes tem.   
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Dalš í  zprávy b yl y uveřejněny až  po  č t y řech  měs íc ích .  V  s rpnu  roku  
1960  Spo jené  s tá t y  v  t omto  smě ru  t ráp i l  předevš ím p rob lém Cast rových  
zák roku vůč i  kubánsk ým c í rkv ím .  Druhý č l ánek  j e  ovšem zamě řen 
př ímo  na  žadate le  o  az yl .  Už  v  názvu  samotného  č l ánku  j e  použ i to  
ve lmi  s i l né  s lovo  a  to  Exodus .  Dramat i ck ý t i tu l ek  podt rhu j í  i  dá le  
v yl í čené  i n fo rmace  barv i tě  pop isu j íc í  zás tupy občanů ,  k teř í  ch tě j í  
opus t i t  svou  zem.  I  přes to ,  že  amer i cké  ve lv ys lanec tv í  udě l ova lo  každý 
p racovní  den  200 v íz ,  byla  poptávka  nato l i k  v ysoká , že  žadate lé  o  
v ízum b yl i  nucen i  na  ně j  čekat  i  v íce  než  devě t  měs íců .  N i cméně  do  
Spo jených  s tá tů  odcháze l i  předevš ím v ysokoško lsky vzdě l an í  občané  a  
na  Kubě  se  j i ch  t edy nedos táva lo .  P ro to  Cas t ro  vyh lás i l  z rušení  
dosavadních  povo len í  a  zaved l  nový s ys tém.  Každý,  kdo  b y ch tě l  ode j í t ,  
muse l  vyp ln i t  podrobn ý do tazn ík  o  svém osobn ím v lastn i c tv í .  Z  t oho 
v yp l ývá ,  že  v  př í padě ,  že  by se  dan ý č l ověk  nev rá t i l  zpě t  do  země ,  moh l  
s i  s tá t  j eho  maje tek  ponechat  a  t ím  z ískat  náh radu  za  odchod 
kva l i f i kovan ých  p racovn ích  s i l .  
Pos ledn í  č l ánek  uveřejněn ý desátého  ř í j na  in fo rmova l  o  v ýs tupu 
Cas t ra  před  Generá ln ím  shromážděním OSN,  kde  da l  jasně  na  vědomí  
svě t u ,  že  se  př i k l án í  na s t ranu Sově t ského svazu.  Nás ledně  amer i cké 
ve lv ys lanectv í  na  Kubě  oznámi lo ,  že  zde  j sou  s tá le  č t y ř i  t i s í ce  občanů ,  
k teř í  na  os t rově  p racu j í ,  a  b ylo  b y vhodné ,  ab y své  rod in y pos la l i  zpě t  
do  s tá tů .  Zá roveň  doporuč i l o ,  ab y občané  spo jen ých  s tá tů  např í š tě  
neces tova l i  na  Kubu .   
4.  2. Rok 1961 
 
V po lov ině  l edna 1961  in fo rmova l ,  ve lm i  ob razně ,  své  č t enáře 
časop is  T ime o  s i tuac i ,  j ež  se  odehrá la  před  amer i ckým ve l vys lanectv ím 
v  Havaně .  Uvádí  pop i s  ce lé  s i tuace ,  kd y se  skup ina kubánsk ých  občanů  
domáhala  udě l en í  v íza ,  k te ré  b y j im  pomoh lo  k  odchodu ze  země .  Jsou 
pop isován i  j ako  osoby po třebné ,  vo la j í c í  na  úředn ík y amer i cké  
ambasád y s  p rosbou  v  oč í ch :  







„ Ale vy  j s te  t en  humánn í  národ !  Vy  j s te  t en  humánní  á rod !“ 89 
Š lo  o  reakc i  p rez identa  E i senhowera ,  k te rý  v yh lás i l veškeré  
přerušen í  d ip lomat ick ých  s t yků  s  Kubou .  Cas t ro  nás ledně  odvo la l  svých  
j edenáct  úředníků  kubánského ve l vys lanec tv í  ve  Spo jených  s tá tech  a  
v yh lás i l ,  že  s te jn ý poče t  má ode j í t  i  z  amer i ckého  ve lv ys lanectv í  na  
Kubě .  Amer i cké  zas toupení  ovšem opus t i l o  ambasádu  v  p lném poč tu .  
Nás ledek  b yl  p ro  kubánské občany f a tá ln í .  J ak  uvádí  t ýden ík ,  jen  za 
pos lední  t ýden  před  tou to  udá los t í  z í ska l i  ob yva te lé  Kub y ce l kem 
52  000  v íz .   
Obdobná  reakce nás ledova la  i  v  j i n ých  s tá tech  amer ického 
kont i nentu ,  kd y Ha i t i ,  Guatemala ,  Domin i kánská  repub l i ka ,  a le  třeba  i  
Peru ,  rozváza l y d ip lomat ické vz tah y s  os t rovn ím s tátem.  
Nás ledně  t ýden ík  i n fo rmuje  své  č t enáře  o  ak t i v i t ách  kubánské 
emigrace  v  Miami ,  k te rá  př i p ravova la  odbo jovou  skup inu  p ro t i  
Cas t rov i .  I  přes to ,  že  ta to  skup ina  b yla  cv ičena j ak  na  F lo r idě ,  t ak  
v  Guatema le ,  byla  j e j i ch  odbo jová  č i nnos t  mnohd y neúspěšná.  Tak  bylo  
v  j ednom z  řad y rych le  z inscenovaných  pře l íčení ,  k terá  se  odehrá la  
po  neúspěšné  akc i ,  kdy b ylo  kubánskou  a rmádou  za ja to  až  400 
bo jovn íků  Cas t rovy opoz i ce ,  odsouzeno  9  osob  z  t é to  skup in y k  t res tu  
smr t i .  Původně  se  ch tě l a  kubánská  v láda  zbav i t  předevš ím h lavn ích  
předs tav i t e lů  zmíněného  odbo je ,  a le  t i  s íd l i l i  v  M iami ,  s ložení  
z  býva l ých  kubánsk ých  občanů .  N icméně  po  šes t i  měs íc í ch  ak t i vn í ch  
bo jů  docháze lo  k  pos tupnému upadán í  en tuz iasmu na  s t raně  Cas t rovy 
opoz i ce .  J ednak  by la ,  j ak  uvádí  t ýd en ík ,  přesvědčena  o  malé  ak t i v i tě  
amer i cké  v lády,  j ednak  guer i l l a  působ íc í  na  kubánském území  př i š la  o  
ve lké  množs tv í  zb ran í  a  v  nepos lední  řadě  se  j im  také  nepodař i l o  
převés t  kubánskou  a rmádu  na  svou  s t ranu.  Nemal ý pod í l na  všech těchto  
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událos tech  mě l a  i  f i nančn í  o tázka ce lé  věc i ,  p ro tože  podpora  opoz iční  
a rmád y dosahova la  v ýše  až  135 000$ měs íčně 90.  Pos lední  zásah  všem 
těmto  ak t i v i t ám způsob i lo  zpřet rhání  d ip lomat i ck ých  vz tahů  Spo jených  
s tá tů  s  Kubou a  z rušení  l e tecké  dopravy mez i  těmi to  s tá t y .   
Ve lmi  za j ímav ý př í pad  kubánské em igrace  j e  zachycen  v  č l ánku  
z  úno ra  1961 .  H lavn ím ak té rem je  zde  Herman  Marks ,  původně  
amer i cký občan ,  k te r ý se  v  roce  1957 s ta l  s toupencem Cast ra  a  odeše l  
ze  Spo jen ých  s tá tů ,  kde  b yl ,  a l e  j i ž  v  předeš l ých  l e tech  něko l i k rá t  
souzen,  za  různé  t res tné  č i n y.  Nás ledně  se  s ta l  kap i t ánem a  b yl  pově řen 
zabezpečova t  chod v ykonávání  rozsudků  smr t i .  Účas tn i l  se  tak  až  200 
těchto  způsobů  v ýkonu  „p ráva“ ,  a  p ro to  z íska l  přezdívku  „řezník “ .  
Lo g i ck ým důs ledkem byla  reakce  Spo jených  s tá tů ,  k te ré  j e j  zbav i l y  
s tá tn ího  občans tv í .  Marks  ovšem za  neob jasněných  oko lnos t í  v  kvě tnu  
1960  opus t i l  os t rov  a  pomocí  lod i  se  přeprav i l  na  F lo r i du ,  odkud 
nás ledně  up rch l  do  Mex ika .  Dopadnout  se  ho  podař i l o  až  o  dese t  měs íců  
pozdě j i ,  kdy b yl  uvězněn  v  New Yorku  za  nedovo lené  vn iknut í  na  území  
c iz ího  s tá tu .  V  době ,  kdy b yl  č l ánek  zveřejněn ,  amer i cký soudní  s ys tém 
teprve  řeš i l ,  j ak  bude  s  Marksem na loženo.  Uvažova lo  se  o  vyhoš tění  ze  
země  a  t o  buď  do  Mex i ka  č i  zpě t  na  Kubu .     
V  da lš ím  s ledovaném č l ánku  se  amer i ck ý č t enář  moh l  dozvědě t  
j ednak  poče t  Kubánců ,  j ež  se  dos ta l i  do  Spo jených  s tá tů  za  období  
p rvn ích  dvou  l e t  po  nas to len í  Cas t rova  rež imu  na  Kubě ,  t en to  poče t  b yl  
odhadován  na  45  t i s í c  osob,  dá le  j e  zde  uveden  pomě r  up rch l í ků ,  k teř í  
se  z  ce l kového poč t u  dos ta l i  do  Spo jen ých  s tá tů  pomocí  „unusua l  
t ranspor t“ 91,  a  t en  je  s tanoven  na  2  300 ,  a le  t aké  j e  zde  uveden  j eden 
z  da lš í ch  do jemn ých  př í padů  bo je  j ednot l i vce  s  př í rodou a  po l i t i ck ým  
přesvědčením.  Jedna lo  se  o  tř i advace t i l e tého  mlad íka  Jesuse Rafae la  
Saavedru  a  j eho  o  tř i  rok y s ta rš ího  př í te l e  Fé l i xe  Montanu  Echevar r iu ,  
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k teř í  d louho  sn i l i  o  možnos t i  ode j í t  z  rodného  os t rova  do  p rosperu j í c í  
země .  Nezůs ta lo  pouze  u  snů  a  Echevar r ia  se  zač l  uč i t  p i l o tovat  
l e tad lo .  V  březnu  1961  se  rozhod l i  k  usku tečnění  l e tu ,  a le  l e tad lo  po  
dvou  hod inách  l e tu  havarova lo  neda leko  Bahamských  os t r vů ,  p ro tože  
Echevar r i a  n i kd y předt ím  ne le tě l  za  špa tného  počas í  a  ten to  nedos ta tek  
ve  svých  schopnos tech  zap la t i l  ž i vo tem.  Saavedrov i  se  podař i l o  l e t  
přež í t  a  na  os t rově ,  na  k te rém z t rosko ta l i ,  ses tav i l  p rov izorn í  p lav idlo ,  
se  k ter ým se  spus t i l  na  oceán.  P lu l  sedm dn í ,  až  byl  t ř i  mí l e  od  břehů  
M iami  Beach ,  zach ráněn  pobřežn í  s t ráž í .  Nás ledně  by l  převezen do  
nemocn ice,  kde  mu b ylo  posk ytnu to  lékařské  ošetřen í ,  a le  t aké  se  zde  
za pomoci  ses ter  nauč i l  zák ladní  s l ovn í  zásobě .   
Mnohem dů l ež i tě j š í  zp rávu  o  ak t i v i t ách  kubánské komun i t y ve  
Spo jených  s tá tech  poskyt l  č l ánek  z  pos ledního  březnového  č í s l a  z  roku  
1961 .  Ten  seznamuje  č t enáře  o  se tkán í  dvou  h lavn ích  uskupení  
v  kubánské komuni tě ,  k te rá  se  se tka la ,  ab y se  domluv i la  na  spo lečném 
jednání  vůč i  Cas t rově  Kubě .  Jedna lo  se  o  Revo lu t ionary Democrat i c  
F ron t ,  j e j ímž  předs tav i t e lem b yl  Manuelo  Varona ,  a  Revo lu t ionary 
Movement  o f  t he  Peop le ,  j ež  zas tupova l  Mano lo  Ray.  Výs ledkem tohoto  
j ednání  b ylo  v yt voření  Kubánské revo luční  rad y,  k te rá  mě l a  s ta tu t  
kubánské ex i l ové  v lády.  Ta to  rada  zvo l i l a  j ako  vedoucí  osobu  opoz iční  
v l ád y J osé  Mi ró  Cardona ,  havanského  p rávn íka,  ten  by l  s i ce  Cas t rem 
jmenován  na  poz i c i  p rvn ího  předsedy v lád y,  a le  zde  vyd rže l  pouze  39  
dnů  a  nás ledně  odeše l  do  emigrace .  Cardona  mě l  s vů j  pos t  zas táva t  
pouze  do  v ýs ledků  p rvn ích  demokra t i ckých  vo leb ,  ve  k te rých  nemě l  
kand idovat .  Opoz ičn í  v l áda  s i  da la  za  úko l  obnovení  kubánské  ús tav y 
z  roku  1940  a  ekonomických  vazeb  se  s tá t y m imo  komunis t i cký b lok ,  
nav rácení  kon f i skovaného  maje tku  a  vyh lášení  demokrat i ck ých  vo leb  do  
18  měs íců  od  v í tězs tv í  nad Cas t rov ým rež imem.  Na  d ruhou  s t ranu  je  
v  č l ánku  vyč í t áno  nově  vzn i k lé  opoz ičn í  v l ádě  neses taven í  konk ré tn ího  
p lánu  p ro  po t l ačen í  rež imu ,  k ter ý doposud  na  os t rově  panu je .  Jako  
p ro t i pó l  j sou  zde  k ladeny j ednot l i vé  př í k l ady ak t i v i t  guer r i l l y ,  







působ ivš í  v  ho rské ob las t i  pohoř í  Escambray a  ma l ý  počet  vo jáků ,  
2  500,  k teř í  mě l i  b ýt  použ i t i  p ro t i  dvouse t t i s í cové  kubánské  a rmádě .  
Nás ledu je  vyp rávěn í  dvou  guer r i l l ov ých  vůdců ,  j imž  se  podař i l o  
z  os t rova  up rchnout .  T i  pop i su j í  s i t uac i  na  Kubě  t ak ,  že  zásobován í  ze  
s t rany kubánské  komuni t y v  USA se lháva lo  a  čas to  b ylo  zabaveno 
kubánskou  a rmádou .  Napro t i  tomu v id í  ve l ký po tenc iál  v  kubánském 
venkovském obyv a te l s t vu ,  k te ré  j e  pod le  n i ch  nak loněno  s t raně  
guer r i l l y ,  j e  zk lamáno  rež imem panu j í c ím  na  Kubě  a  b y lo  b y poz i t i vně  
nak loněno  možné  po l i t i cké  změně ,  což  a le  opoz iční  ex i l ová  v láda  neumí  
použ í t  ve  svů j  p rospěch.     
Nás ledu j í c í  č l ánek  pak  uvádí  da l š í  př í k l ad  přeběh l íka ,  t en ,  ač  byl  
původně  na  s t raně  Fu lgenc ia  Bat i s t y ,  přeše l  na  Cas t rovu  s t ranu ,  ab y 
nás ledně  u tek l  ze  země  do  em igrace  v  Mex iku .  J edna lo  se  o  J osé  Pardo 
L ladu ,  k te rý b y l  ob l íbeným rád iov ým moderá to rem a  byl  j edn ím 
z  vedoucích  předs tav i t e lů  Hnut í  26 .  července .  
Ovšem v  p růběhu  dubna  1961  se  odehrá l y bo je  v  Zá toce  Sv in í ,  na  
něž  reagova l  i  amer i cký t i sk .  Týd en ík  T ime t yto  udá los t i  sh rnu je  
v  pomě rně  obsáh lém č l ánku  z  28 .  dubna .  Za  t yto  udá los t i  byla  
odpovědná  i  kubánská  komun i ta  ve  Spo jených  s tá tech ,  k terá se  na  n í  
podí l e la .  Je j í  předs tav i t e l  José  Mi ró  Cardona  se  k  ce lé  věc i  vyjádř i l  
t ak to :   
„ Nedávné  př i s tán í  na  Kubě  by lo  ve  sku tečnos t i  předevš ím dodáním 
zásob  a  podpory  naš im v las tencům, k teř í  na  Kubě  už  měs íce  bo ju j í .  
S  po l i tován ím př i znáváme t rag i cké z t rá t y  v  ma lé  jedno tce  d rž íc í  
pos tavení .  Ta to  j edno tka  bo jova la  se  sově t skými  tanky a  
dě l os třelec tvem,  za t ímco  by la  napadána ruskými  l e touny MIG –  







udatnos t ,  j ež  umožn i l a  vě t š í  čás t i  naš í  skup iny  dosáhnout  pohoř í  
Escambray . “92 
T ýden ík  dá le  pop isu je  ce lou  s i tuac i ,  j ako  napros té  zk lamání ,  j ak  
p ro  kubánskou komuni tu ,  tak  p ro  Spo jené s tá t y.  J iž  dř í ve  se  
předpok láda lo ,  že  Spo jené  s tá t y p rovedou  ú tok  na  Kubu.  Ta to  myš lenka 
b yla  podpořena  výp ověďmi  par t yzánů ,  k teř í  bo jova l i  v  ho rské  ob las t i  na  
Kubě  a  k teř í  nás ledně  po  svém ú těku do  Spo jen ých  s tá tů  pop isova l i ,  že  
kubánské  obyva te ls tvo  j e  nak loně o  m yš lence  změn y v lády a  že  tedy 
bude  možné  p rovés t  přev ra t  v í ce  méně  pok l idnou  ces tou .  Útok  b yl  
v yvo lán  po  tom,  co  mě l a  být  úda jně  napadena  amer i cká s t í hačka 
kubánskými  l e tad ly .  Nás ledně  se  předs tav i t e lé  kubánské  ex i lové  v lády 
seš l i  s  předs tav i t e l i  C IA  na  F lo r i dě ,  ab y v y jedna l i ,  j ak  bude  s i t uace 
dá le  pok račovat .  D le  t ýden íku  b yl i  nás ledně  předs tav i t e lé  ex i l ové  v lád y 
obk lopen i  agen ty  a  z  Wash ing tonu  mě l i  b ýt  v ys lán i  dva  spec ia l i s té  na 
p rob lemat i ku  vz tahů  s  La t i nskou Amer i kou93,  ab y j e  uk l idn i l i .  
V  nočních  hod inách  pak  doš lo  k  vyl oděn í  v  Zátoce  Sv in í .  Rozhodnut í  
v ylod i t  se  p rávě  na  tomto  mís tě ,  b ylo  d le  předs tav i te lů  kubánské 
komun i t y  značně  nešťas tné .  Jeden  z  kubánsk ých  p lukovníků  Ramón  
Barquín  k  t omu poznamenal :  
„ Má jen  ve l i ce  úzkou  s i l n i c i  a  zák lady  že lezn i ce  od  p láže  do  Jagüey 
Grande  …….  Vzdá lenos t  24  m i l  s  baž inami  po  obou  s t ranách  a  moskyty ,  
mosky ty ,  moskyty .  Ta to  baž ina  nabíz í  i  j i s tou  výhodu  –  nemůžete  bý t  
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 „ T h e  r e c e n t  l a n d i n g  i n  C u b a  w a s  i n  f a c t  a  l a n d i n g  m a i n l y  o f  s u p p l i e s  a n d  
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R e g r e t f u l l y ,  w e  a d m i t  t r a g i c  l o s s e s  a m o n g  a  s m a l l  h o l d i n g  f o r c e .  T h e  f o r c e  
f o u g h t  S o v i e t  t a n k s  a n d  a r t i l l e r y ,  w h i l e  b e i n g  a t t a c k e d  b y  R u s s i a n  M I G  
a i r c r a f t — a  g a l l a n t r y  w h i c h  a l l o w e d  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  o u r  p a r t y  t o  r e a c h  t h e  
E s c a m b r a y  M o u n t a i n s . “  
Cuba: The Massacre. TIME, 28. 4. 1961, vol. 77, no. 18, s. 23 – 33 
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napaden i  z  boku.  To  a le  nemá žádný  význam:  Můžete  bý t  dos ta tečně  
snadno i  zas taven i. “ 94  
V Zá toce  Sv in í  se  v ylod i lo ,  d le  č l ánku  1300  mužů 95,  vycv ičen ých 
v  Guatema le .  V  té to  vyloďovací  skup ině  byl i  zas toupen i  j ednak  žo ldnéř i  
z  N i ka ragu i ,  a le  též  množs tv í  osob  kubánského  ex i lu a  t o  i  p ro to ,  že  
Spo jené s tá t y se  obáva l y nega t ivn í  reakce  Sově t ského svazu  a  snaž i l y  
se  vzbud i t  do jem,  že  jde  o  invaz i  vedenou  p rávě  samotn ým kubánským  
ex i l em.  Mě l o  j í t  o  r ych le  p rovedenou akc i ,  j ež  mě l a  vyvo la t  so l ida r i t u  
na  s t raně  kubánsk ých  občanů ,  k teř í  se  mě l i  p ř i da t  k  ú toku  p ro t i  
os t rovn ímu  rež imu.  Opak  b yl  a le  p ravdou  a  u  kubánských  občanů  
v yvo la l  přesně  opačn ý pos to j  a  t ak  se  obyva te lé  os t rova pos tav i l i  p ro ti  
vo jákům, k teř í  p rovádě l i  i nvaz i  na  os t rov  a  t i  byl i  nás ledně  po ražen i .  
Dva  dn y po  v yloděn í  v  zá toce  reagova la  ex i lová  v láda na  ce lou  
s i tuac i  obv iňován ím C IA  z  nekoord inovanos t i  pos tupu p ro t i  kubánské 
a rmádě .  Úda jně  mě l a  ex i l ová  v láda  d isponovat  ve l kým množs tv ím  osob 
př ímo  na  území  os t rova,  k te ré  b yl y  ochotny okamž i tě  zasáhnout .  Je l i kož  
ovšem nedoš lo  k  žádné  domluvě  a  o f i c i á ln í  amer i cká  mís ta  o  t akovou 
pomoc  nepožáda la ,  t yto  j ednotk y v  kubánské  spo lečnos t i  nebyl y  
použ i t y.  V  č l ánku  dá le  nás ledu je  pop i s  nekoord inovanos t i  a  rozpo rů  
mez i  samotn ými  f rakcemi  kubánského ex i l u .  J e  zde  poukázáno  jednak  
na  fak t ,  že  vě t š i na  předs tav i t e lů  těch to  f rakc í  byl i  ve  sku tečnos t i  na  
počátku  s toupenc i  Cas t ra ,  a le  nás ledně  opus t i l i  zemi .   
Konečně  pak  č l ánek  ce lou  s i t uac i  hodnot í  j ako  nev ydařenou akc i  a  
k r i t i zu je  nekoord inovanos t  j ednot l i v ých  skup in ,  k teré  se  na  n í  podí l e l y.  
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 „ I t  h a s  a  v e r y  n a r r o w  r o a d  a n d  a  r a i l r o a d  b e d  f r o m  t h e  b e a c h  t o  J a g ü e y  
G r a n d e  . . . . . .  a  d i s t a n c e  o f  2 4  m i l e s ,  w i t h  s w a m p  o n  b o t h  s i d e s  a n d  
m o s q u i t o e s ,  m o s q u i t o e s ,  m o s q u i t o e s .  T h i s  s w a m p  o f f e r s  s o m e  a d v a n t a g e s —
y o u  c a n ' t  b e  f l a n k e d .  B u t  i t  m a k e s  n o  d i f f e r e n c e ;  y o u  c a n  b e  s t o p p e d  e a s i l y  
e n o u g h . “  
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Nejvě t š í  důs ledek  ovšem dopad l  na  samotné  č i n i t e l e  kubánské  ex i l ové 
v lád y a  kubánskou komuni tu ,  neboť  vě t š i na  z  n i ch  z t ra t i l a  někoho  ze 
svých  př íbuzn ých ,  ať  už  skonč i l i  v  kubánském vězen í ,  nebo  b yl i  
v yh lášen i  za  nezvěs tné .  
Č l ánek  vydan ý měs íc  po  vylodění  v  Zá toce  Sv in í  hovoř í  o  da lš í  
v lně  kubánské  emigrace ,  k terá  b yla  nově  t vořena  duchovens tvem.  Je  
ovšem s  pod ivem,  že  i  kd yž  se  kubánš t í  občané  pos tav i l i  na  s t ranu 
rež imu  p ro t i  a rmádě  vy lod i vš í  se  na  j e j i ch  území ,  ce lá  řada  těchto  
občanů ,  s te jně  t ak  j ako  k lé rus ,  se  rozhod la  také  ode j í t  ze  země .  D le  
t ýden íku  byla  vě t š i na  pa lubn ích  l í s tků ,  ať  už  na  l odě  č i  do  l e tade l ,  
beznadě j ně  v yp rodána  a  to  v  př í padě  spo lečnos t i  Pan  Amer i can  až  na 
č t y ř i  měs íce  dopředu.  Ovšem t yto  l í s t ky neb yl y  skupován y pouze 
kubánskými  občany,  a le  i  občan y Spo jen ých  s tá tů .  Těch  se  v  době  po  
v ylodění  v  Zá toce  Sv in í  mě l o  pod le  týden íku  nacházet  ješ tě  zh ruba  300 
a  da l š í  skup ina nece l ých  padesá t i  byla  uvězněna  v  kubánsk ých  
vězn i c í ch .  Amer ič t í  občané  b yl i  v yzván i ,  ab y os t rov  opus t i l i  v  co  
ne jk ra t š ím  in te rva lu .  N i cméně  pokud  s i  uvědomíme,  že  l e tad la  
od lé ta j í c í  z  Havan y j ednou  t ýdně  mě l a  kapac i tu  zh ruba  šedesát i  vo ln ých  
mís t ,  j e  p rocen to  amer i ckých  občanů  v  pods ta tě  zanedbate lné  a  že  ted y 
na  p rvém mís tě  zem i  opě t  opouš tě l i  j e j í  samotn í  občané.   
Zá roveň  se  z  č l ánku  dozv ídáme,  že  na  Kubě  během v ylodění  
ex is tova l y skup iny osob ,  k te ré  sympat izova l y s  myš lenkou  změn y 
rež imu,  a le  nedovo l i l y  s i  o tevřeně  se  k  t é to  m yš lence  h lás i t ,  kvů l i  
t e ro ru ,  k te r ý na  Kubě  ex is tova l .  
Ješ tě  v  s rpnovém v ydán í ,  t ed y č t y ř i  měs íce  po  vy lodění  j e  
pop isován tero r ,  j enž  na Kubě  panova l .  Zá roveň  se  zde zmiňu je  př í pad  
osm i  mužů ,  k teř í  muse l i  opus t i t  Spo jené  s tá t y  a  b yl i  pos lán i  zpě t  na  
Kubu  j ako  „pr i soners - fo r - t rac to rs  t eam“ 96,  na  Miamské  l e t i š tě  se  s  n im i  
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př i š l i  roz louč i t  dav y kubánsk ých  emigran tů  a  ce lá  udá los t  se  neobeš la  
bez  ve lké  v lny emocí .  Zá roveň  se  a le  dvěma mužům z  té to  skup in y 
podař i l o  uprchnou t  a  t ak  neopus t i l i  území  Spo jených  s tá tů .  Byl i  však  
kubánskou ex i l ovou  komuni tou  označen i  za  zbabě l ce .   P ro t i  té to  
udá los t i  j sou  zde  do jemně  l í čeny osud y těch ,  k teř í  z  os t rova  u t íka l i  a  
j e j i ch  mar t yr i a ,  j ež  zaž íva l i  během čekání  na  az yl .  
Nás ledu j í c í  měs íc  b yl i  č t enář i  t ýden íku  T ime obeznámen i  s  t r i s tn í  
s i tuac í ,  v  n íž  se  nacháze la  F lo r i da ,  b ylo  tomu tak  d ík y ve l i kému 
množs tv í  kubánských  em igran tů ,  k teř í  sem neus tá le  př i cháze l i  a  to  
v  poč t u  až  1500  osob  každ ý t ýden .  S i tuace  se  v yh ro t i l a  nto l i k ,  že  
předs tav i t e lé  s tá tu  F lo r i da  j ednak  vo la l i  o  f i nančn í  pomoc  ze  s t ran y 
v lád y ve  Wash ing tonu,  a le  t aké  žáda l i ,  aby b y la  kubánským občanům 
poskytnu ta  p ráce  na  území  ce l ých  Spo jen ých  s tá tů .  Bylo  t o  způsobeno 
t ím,  že  samotné  měs to  Miami  v  daném období  vykazova lo  až  11  000 
nezaměs tnaných .  I  když  j i ž  odeš lo  na  40  000  up rch l íků  do  severn ích  
s tá tů ,  předs tav i t e lé  s tá tu  F lo r i da  předpok láda l i ,  že  b y mě l o  ode j í t  
mnohem vě t š í  p rocen to  těchto  osob ,  i  p ro to ,  že  na  severu  země  by mě l y  
l epš í  možnos t i  p ro  z ískání  mís ta .  By la  snaha  o  to ,  ab y se  up rch l íků  
u j a la  komuni ta ,  k te rá  byla  us íd lena  např í k l ad  v  New Yorku  a  mě l a  zde 
j i ž  z  dř í vě j š í  doby v yt vořenou  ce l kem s tab i l n í  pověs t .  Dá le  moh l i  také 
odcházet  do  mís t ,  kde  b yl  ma lý  poče t  j i ž  dř í ve  us íd len ých  Kubánců .  
Takový s tav  b yl  např í k l ad  v  Bos tonu,  kde  mě l o  v  roce  1961  b yd le t  na 
300 Kubánců ,  z  n i chž  vě t š ina  zau j ímala  na spo leč nském žebř íčku 
v ysoká  pos taven í .   
I  kd yž  j sou  v  č l ánku  l íčen y těžkos t i ,  j im iž  p roš la  vě t š ina  em igran tů  
př i  snaze  zabyd le t  se  v  novém pros tředí ,  j ako  př í k l ad  j sou  zde l íčen i  
předevš ím kubánš t í  l ékař i ,  k teř í  mě l i  ve  svě tě  vždy dob rou  reputac i ,  a  
t o ,  j ak ým i  těžkos tm i  muse l i  p ro j í t ,  než  j im  b yla  udě l ena  nos t r i f i kace 
j e j i ch  t i t u lů  a  povo len í  k  vykonáván í  lékařské  p ro fese ,  byl  j e j i ch  
př í s tup  k  novému ž i vo tu  v  c iz í  zemi  poz i t i vn í .  Tak  j ak  to  v yjádř i l  
např í k l ad  j eden z  os loven ých  l ékařů :  







„ Jsem rád ,  že  mohu  znovu  zač í t .  –  nen í  t o  snadné,  a le  je  t o  lepš í ,  
než  bý t  tam. “97 
4.  3. Rok 1962 
 
V dubnu  roku  1962 v ydává  t ýden ík  zprávu  o  t i s í covce za ja t ců ,  k teř í  
se  do  kubánského vězení  dos ta l i  po  neúspěšném v yloděn í  v  Zá toce 
Sv in í .  Rok  po  zmíněné  udá los t i  s  n im i  b yl  v  t i chos t i  v  Havanské  h lavn í 
vězn i c i  v ykonán  p roces .  Toho  se  účas tn i l i  pouze  za ja t c i ,  veře jnos t  b yla  
z  j ednání  vyloučena ,  t ak  se  o  p rocesu  nedozvědě l i  an i  př í buzní  
obža lovan ých .  O  l íčení  moh l i  i n fo rmovat  pouze nov inář i ,  k teř í  byl i  
rež imem p rověřen i ,  a  j e j i ch  zpráv y b yl y  značně  cenzu rované.  
Dozv ídáme se  p ro to  pouze  to ,  že  s tá tn í  zás tupce  požad va l  dva  t yp y 
t res tu  a  t o  t res t  smr t i  a  odně t í  svobody ve  v ýš i  dvace t i  l e t .  Č l ánek  
ovšem dá le ,  j ako  už  po  něko l i ká té  předt ím,  u t v rzu je  č t enáře  o  
po l i t i ckém přesvědčení  F ide la  Cas t ra  j ako  s toupence Marx is t i cko  –  
Len inské i deo log ie .  
Nás ledu j í c í  v ydán í  své č tenáře už  a le  seznamuje  s  v ýs ledky p rocesu 
tak ,  j ak  j e  sám Cas t ro  vyh lás i l  ve  svém te lev izn ím vys toupení .  Během 
ně j  p roh lás i l ,  že  za  j ednot l i vé  vězně  požadu je  f inanční  odškodné  a  to  ve  
v ýš i  dvace t i  pě t i  t i s í c  amer i ckých  do la rů  za  j ednot l i vého  vo jáka  a  
pě t i se t  t i s í c  amer i ckých  do la rů  za  ve l i te l e .  V  př í padě ,  že  nebudou 
vo jác i  vyměněn i  za  f inanční  ho tovos t ,  budou  odsouzen i  na  tř i ce t  l e t  
těžkých  p rac í .98   
O  da lš í ch  osudech  za ja t ců  se  dozv ídáme až  v  zář i j ovém v ydán í ,  kd y 
j e  v  j ednom z  č l ánků  k rá tká  zmínka  o  sku tečnos t i ,  že  J ames  B .  
Donovan ,  t oho  času  konzu l  OSN,  od le tě l  na  Kubu,  ab y zde  v yjedna l ,  j ak  
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bude  dá le  na loženo  s  vězn i .  Za  za ja tce  mě l a  být  zap lacena  dohromad y 
čás tka ve výš i  šedesá t i  dvou  mi l i ónů  amer i ckých  do la rů .99  
V  zář i  docház í  k  da lš ím  ak t i v i t ám na  s t raně  kubánského  ex i l u .  
Ne jp rve se  v yloďu je  ex i lová  skup ina A lpha  66  u  kubánsk ých  břehů ,  
j e j i ch  m ise  se  a le  nezdař í .  J i ná  ex i l ová  skup ina  se  pokus i la  unés t  
l e tad lo  z  Cos ta  R icy,  ab y j e j  použ i l a  p ro t i  kubánským ra f i nér i ím ,  na něž  
ch tě l i  shod i t  bomby.  A le  i  t a to  akce  b yla  odha lena  a  j ej í  p rovedení  se  
nezdař i l o .  Ne jdů l ež i tě j š í  byl  ovšem pos to j  o f i c i á ln í ch  mís t  kubánského 
ex i lu ,  osob ,  j ež  se  ve lkou  mě rou  podí le l y na  nešťas tném v ylodění  
v  Zá toce  Sv in í ,  k teré  se  domáha ly f i nanční  podpory ze  s t ran y Spo jen ých  
s tá tů  amer i ck ých .  Ta to  podpora  b y mě l a  být  a lespoň  t aková,  j akou 
poskytu je  Sově t ský svaz  Cas t rov i .  V  tom př ípadě  by pak  byla  ex i lová 
v láda  schopna  vyt voř i t  t akové  zázemí ,  ab y b ylo  možné  svrhnout  
Cas t rovu  moc.  Podpory se  j im  ovšem v  takovém množs tv í  nedos tává  a  
tak  se  nakonec Varona,  j ako  předs tav i t e l  kubánského ex i lu ,  př i k l án í  
k  m yš lence  toho,  že  b y p ro  ně  bylo  mnohem výhodně j š í ,  ab y j e  Spo jené 
s tá t y necha ly zce la  samosta tně  vés t  j e j i ch  odbo jovou č i nnos t .  
Snah y o  sv ržen í  Cas t ra  a  v yt váření  j ednot l i v ých  p lánů  ovšem 
nebylo  po t l ačeno an i  po  nega t i vn ím př í s tupu  ex i lové kubánské v lád y 
k  pos to j i  Spo jených  s tá tů .  V  p růběhu ř í j na  mě l o  do j í t  k  puč i  na  F ide la  
Cas t ra .  Ce lá  akce b yla  zosnována  odbo jovými  skup inami  a  mě l a  b ýt  
podpořena č l eny kubánské  a rmád y.  Nakonec  b yl  t en to  komp lo t  odha len  
a  obv inění  koo rd iná toř i  ce lé  akce  dos ta l i  v ysoké  t res t y.  I  kd yž  o f i c i á ln í 
kubánská  mís ta  o  ce lé  udá los t i  m lčela ,  b yla  po tv rzena p rávě  zás tupc i  
ex i lové v lády a  up rch l ík y,  j ež  vše  popsa l i  do  de ta il ů .   
4.  4. Rok 1963 
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Na počátku  roku  1963  seznamuje  t ýdeník  své  č tenáře se  s i t uac í  
v  rámci  l e teckého  p rovozu  mez i  Kubou  a  os ta tn ím i  s tá t y amer i ckého 
kont i nentu .  Doposud  l é ta l y p rav ide lné  spo je  mez i  Kubo  a  vě t š inou 
s tá tů  kon t i nentu  a  t o  včetně  M iamského  l e t i š tě .  V  p růběhu  roku  ovšem 
doš lo  k  pozas tavení  le tů  a  Kubu  bylo  možno  opus t i t  j en  p ros tředn ic tv í  
l e tové  l inky mez i  Kubou  a  Mex ikem.  Opro t i  dř í vě j š ímu období  se  
ne jedna lo  pouze  o  j ednosmě rný p rovoz ,  kd y l e tad la  b yla  zap lně a 
občan y os t rova,  k teř í  se  rozhod l i  svou  zem opus t i t  a  j i ž  se  nev rá t i t .  
Naopak  se z  Mex ika  v  p růběhu předcháze j í c ího  roku  v rá t i lo  až  na  5000  
osob.  Předs tav i t e l  C IA  J ohn  A.  McCoen  k  tomuto  poč t u  poznamenal ,  že  
př i b l i žně  t i s íc  pě t  se t  těch to  l i d í  z í ska lo  bo jový v ýcv ik .  Vyvs ta l  tedy 
názo r ,  že  j ed inc i ,  k teř í  opouš tě l i  Kubu ,  b yl i  po tenc iá ln ími  šp ióny.  
Uvedené  tv rzení  j e  v  č l ánku  dá le  rozv í j eno  na  př í k ladech  j edno t l i vců ,  
dopus t i vš í ch  se za  up l ynu lé  období  ně j aké te ro r i s t i cké  ak t i v i t y.  Za  da lš í  
nebezpeč í  j e  uváděno  i  množs tv í  občanů  ze  s tá tů  La t inské  Amer i ky,  
předevš ím se  mě l o  j ednat  o  mladé  s tudent y,  k teř í  se  nacháze l i  na  Kubě ,  
kde  ne jen  že  moh l i  b yt  zas lepen i  k rásou  t rop ického  s c ia l i smu ,  a le  
moh l i  t aké  z ískat  bo jový v ýcv i k .  Tací  se  mě l i  nás ledně  v race t  do  svých  
s tá tů ,  aby zde  fungova l i  buď  j ako  šp ión i  nebo  po tenc ioná ln í  pacha te lé  
t e ro r i s t i ckých  č i nů .   
V  kv ě t nu  se  v  Miamském př í s tavu  vy lod i l o  během jednoho  t ýdne  
da lš í ch  750 up rch l í ků .  Neb yl i  zda leka  považován i  za  tero r i s t y t ak ,  j ak  
t omu bylo  v  předeš lém č l ánku .  Naopak  posk yt l i  amer i cké  veř j nos t i  
v ýpověď  o  kon t ras tu  ž i vo ta  na  os t rově  a  rozd í l u  t oho,  j ak  byl  
p rezen tován  předs tav i t e l i  Sově t ského  svazu ,  p ro t i  t omu ,  j ak  ž i l i  řadov í  
občané .  Nas tavení  ž ivo tn í  ú rovně  b ylo  zce la  od l i šné  p ro  samotné 
občan y os t rova  a  p ro  př í choz í  ze  Sově t ského svazu .  Uprch l í c i  
charak ter i zova l i  t en to  rozd í l  např í k l ad  tak to :  
 







„ …Kuba  je  b láz inec ,… naš i  ruš t í  ‚exper t i ‘  ž i j í  j ako  pán i ,  my 
Kubánc i  ž i j eme jako  o t roc i . “100 
V  po lov ině  roku  se  s i t uace  ve  vz tahu  mez i  Spo jenými  s tá t y  a  
kubánským ex i l em p roměňu je  a  j e  vn ímána  od l i šně .  Od  udá los t í  
v  Zá toce  Sv in í  pok les la  důvě ra  v  kubánskou komuni tu  a  je j í  
předs tav i t e lé  začal i  j edna t  na  svou  v las tn í  pěs t .  Každý č i n  kubánské 
ex i lové v lády nav íc  do  značné mí r y ov l i vňova l  i  ekonomiku  Spo jených  
s tá tů  neboť  amer ická  bu rza reagova la  ve lmi  c i t l i vě  na  každou zp rávu 
kubánského  ex i lu  o  ak t i v i t ách ,  k te ré  na  os t rově  p rovádě l i .  Nav íc  
v  červnu  b yl i  konečně  v yměněn i  za ja t c i  z  bo jů  v  Zá toce  Sv in í  a  t o  
v  poč t u  1  113 osob  za  cenu  ve  v ýš i  padesát i  tř í m i l i ónů  amer i ck ých  
do la rů .101  
O  da l š í  tř i  měs íce  pozdě j i  i n fo rmova l  t ýden ík  o  j i né  skup ině  
kubánských  občanů ,  k teř í  opus t i l i  os t rov  a  po  s t ras t i p l né  ces tě  na  l od i  
p lné  zkaženého  ruského  masa ,  j ež  mě l o  za  nás ledek  o t ravu  posádk y a  
da lš í  zd ravo tn í  těžkos t i ,  se  dos ta l i  přes  Mex iko  do  Spo jených  s tá tů .  
Je j i ch  předs tav i t e lem b yl  j eden  z  č l enů  kubánského  odbo jového hnut í  a  
po  př i s t án í  na  půdě  Spo jen ých  s tá tů  amer i ckých  se  v yjádř i l  t ak to :  
„Nechceme tu  j en  sedě t  a  j í s t  šunku s  ve j c i ,… chceme bo jova t . “102 
 
4.  5. Rok 1964 
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V kv ě t nu  roku  1964  j eden  z  kubánsk ých  r ybář ů  na lez l  ve l ké  
množs tv í  zb ran í .  Kubánské  sdě l ovací  p ros tředk y obv in i l y  Spo jené  s tá t y  
z  př íp ravy da l š ího  ú toku  na  Kubu .  T ýden ík  T ime ovšem za in i c i á to ra  
těchto  ak t i v i t  považova l  kubánskou  komuni tu  ž i j í c í  ve Spo jených  
s tá tech .  Úda jně  se  mě l i  v  období ,  kdy b yl y  u  kubánských  břehů  
ob jeven y zb raně  z t ra t i t  z  M iami  a  j i ných  cen te r  s  kubánskou  popu lac í  
m lad í  l i dé ,  k teř í  p roš l i  v ýcv i kem v  amer i cké  a rmádě  a  mě l i  b ýt  
dos ta tečně  v ycv ičen i  p ro  možn ý bo j  na  Kubě .  D le  t ýdeníku  zača la  
kubánská  komuni ta  v yt váře t  ak t i v i t y p ro  převra t  na  os t rově  bez  vědomí  
Spo jených  s tá tů .  
 O  t ýden  pozdě j i  se  j i ž  zp ráv y o  ak t i v i t ách  kubánské komuni t y  
po tv rzu j í .  Doš lo  k  v ylodění  ma lé  posádk y u  kubánsk ých  břehů  u  Puer to  
P i lón .  Něko l i k  hod in  bo jova la  skup ina  s  kubánskou  armádou ,  vyh lás i la  
svobodné  území  Kub y,  ab y se  nás ledně  z t ra t i l a .  N icméně  v  reakc i  na  
tu to  udá los t  se  ex i l ové  skup in y j ako  A lpha 66 ,  t he  Revo lu t i onary 
Movement  o f  t he  Peop le  a  the  Second  Na t iona l  F ron t  f  Escambray 
spo j i l y  a  p roh lás i l y,  že  budou  p rovádě t  da l š í  možné ak t i v i t y p ro t i  
F ide lu  Cas t rov i  a  j eho  rež imu .  Podporu  mě l y  posk ytnout  j edno tk y 
Kubánců  t rénované ve s tá tech  Cent rá ln í  Amer i ky.   
V  p růběhu  kvě t na  pokračova l y da l š í  a  da lš í  ak t i v i t y k ubánského 
ex i lu .  D ík y tomu zača lo  vz růs ta t  značné  napě t í  mez i  kubánskou 
komun i tou  v  USA a  F ide lem Cast rem.  Mano lo  Ray,  j eden 
z  předs tav i t e lů  ex i l ové  v lád y,  p roh lás i l ,  že  se  bude  snaž i t  o  veškrou  
podporu  p ro t i cas t rovských  ak t i v i t  a  t o  př ímo uvn i tř  odbo jového  hnut í  
na  Kubě .   
I  p řes to  že  předs tav i t e lé  ex i l ové  v lády s l i bova l i  změny,  docháze lo  
k  da lš ím  př ípadům,  kdy os t rov  opouš tě l i  kubánš t í  občané  pomocí  
p rov izo rně  zbudovan ých  p lav ide l .  Během červencových  os lav  v ýroč í  
Hnut í  26 .  července se  moh la  des í t ka  amer i ckých  nov inář ů ,  pozvaných  
ab y zdokumentova l i  t u to  udá los t ,  přesvědč i t  o  rea l i tě  panu j í c í  na  







os t rově .  Řada  os loven ých  m lad ých  l id í  nev idě l a  př í l i š  ve l kou  
budoucnos t  v  rež imu ,  k te r ý v lád l  na  os t rově .  Nov inář i  se  t aké setka l i  se  
sku tečnos t í ,  že  na os t rově  zůs ta l y žen y,  k te ré  se  zde  c í t i l y  zce la  
opuš těné,  p ro tože je j i ch  př íbuzn í  j i ž  ze  země  odeš l i .  
V  d ruhé  po lov ině  roku  se  ob jevova l y zp rávy o  ak t i v i t ách  předevš ím 
jedné  skup iny z  kubánské  komuni ty .  J edna lo  se  o  Revo lu t i onary 
Recovery Movement .  Ta to  o rgan izace  b yla  vedena  veterán m ze  Zá toky 
Sv in í  Manuelem Ar t imem.  Vždy se  j edna lo  o  malé  ú toky,  k te ré  byl y  
r ych le  po t l ačen y kubánskou  a rmádou .     
4.  6. Rok 1965 
 
V p růběhu  roku  1965  se  s tá le  čas tě j i  ukazova lo ,  že  d robné  ak t i v i t y  
odbo jov ých  hnu t í  p ro t i  kubánskému rež imu,  s te jně  t ak  j ako  neus tá lé  
úp rk y kubánsk ých  občanů  ze  země  neus ta l y.  Zároveň  by lo  s tá le  v í ce  
pa t rné,  že  p lány,  k te ré  mě l  F ide l  Cas t ro  na  začátku ,  se  mu zce la  nedař í  
p rosad i t .  Ce lá  s i tuace  nakonec  vyú s t i l a  ve  sku tečnos t ,  že  se  Cas t ro  
muse l  zaváza t  k  t omu,  že  p ropus t í  ze  země  všechny o sob y ma j í c í  ve  
Spo jených  s tá tech  své  př íbuzné,  j ež  o  t u to  možnos t  požáda j í .  I  přes to  
Cas t ro  v  j ednom ze sv ých  p ros lovů  hř ímal ,  že  v ina  nen í  na  s t raně  Kub y,  
a le  že  konec  up rch l i c t v í  uč i n i l y  p rávě  Spo jené  s tá ty .  Nakonec  se 
zaváza l  k  o tevření  př í s tavu  Camar ioca ,  kde  bude  amer i ck ým lod ím 
povo leno  př i s t á t  a  kde budou po  dobu 48  hod in  moc i  v yuž í t  p lné 
kubánské  och ran y.103  Ve  Spo jen ých  s tá tech  Cas t rova  p roh lášení  
v yvo la la  ve lmi  s i lnou  reakc i .  Nas ta la  obava,  že  j de pouze o  
d ip lomat i ck ý manév r ,  j ak  z íska t  ekonomické  v ýhod y jako  tomu bylo  
v  př ípadě  za ja t ců  ze  Zá tok y Sv in í .  P rez ident  Johnson  nakonec  požáda l 
Kongres  Spo jených  s tá tů  o  posk ytnu t í  pomoci  ve  v ýš i  dvanáct i  m i l i ónu  
amer i ckých  do la rů  p ro  zř í zen í  p rogramu na pomoc up rch l íkům.   
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Zároveň  méd ia  zača la  poukazovat  na  fak t ,  že  Kubu  j i ž  opus t i l y  
e l i tn í  šp ičk y spo lečnos t i  a  ve  Spo jených  s tá tech  ž i je  na  335 000 
kubánských  občanů .  P ro to  už  v  t é to  době  poukazu je  týden ík ,  že  v lna 
Camar iock ých  up rch l íků  b y mě l a  b ýt  t vořena  předevš ím n ižš ími  
s ložkami  kubánské spo lečnos t i .  Nav íc  ces ta  lod í  byla  i  v  t é to  době  
ve lm i  ná ročná  a  do  Spo jených  s tá tů  se  tou to  ces tou  podař i l o  dop rav i t  
pouze  8  300 osob.  Předpok láda lo  se ,  že  a le  da leko  vě t š í  p rocen to  
up rch l íků  se  na  oceánu  z t ra t i l o  nebo  by l i  zas tře len i  kubánskou  pobřežní  
s t ráž í .   
Po  dvou  měs íc í ch  od  vyh lášení  vo lného  odchodu  z  Kub y os t rov  
opus t i lo  na  3000 j eho  občanů  a  byl y  známé v ýpovědí  uprch l í ků .  T i  
v yp rávě l i  o  p rob lemat i ce  s  opuš těn ím os t rova .  V  př í s tavu  byl y  čas to  
ve lké  v ln y a  t ak  by lo  ve lm i  těžké  do  rozbouřen ých  vod  vp lou t .  N i cméně  
j ednot l i vé  l odě  mě l y  b ýt  nucen y opouš tě t  os t rov  i  v  př í padě  ve lk ých  
v ln .  Tak  docháze lo  k  čas t ým ko l i z ím .  Nakonec  ted y Spo jené  s tá t y  
v yt voř i l y  l e tecký mos t  mez i  j e j i ch  územím a územím Kub y.  Ten  se 
sk láda l  ze  dvou  l e tů  denně ,  t y to  l e ty  l é ta l y šes t  dn í  v  t ýdnu  a  mě l y  
kapac i t u  65  osob .104  Každá  osoba  po  svém př í l e tu  na  Miamské  l e t i š tě ,  
přezdívané  the  Freedom House ,  obdrže la  60  amer i ck ých  do la rů  j ako  dar  
osobě  v  nouz i  a  každá  rod ina  pak  100 do la rů .105 Nakonec  se  l e tov ý řád 
us tá l i l  na  pě t  dnů  v  t ýdnu .  Za  prvn ích  24  dnů  od  vzn iku  svobodn ých  
l e tů  bylo  do  Spo jených  s tá tů  dop raveno  2  500 osob.106 
4. 7. Rok 1966 
 
Pů l  r oku  po  zaveden í  p rogramu Svobodn ých  l e tů  se  ukáza lo ,  že  
původní  odhad  poč t u  up rch l íků  b yl  pomě rně  mal ý.  V  dubnu  roku  1966 
se  j e j i ch  počet  odhadova l  j i ž  na  900  000  p ro t i  původnímu  odhadu 
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Washing tonu,  k te rý  poč í t a l  s  an i  ne  s to  t i s í c i  uprch l í ky .  V  př í padě ,  že  
b y Kubu  opus t i l  nece l ý m i l i on  ob yva te l ,  j edna lo  b y se  o  j ednu  sedminu  
ce lé  kubánské  popu lace.   
Během p rvn ích  měs íců  p rogramu opus t i l o  Kubu  na  14  000  j e j i ch  
ob yva te l .  Z  t oho  j edna  tře t ina  zůs ta la  v  ob las t i  F lo r i dy a  zb ytek  
up rch l íků  se  usazu je  v  ob las tech  j ako  j e  New York ,  Ch i cago ,  Los  
Ange ls  a  New Or leans .107  
V lna  up rch l í ků  b yla  nato l i k  ve lká ,  že  ce lá  řada  z  n i ch  muse la  na 
své  mís to  na  pa lubě  čekat  i  pě t  l e t .  P ro to  mnoho  kubánsk ých  občanů  
v yh ledáva lo  i  j i né  způsob y,  j ak  opus t i t  os t rov .  J ednou  z  možnos t í  b ylo  
s tá le  ješ tě  použ i t í  námořní  ces t y,  kde  čas tok rá t  docháze lo  k  únosům 
lod í .  Da lš í  únosy se  odehráva l y i  na  pa lubách  l e tade l .  Jedním 
z  takov ých  nepovedených  únosů  byl  i  l e t  Fe rnanda A l vareze  Pereze.  
Tento  l e t  od lé ta l  z  l e t i š tě  v  Sant i agu  de  Cuba  a  nás ledně  po  vz lé tnu t í  
j eden  č l en  posádky,  Ange l  Be tancour t  Cueto ,  donut i l  kap i tána  ke  změně  
l e tového  c í l e  na  M iami .  Během le tu  p rob íha la  komun ikace  posádk y 
s  l e t i š těm v angl ič t i ně ,  a  p ro to  b yl  Be tancour t  po  př i s t án í  přesvědčen,  
že  se  nacház í  ve  Spo jených  s tá tech .  Nás ledně  se  a le  ukáza lo ,  že  le tad lo  
př i s t á lo  na  l e t i š t i  José  Mar t ího  v  Havaně .  Be tancour t  se  s i ce  j eš tě  
pokouše l  o  to ,  aby l e tad lo  znovu  vz lé t l o ,  a le  nakonec  uprch l .108 
Př í běh  Be tancour ta  b yl  dá le  s ledován ce l ý nás ledu j íc í  měs íc ,  kdy 
se  mu  dař i l o  un ika t .  Nakonec  byl  ob jeven ve f ran t i škánském kláš teře 
v  Havaně  a  spo lečně  s  n ím  bylo  za ja to  da lš í ch  patnáct  l i d í ,  k teř í  b yl i  
obv inění  z  napomáhání .  Vě t š i na  z  obv iněných  b yla  odsouzena 
k  d louho le t ým t res tům a  pouze  dvěma mnichům se  podař i l o  up rchnout  
do  ex i l u .   
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4. 8. Rok 1968 
 
Dlouhé  období  m lčen í  rozv íř i l  i nc iden t  kubánské  l od i  26  de ju l io .   
Jedna lo  se  o  loď  s  p rav ide lnou  t rasou mez i  Havanou  a  Mon t rea lem.  Tu 
unes la  skup ina  č t y ř  vzbouřenců ,  k teř í  za ja l i  posádku a  snaž i l i  se  u  
amer i ckých  břehů  požádat  o  po l i t i ck ý azyl .  Pobřežn í  s t ráž  po  konzu l tac i  
s  odpovědn ými  úředními  mís t y mě l a  Kubáncům pomoc i .  Když  muž i  
v idě l i  p ř i j í ždě j í c í  amer i cké  p lav id lo ,  přesed l i  do  záchranného č l unu  a  
ves lova l i  smě rem k  němu.  Během toho se  a le  podař i l o  posádce kubánské 
l od i  osvobod i t  a  začala  na j íždě t  do  zách ranného  č l unu .  Než  s t ih l a  
pobřežní  s t ráž  j akko l i  zareagovat ,  posádka  kubánské  l odi  muže  žáda j íc í  
o  azyl  za ja la  a  v rá t i l a  se  zpě t  na  Kubu.  T ím  ce l ý  i nc ident  neskonč i l ,  
p ro tože  o  dva  dn y pozdě j i  muse la  pobřežní  s t ráž  tu  samou  kubánskou 
l oď  ochraňovat  ve  svých  vodách  před  ná jezdy j ach t y v ys lané  kubánským 
ex i l em,  aby poms t i l a  muže ,  k te rým se  nepodař i l o  z í skat  amer i cký az yl .   
K  da lš ím  takov ým inc identům patř i l y  i  čas té  únos y amer i ckých  
l e tade l  za j i šťu j í c ích  svobodné  le t y.  Mnoho  z  n i ch  bylo  uneseno  těsně  
před př i s t án ím na amer i ckém kont i nen tě ,  kdy posádku zača l  ohrožovat  
někdo  z  pasažérů  zb ran í  a  domáhal  se  ces t y zpě t  do  Havan y.  D le  
t ýden íku  se  a le  jedna lo  buď  o  op i l é  jed ince,  nebo  zv láš tn í  osob y.  
N i cméně  poukazova lo  se  i  na  fak t ,  že  během únosů  nebyl  doposud  n ikdo  
z raněn .  
4. 9. Rok 1969 
 
I  v  roce  1969 docháze lo  k  da l š ím  akc ím,  kdy se  kubánš t í  občané 
snaž i l i  dos ta t  z  os t rova.  To  i  přes to ,  že  ex is tova l  p rogram svobodných  
l e tů .  Pokud  se  ch tě l i  dos ta t  na  seznam osob,  j imž  b ylo  umožněno  l e tě t ,  
muse l i  odp racova t  j eden  až  dva  roky j ako  zemědě l š t í  dě l n í c i  bez  nároku 
na  mzdu.  Není  tedy d i vu ,  že  docháze lo  k  da lš ím  a  dalš ím  inc identům 
jako  byla  snaha  as i  s tovk y Kubánců  opus t i t  zem i  t ak ,  že  se  dos tanou  na 







zák ladnu  v  Guantanamu.  Dovn i tř  j e  mě l  dos ta t  ř i d i č  nák ladního  au ta .  
Ten  a le  udě l a l  chybu  a  naraz i l  do  budovy s t ráže.  Uprch l í c i  následně  
začal i  u t í ka t  a  čás t  z  n ich  tu to  akc i  nepřež i l a ,  p ro tože  b yl i  zas třelen i  
kubánskými  s t rážn ík y.  
 
4. 10. Rok 1971 
 
V zář í  1971  oznamuje  t ýden ík  zprávu  o  ukončen í  p rogramu 
Svobodn ých  l e tů .  Mě l o  se  tak  s tá t  na zák ladě  p roh lášení  F ide la  Cas t ra  o  
malém poč t u  osob  zapsan ých  na seznam p ro  Svobodné  le t y.  Ameri ck ý 
t ýden ík  t u to  zp rávu  kv i tova l  v í ceméně  j ako  poz i t i vn í ,  neboť  p rogram 
těchto  l e tů  pod le  ně j  l im i tova l  osoby z  j i ných  s tá tů  La t i nské Amer i ky 
v  emigrac i  do  Spo jen ých  s tá tů .  Ce l ý p rogram mě l  za  dobu  svého 
působení  s tá t  Spo jené  s tá t y č t y ř i  m i l i ón y amer i ck ých  do larů  a  mě l o  ho  
ce l kem využ í t  nece l ých  dvě  s tě  padesát  t i s í c  osob .109   
4. 11. Rok 1978 
 
V p ros inc i  roku  1978  př i náš í  t ýden ík  T ime svým č t enářům zprávu  o  
j ednáních  p rob íha j íc í ch  mez i  F ide lem Cast rem a  předs tav i te l i  kubánské 
emigrace ,  j e j i chž  výs ledkem se  mě l o  s tá t  p ropuš těn í  po l i t i ck ých  vězňů .  
V ězn i  mě l i  b ýt  p ropuš těn i  pouze  na zák ladě  t oho ,  že  budou Spo jen ými  
s tá t y  uznán i  j ako  up rch l í c i .  J edna lo  se  ce l kem o  tř i  t i s íce  osob  a  F ide l  
Cas t ro  se  k  t é to  o tázce vyjádř i l  s l ov y:  
„ Chceme jen ,  aby  Spo jené s tá ty  kona l y  svou morá ln í  pov innos t . “110 
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Zároveň  mě l o  do j í t  k  omezen í  vs tupu  do  země  t ak ,  aby se  moh l i  
č l enové  kubánského  ex i l u  znovu sh ledat  se  svým i  př í buznými .  
Předpok láda lo  se ,  že  to to  opa tření  ov l i vn í  na  padesát  t i s í c  osob .   
4. 12. Rok 1980 
 
Na konc i  dubna 1980  př i náš í  t ýden ík  in fo rmac i  o  p rvn ích  
up rch l í c í ch  u t íka j í c í ch  z  Kub y nás ledně  po  ú toku  na  peruánskou 
ambasádu.  Jedna lo  se  o  skup inu  678 uprch l í ků ,  j ež  od lé t l i  z  Kub y do  
Cos ta  R icy,  da lš í  skup inu  zh ruba  t i s í covky l i d í  př i j a l o  Peru ,  Spo jené 
s tá t y  př i s l í b i l y  p ř i j e t í  as i  třech  a  pů l  t i s í ce  těch to  up rch l í ků  a  čás t  
od lé t l a  t aké do  Španě l ska .  Pod le  Cos ta  R ick ých  úřadů  s i  a l e  vě t š ina  
up rch l íků  přála  ode j í t  do  Spo jených  s tá tů .  Během p rvn ích  dvou  dnů  
f ungova l y l e t y mez i  Havanou  a  Cos ta  R icou ,  k te ré  odvez l y oněch  
nece l ých  sedm set  up rch l íků .  Cas t ro  ovšem t yto  l e ty  z ruš i l  a  p ro  
up rch l ík y o tevřel  př í s tav  Mar ie l .    
Reakc í  na  tu to  s i tuac i  byla  v lna up rch l i c t v í  z  Ha i ti .  Ha i tš t í  
up rch l í c i  se  snaž i l i  z í skat  ve  Spo jen ých  s tá tech  azyl  a  to  j ako  po l i t ič t í  
up rch l í c i .  Ten  j im ovšem neb yl  udě l en  a  t o  i  přes to ,  že  se  obha jova l i  
f ak tem,  že  rež im  p rez iden ta  J ean  C laude  Duva l i e ra  mě l  být  j edn ím 
z  ne j k ru tě j š í ch  v  ka r ibské  ob las t i .  
J i ž  o  t ýden  pozdě j i  časop is  i n fo rmova l  o  nové  v lně  up rch l í ků  
mnohem podrobně j i .  I  p řes to ,  že  Spo jené s tá t y zp rvu  př i s l í b i l y  m ís to  
p ro  tř i  a  pů l  t i s í ce  uprch l í ků ,  j i ž  za  p rvn í  v íkend  sem v yces tova lo  
ce l kem dva  t i s í ce  občanů  Kuby.  Byl i  př i vezen i  za  pomoci  lodn í  dop rav y 
přes  o tevřen ý př í s tav  Mar ie l .  Takové  množs tv í  a  nap ros to  spontánní  
j ednání  př íbuzn ých  b ylo  p ro  předs tav i te le  Spo jených  s tá tů  šoku j í c í  a  
admin is t ra t i va  p rez identa  Car te ra  označ i l a  vs tup  up rch l íků  na  území  
s tá tu  za  nedovo lené .  Každá jednot l i vá  loď  pak  muse la  zap la t i t  pokutu  
ve  v ýš i  t i s í c  amer ick ých  do la rů .  V  př ípadě ,  že  tak  ma j i t e l  l od i  neuč i n i l ,  
b yla  mu  l oď  zabavena  až  do  chv í l e ,  kdy b yl  d luh  s rovnán .   







Také  bylo  třeba  vyřeš i t  p rob lém s  j i ž  v yloděn ými  up rch l ík y.  T i  
moh l i  zůs ta t  na  území  Spo jených  s tá tů  po  dobu  šedesát i  dnů  a  t a to  doba 
mě l a  být  dos taču j íc í  na  vyř í zen í  všech  fo rmal i t  p ro  z ískán í  po l i t i ckého 
azylu .  M luvč í  s tá tn í  admin is t ra t i v y,  Thomas  Reston ,  se  k  p rob lému 
v yjádř i l  t ak to :  
„ To,  co  zde  máte ,  není  rac ioná ln í  p roces ,  … To ,  co  zde  má te ,  je  
Cas t rovo  řešen í  p rob lému. “111 
I  p řes  pop la tk y za  každou  l oď  př i váže j í c í  do  Spo jen ých  s tá tů  
up rch l ík y z  Kuby se  ve f lo r i dských  př í s tav iš t í ch  začal i  sh romažďova t  
č l enové  kubánské komun i t y,  ab y napomohl i  svým př íbuzn ým čeka j íc ím 
na  Kubě  na  opuš tění  země .  Pos tupně  se  př í s tav i š tě  p ln i l a  loďmi  
kubánského  ex i l u  a  t o  ne jen  těch ,  kdo  ž i l i  na  F lo r idě ,  a l e  začal i  
př i j í ždě t  i  Kubánc i  ž i j í c í  v  j i ných  s tá tech  USA.  Ex is tova l i i  t ac í ,  k teř í  
se  snaž i l i  na  ce lé  s i tuac i  v ydě l a t  a  t ak  s i  za  každého  převezeného 
up rch l íka  z  Kub y úč tova l i  pop la tek  ve  v ýš i  až  j ednoho  t i s í ce  
amer i ckých  do la rů .   
Po  př í j ezdu  na  amer i cké  území  muse l i  up rch l í c i  v yp ln i t  fo rmuláře 
p ro  z í skání  azylu .  Ovšem t i ,  j ež  b yl i  up rch l ík y z  pe ruánské  ambasád y se  
p rokazova l i  spec iá ln ími  pasy,  k te ré  j im  umožňova ly  mnohem snadně j š í  
z í skán í  az ylu .   
Původně  se  Spo jené  s tá t y domníva l y,  že  up rch l ík y budou  postupně  
v racet  zpě t  na  Kubu,  a le  během prvn ích  dvou  t ýdnů  se  v lna  lod í  
př i j í ždě j í c í  z  Kuby až  z t ro jnásob i l a .  
S i tuace  se vyh ro t i l a  j i ž  po  č t rnác t i  dnech  nato l i k ,  že  guvernér  
F lo r i dy v yh lás i l  zv láš tn í  s tav  v  ob las t i  mez i  Key West  a  M iami .  
Nás ledně  b yl i  up rch l í c i  l e tad l y odvážen i  na  vo jenskou  zák ladnu  Egl in  
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na  severu  F lo r id y,  kde  b ylo  zř í zeno  p rov izo rn í  s tanové  měs tečko 
s  kapac i t ou  dese t i  t i s í c  vo ln ých  mís t .  
Také  se  začaly  š íř i t  pověs t i  o  t om,  že  Cas t ro  zámě rně  p ropouš tě l  
vězně  a  nu t i l  j e ,  ab y nased l i  do  l od í  a  opus t i l i  os t rov . T yto  fámy,  a le  
v yv rá t i l  INS  D is t r i c t  D i rec to r  Raymond  Mor r i s ,  k te rý osob y př i j í ždě j í c í  
v  Mar ie lské  f lo t i l e  charak ter i zova l  t ak to :    
„ …Do značné mí ry  j ako  zbytek  spo lečnos t i  v  Amer i ce ,  někteř í  t v rdě  
p racu j í c í ,  j i n í  l í n í…“ 112 
Ovšem o f i c i á ln í  m ís ta  se  snaž i l a  ce lou  tu to  up rch l ikou  v lnu  
ukonč i t  a  v ypořáda t  se  s  nas ta lou  s i t uac í .  Car te rova admin is t ra t i va  se  
k  ce lé  udá los t i  dá le  v yjadřova la  tak to :  
„ Chceme zas tav i t  př í l i v  (up rch l í ků ) ,  j e l i kož  Cas t rov i  nemůže  bý t  
dovo leno d i k tova t ,  kdo  př i j de  do  Spo jených s tá tů ,  … Na d ruhou s t ranu 
máme t rad i c i  př i j ímání  l i d í  z  Kuby  a  j e  ve l i ce  nep ravděpodobné ,  že  
bychom je  pos í l a l i  zpě t .“ 113 
Na  d ruhou  s t ranu  se  a le  ob jevova l y i  př í ad y kubánských  uprch l í ků  
unáše j í c í ch  amer i cká  l e tad la ,  ab y se  dos ta l i  zpě t  na  Kubu.  Důvodem mě l  
b ýt  s tesk  po  rodném os t rově  a  rod ině .  
4. 13. Rok 1981 
 
V kv ě t nu  roku  1981  seznamuje  t ýden ík  T ime své  č t enáře s  ak tuá ln í  
s i tuac í  uvn i tř  komun i t y mar ie l sk ých  up rch l í ků .  Jako  j i ž  dř í ve  j e  ne jp rve  
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poukazováno  na  jedno t l i vé  př í pad y č l enů  F reedom F lo t i l l y  a  j e j i ch  
nuzného  ž ivo ta  na  ok ra j í ch  Malé  Havan y v  p ro t i k l adu k  pa lmami  a  vůní  
kubánského  j íd l a  vyp lněn ým a  s luncem p rozářen ým u l i c ím  toho to  cent ra  
kubánské komuni t y .  Současně  T ime poukazu je  i  na  da lš í  p rob lemat i cké 
aspek t y ž i vo ta  na ok ra j i  spo lečnos t i  j ako  j e  vysoké  p rocen to  sebev ražd 
-  až  sedmkrát  v yšš í  než  v  os ta tn í ch  ob las tech  USA - nezaměs tnanos t  
dosahu j í c í  až  k  h ran i c i  po lov iny kubánského  ob yva tels va,  j ako  
pos lední  fak to r  pak  uvádí  i  ve lm i  ma lou  zna los t  angl i ckého  j az yka .  
I  p řes to ,  že  zhruba  tř i  č t v r t i ny up rch l í ků  zůs ta l y na  území  s tá tu  
F lo r i da ,  t ak  j eš tě  da l š í  č t y ř i  t i s í covk y j i ch  byl y  pod  och ranou  amer i cké 
v lád y v  j i ných  ob las tech  Spo jených  s tá tů ,  z  n i chž  vě t š ina  b yla  umís těna 
ve  Fo r t  Cha f fee ,  kde  mě l y  t yto  osob y v inou  f rus t race způsob i t  dvě  
vzpoury.  Časop is  poukazu je  i  na  fak t ,  že  až  po lov ina  těch to  osob j sou  
buď  mrzác i ,  nebo duševně  na rušení  j ed inc i .  Není  zde  opomenu t  an i  
k r im iná ln í  č i n i te l .  Nece lé  dva  t i s í ce  Mar ie l i t os  b yl y umís těn y ve  vězení  
v  A t l an tě .  Spec ia l i s ta  p ro  up rch l í ky  z  t ohoto  náp ravného  zař í en í  je  
charak ter i zova l  t ak to :   
„…Máme tu  ně j aké  dobré  Kubánce ,…Máme tu  i  j i né ,  u  k te rých  
nechceme,  aby  se kdy  dos ta l i  na  u l i ce…“114 
I  t ak  b ylo  nas taveno  z rcad lo  na  up rch l í ky  j ako  na  po tenc iá lně  
nebezpečné  osoby.  To  j e  dá le  dok ládáno  fak tem,  že  azy l  ve  Spo jených  
s tá tech  z í ska lo  z  těch to  vězňů  j en  op ravdu  malé  p rocen to ,  neboť  90% 
čeká  na  vyhoš těn í  ze  země .115 Na př ípadu  j ednoho z  Mar ie l i tos  
usvědčeného  j i ž  na  Kubě  z  t res tného č i nu  k rádeže,  j emuž  se  podař i l o  
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v yhnout  se  vazbě ,  b ylo  dok ládáno ,  že  zad ržování  t akov ých  osob  nesmí 
b ýt  v  rozpo ru  s  p la tným i  p rávn ími  předp isy ve  Spo jen ých  s tá tech .  P ro to  
bude  nu tné ,  aby v  nás ledu j í c í ch  měs íc í ch  byl  přesně  v ymezen  rež im 
těchto  vězňů  na  amer i ckém území .  
Da lš í  č l ánek  t ýka j í c í  se  Mar ie l i tos  se  ob jevu je  až  po  pů l r oční  
odmlce ,  a le  o  to  h las i tě j i  vyzn ívá j eho  sku tečné  sdě l en í .  I  kd yž  
poukazu je  na  to ,  že  vě t š i na  mar ie l sk ých  uprch l í ků  se  u rč i t ým  způsobem 
dokáza la  zařad i t  do  vě t š i nové  amer ické  spo lečnos t i ,  s tá le  mez i  n im i  
přev ládá  množs tv í  těch,  k teř í  j sou  pouh ými  s t rů j c i  p rob lémů .  V  ob las t i  
M iami  se  tak  d ík y n im  během k rá t ké  dob y ob rovsk ým způsobem,  až  
dvo jnásobně ,  navýš i l a  k r im ina l i t a .  Uvádí  též ,  že  66  z  n i ch  b ylo  
zad rženo p ro  t res tný č i n  v raždy.116  
Nega t ivně  b yla  t a to  skup ina  Kubánců  př i j ímána  i  v  řadách  v las tn í  
kubánské  komun i ty .  V  ob las t i  Malé  Havany mez i  spořádan ými  a  
př i způsob ivým i  Kubánc i ,  t ak  j ak  j sou  pop isován i  v  č l ánku ,  ž i j í c ím i  zde 
už  řadu  l e t  bylo  označení  Mar ie l i t o  považováno  za  veř j nou  u rážku  a  
pod le  t oho  byl i  i  sku teční  Mar ie l i tos  vn ímán i ,  j ak  dok ládá  mimo j i né  
v ýpověď  j ednoho z  bankéřů  Bernarda  Benese:  
„…Když  v id ím Mar ie l i t os ,  v id ím,  j ak  na  sobě  ma j í  č í s l a  j ako  Ž idé 
v  koncent račních  táborech .  Je  tu  h rozný  nedos ta tek  souc i t u  s  těmi o 
l idmi…“ 117  
Je  o tázkou,  zda  tak  s i l né  př i r ovnán í  bylo  op ravdu na  mís tě .  
N i cméně  č l ánek  se ve  své  pos lední  čás t i  zaobí rá  as i  ne jožehavě j š ím 
r ysem,  což  b yla  f i nanční  o tázka  ce lého  p rob lému.  J en  na  vzdě l án í  
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mar ie l sk ých  dě t í  v  ob las t i  Dade Count y b ylo  po třeba uvo ln i t  až  32  
m i l i ónů  amer i ck ých  do la rů .  Da lš í  p la tby b ylo  třeba  poskytnou t  za  
ošetřen í  v  nemocn ic í ch .  Účet  u  nemocn ice  Miami 's  Jackson  Memor ia l  
Hosp i ta l  se  vyšp lha l  na  šes t  m i l i ónů  do la rů  a  v  nepos lední  řadě  se  
po t ýka l  rozpočet  v  Dade  Coun ty i  s  nedos ta t kem až  tř i ce t i  m i l i ónů  
do la rů  v inou  omezení  ze  s t rany federá ln í ch  fondů  na  pomoc 
up rch l íkům.118 
Na  konc i  roku  v ycház í  ve lm i  obsáh lý  č l ánek  pop isu j íc í  důk ladně  
s i tuac i  na  j i žn í  F lo r idě .  Opě t  j e  zde poukazováno  na  v ýrazn ý nárůs t  
k r im ina l i t y a  t o  ze  s t ran y Mar ie l i tos .  Současně  j e  nově  před ložen 
p rob lém t res tné  č i nnos t i  v  souv i s los t i  s  d rogami .  Kubánc i  j sou  
p rezen tován i  jako  j edn i  z  h lavn ích  pašeráků  a  obchodníků  s  koka inem 
hned  po  Ko lumbi j c í ch  a  rozd í l ně  od  spod in y amer i cké  spo lečnos t i ,  k te rá  
obchodu je  pouze s  mar ihuanou.   
Na  d ruhou  s t ranu  se  v  č l ánku  uvádí  i  poz i t i vum v  tom smys lu ,  že  
př í choz í  z  dř í vě j š í ch  v ln  kubánské em igrace  sku tečně  pomohl i  obnov i t  a  
znovu  zažehnou t  s lávu  té to  v yh ledávané  tu r i s t i cké  loka l i t y,  p ro t i  tomu  
a le  j e j i ch  působení  př i l áka lo  i  ce lou  řadu tu r i s tů  ze  s tá tů  J i žn í  Amer i ky.  
Důvodem p ro  a t rak t i v i tu  té to  ob las t i  u  španě l sk y m luv íc ího  
ob yva te l s t va  s tá tů  po ložen ých  j i žně  od  USA mě l a  být  p rávě  př i t až l i vos t  
snadného po rozuměn í .  V  ob las t i  j i žn í  F lo r i dy b yl y  t o t i ž  v ydáván y 
španě l sk y psané  nov iny,  s te jně  t ak  s i  moh l  tu r i s ta  v  t omto  j az yce  
pos lechnout  rozh lasové  č i  t e l ev izn í  vys í l án í .   
Da lš ím  nega t i vem spo jen ým s  př í chodem mar ie lských  up rch l íků  
mě l  b ýt  ve l ký nárůs t  p rode je  zb ran í  a  j e j i ch  použ ívání  na  veřejn ých  
mís tech .  Ce lá  řada  spořádan ých  ob yva te l  t ak  v  č l ánku  v ypov ídá  o  denní  
př í tomnost i  zbran í  v  j e j i ch  ž ivo tech .  Př í k l adem je  v ýpověď  duchovního  
ř í ka j í c ího ,  že  zb raň  j e  pouh ým peke ln ým způsobem jak  s i  zachovat  ho l ý  
ž i vo t ,  nebo  v ýpověd i  o  běžném a  veře jném nošen í  s třeln ých  zb rán í  na 
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u l i c í ch  a  veře jn ých  p ros t rans tv í ch .  Komplex  všech  těch to  fak to rů  by 
moh l  být  důvodem k  novému exodu  osob.  Tentok rá t  b y š lo ,  a le  o  
ang l i cky m luv íc í  obyva te ls tvo  u t í ka j í c í  do  severně j š í ch  ob las t í  
Spo jených  s tá tů .   
4. 14. Rok 1983 
 
Nás ledu j í c í  č l ánek  věnovaný o tázce mar ie lských  up rch l íků  se  
ob jevu je  po  nece lých  dvou l e tech .  Tentok rá t  ovšem by lo  j eho  znění  
mnohem v íce  nak loněno  na  s t ranu Mar ie l i tos .  Seznamuje  č t enáře 
s  př íp ravou  fes t i va lu  o rgan izovaného p rávě  t ou to  doposud  odmí tanou 
skup inou ob yva te ls tva ,  k te rá  se  p ros tředn ic t v ím  zmíněné ku l t u rn í  
udá los t i  snaž i l a  v yjádř i t  d í k  Miamské  veře jnos t i  za  podporu  j im 
p ro jevenou  a  zá roveň  poukáza t  na  to ,  že  ne jsou  jen  k r im iná ln ími  ž i v l y,  
a le  že  v  j e j i ch  řadách  j e  i  ce lá  řada  v ýborn ých  umě l ců .  Byl  t o  p ro jev  
snah y o  zv rácení  nega t ivn ího  obrazu,  j ež  s i  o  n ich  amer ická  spo lečnos t  
u tvoř i l a .   
Č l ánek  pok raču je  v ýpověďmi  o  j edno t l i vých  Mar ie l i tos ,  j ež  s i  za  
pomoci  t v rdé  p ráce dokáza l i  přec i  j en  ve  Spo jen ých  s tá tech  sp ln i t  svů j  
amer i cký sen .  Na  druhou  s t ranu  j sou  a le  zmíněna  i  neš těs t í  j ednot l i vých  
rod in ,  u  n i chž  doš lo  k  zpřet rhání  rod inn ých  vazeb.  Řešen ím p rob lému 
mě l o  b ýt  schvá len í  náv rhu  zákona  S impson-Mazzo l i119.  Ten mě l  
Mar ie l i t os  za ručova t  s ta tus  c iz i nců  se  s tá l ým pob ytem.  Na  j eho  zák ladě  
b y pak  moh l i  mar ie l š t í  up rch l íc i  př i vés t  zbýva j í c í  č l en y sv ých  rod in .  
Nega t ivn í  poh led  na  Mar ie l i tos  b yl  n i cméně  pod t ržen  na táčením 
f i lmu  s  názvem Scar face  v  h lavn í  ro l i  s  A l  Pac inem předs tavu j í c ím 
Tony Montanu ,  mar ie l ského  up rch l íka  a  dea le ra  d rog . 
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4. 15. Rok 1984 
 
S  ods tupem da lš ího  roku  př i cház í  zmínka  o  nové  vzpouře  ve  vězení  
v  A t l an tě ,  kde byl i  umís těn i  t i  z  Mar ie l i tos ,  j ež  byl i  ně j ak ým způsobem 
t res tně  s t í hání .  Ovšem an i  s  ods tupem času  j e j i ch  př ípad y neb yl y  s tá le  
v y řešen y.  Amer i cká  v láda  s i ce  ch tě l a  t yto  osob y pos la t  zpě t  na  Kubu,  
a le  F ide l  Cas t ro  j e j i ch  př i j e t í  na  území  os t rova odmí ta l .120 
Na  konc i  roku  ovšem docház í  k  neočekávané  změně ,  kdy j e  
schvá leno ,  ab y b yl i  vš i chn i  Mar ie l i t os ,  k romě  těch,  j ež  by l i  ve  vazbě  ve  
vězn i c i  v  A t l an tě ,  za reg is t rován i  j ako  c iz i nc i  s  t r va lým pobytem na 
území  Spo jen ých  s tá tů .  
 
4. 16. Rok 1985 
I  v  t omto  roce  je  znovu  poukazováno  na  k r im iná ln í  č i nnos t  
mar ie l sk ých  up rch l íků ,  k te rá  se  s  pos tupem dob y zdokona lu je  a  
koncent ru je  se  p ro t i  č l enům v las tn í  komun i t y.  Mar ie l i tos  mě l i  použ ívat  
k  ú tokům na  předs tav i t e le  kubánského  d rogového  podsvě t í  přev lečen i  
v  un i fo rmách  spec iá ln í ch  j ednotek  SWAT.  T ím se zvyšova lo  oh rožen í  
sku tečn ých  č l enů  té to  spec iá ln í  j ednotky,  j ež  b yl i  zab í jen i  d rogov ými  
maf i ány v  domnění ,  že  jde  o  přes t ro jené  č l en y podsvě t í .  
 
4. 17. Rok 1987 
 
V lnu  povs tán í  ve  vězn i c í ch  rozv íř i l a  zpráva  o  tom,  že  se  Spo jené 
s tá t y domluv i l y s  F ide lem Cast rem o  v ydán í  kubánsk ých  vězňů  
z  mar ie lské up rch l i cké v lny.  Cas t ro  souh las i l  s  př i j e t ím  nece l ých  tř í  
t i s í c  těchto  vězňů ,  za t ímco  Spo jené  s tá t y nav rhova l y j e j i ch  počet  až  ve  
v ýš i  tř i  a  pů l  t i s í ce .  Odpor  v yvo lan ý t ímto  j ednán ím se snaž i l  zmí rn i t  
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min is t r  sp raved lnos t i  Edwin  Meese ,  j enž  se  zaváza l  k  peč l i vému 
posouzení  každého  j ednot l i vého př í adu .121    
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Vztah y Spo jen ých  s tá tů  a  Kub y b yl y  od  počá tku  neodm ys l i t e l nou 
součás t í  h i s to r ie  těchto  dvou  s tá tů .  I  kd yž  š lo  zp rvu  o  kontak ty  
předevš ím p ros tředn ic tv ím  ko lon iá ln ích  mocnos t í ,  s  ods tupem času  se 
p roh loub i l y i  př ímo  mez i  těmi to  samotn ými  zeměmi  a  to  ať  už  na  po l i  
po l i t i ckém tak  da leko  v í ce  i  na  báz i  ekonomické.  Spo jené  s tá t y se  s ta l y 
p ro  Kubánské ob yva te ls t vo  a t rak t i vn ími  z  důvodu  možných  
podn ikate l sk ých  zá jmů ,  j ak  t omu b ylo  předevš ím v  ob las t i  t abákového 
p rům ys lu ,  k ter ý př i nes l  na  j i h  Spo jených  s tá tů  ve lký ekonomický 
po tenc iá l .  S  n ím  b yl  spo jen  u rban is t i ck ý růs t  v  dané ob las t i ,  př í l i v  
p racovních  s i l  s te jně  t ak  j ako  proh loubení  uvědomění  s i  v l as tn í  i den t i t y 
kubánské  komuni t y  v  rámc i  ex is tence  na  území  c iz ího s tá tu .  Vzn i k la  tak  
řada  o rgan izac í  us i lu j í c í ch  o  udržen í  kon tak tů  a  ku l tu rn í ch  p rvků  
v  rámci  kubánské komuni t y.  V  nepos lední  řadě  b yl y  t yto  ú tva ry i  
s třed iskem odporu  p ro t i  ko lon iá ln í  sp rávě .  V  tomto  období  byl  ve lm i  
za j ímav ý i  genderov ý rozmě r  těchto  ak t i v i t ,  kd y se  n a  mnoha  z  n ich  
podí l e l y žen y,  j ež  ve  své  původn í  domov ině  t ak  ak t i vn í  zda leka  být  
nemohly.   
V  p růběhu  dvacátého  s to le t í  docháze lo  da leko  v í ce  k  odchodu 
kubánského ob yva te l s t va  do  Spo jených  s tá tů  p ravě  z  důvodu  j eho 
po l i t i ckého  přesvědčení .  S te jně  tak  t omu bylo  i  v  období  po  pádu 
Ba t is tova  rež imu a  nas to len í  rež imu F ide la  Cas t ra .  J e  p ravdou ,  že  na  
úp lném počátku  opouš tě l i  zemi  předevš ím předs tav i t e lé  e l i t y ,  j e j i chž  
po l i t i cké  názo rové p ros třed í  se  neshodova lo  s  po l i t i ck ým ovzduš ím 
nas to len ým F ide lem Cast rem.  Da leko  v í ce  však  v  pozdě j š ím období  
odcháze l i  kubánš t í  občané  z  důvodu  ekonomického,  neboť  v  rámci  nově  
zaveden ých  po l i t i ck ých  opatření  př i š l i  o  ve lkou  čás t  svého 
ekonomického zázemí .  
I  kd yž  b yl  zmíněný př í l i v  nově  př í choz ích  ve Spo jených  s tá tech  
poz i t i vně  akcep tován ,  muse la  spo lečnos t  po tažmo amer i cká  v láda  na 







novou  s i tuac i  reagova t .  Bylo  třeba za j i s t i t  zázemí  p ro  zabezpečení  
všech  po třeb  té to  v lny kubánského ob yva te ls t va .  Nás ledkem bylo  
zř í zen í  o rgan izací  na  pomoc  up rch l íkům nejp rve  na  báz i  dobrovo ln i c t v í  
za  př i spěn í  různých  c í rkv í  a  nakonec  zř í zen í  o rgan izace zaš t í těné 
v ládou  Spo jených  s tá tů  s  př í spěvkem udí l eným z  rozpoč tu  země .  
Za ložení  t akového t ypu  o rgan izace se  s ta lo  součás t í  j edno t l i vých  
opatřen í  č i něných  v  rámci  bo jů  s tudené  vá lk y a  snah y o  os labení  
soc ia l i s t i ckých  s tá tů  z í skáním je j i ch  in te lek tuá ln í  a  ekonomické  e l i t y .  I  
přes  pomě rně  př í zn ivé  př i j e t í  p rvn ích  kubánských  u p rch l í ků  j e j i ch  
zařazení  se  do  amer i cké  spo lečnos t i  neb ylo  zce la  j ednoduché.  Po týka l i  
se  s  těžkos tm i  př i  h l edání  p ráce  s te jně  t ak  j ako  př i  nos t r i f i kac i  j e j i ch  
dosavadního  vzdě l án í .  
Spec i f i ckou  a  ve lm i  smutnou součás t í  h is to r i e  kubánského  
v ys těhova lec t v í  do  Spo jených  s tá tů  j e  o tázka dě t ských  up rch l íků .  D íky 
n im  s i ce  doš lo  k   až  překvap ivě  r ych lé  koo rd inac i  různ ých  
humani tá rn í ch  skup in  a  amer i cké  v lád y.  N i cméně  přet rhání  rod inn ých  
pout  těchto  dě t í  na  ně  mě l o  ob rovské  ps ych i cké nás ledky.  I  přes to  
s  ods tupem času  svou  zkušenos t  vn íma j í  s i ce  s  rez ignací ,  a le  poz i t i vně .  
Výj imkou v  t omto  v ývo j i  byl y pouze udá los t i  z  konce sedmdesá tých  l e t .   
Od  roku  1965  vzn i ká  c í l ená  snaha  kubánského  rež imu  zbav i t  se  
v las tn í  opoz i ce .  P rvn í  t akovou  v lnou b yla  Camar iocká  f l o t i l a .  Ovšem 
nega t i vn í  zkušenos t  z  ces t y přes  moře donut i l a  v l ády obou  zúčas tněn ých  
s tá tů  k  l eg i s l a t i vn ímu  ak tu ,  j ež  b y p rávně  oše tř i l ,  za  j ak ých  podmínek  
mohou  up rch l í c i  odces tovat  do  Spo jen ých  s tá tů .  Zá roveň  se  ten to  ak t  
s ta l  p la t fo rmou  p ro  da lš í  rozvo j ,  j ehož  p ro jevem b yl y  F reedom f l i gh ts .  
Kuba se  v  t omto  momentě  pop rvé zača la  b rán i t  odchodu p ro  chod  s tá tu  
a  po l i t i ck ých  ak t i v i t  země  nepos t rada te ln ých  osob ,  mez i  něž  patř i l i  
např í k l ad  l ékař i  nebo  muž i  schopn i  vo jenské  s lužby.  Po  vymezení  
p rav ide l  byl  za ložen  osm le t  t rva j íc í  l e teck ý mos t , d í ky němuž  se  do  
Spo jených  s tá tů  dos ta lo  přes  dvě  s tě  t i s í c  osob tvoř í c í  č t y ř i ce t  p rocent  







veškerého  kubánského  ob yva te ls t va  em igru j í c ího  do  Spo jených  s tá tů  za  
v lád y F ide la  Cas t ra .  
V  nás ledném obdob í  po  ukončení  p rogramu Svobodn ých  l e tů  
docház í  ve  Spo jen ých  s tá tech  k  s i lnému názo rovému přerodu  a  to  
předevš ím mez i  m lad ými  Kubánc i .  Udá los t i ,  se  k te rým i  se se tkáva l i  na  
půdě  un ive rz i tn í ch  kampusů ,  j e  donut i l y  uvažova t  nad  svým i  kořen y a  
nad  zemí ,  kde  se  narod i l i .  V  rámci  t ohoto  mlad i ckého  ledán i  sama sebe 
za lož i l i  o rgan izac i  Anton io  Maceo Br igade,  j ež  p ro lomi la  svým i  
ak t i v i t am i  vn ímaní  kubánského  ex i lu  i  u  samotného Fide la  Cas t ra .  
Výs ledkem byl  p roces  v yjednávání  s  občan y Kub y ž i j í c ím i  v  ex i l u  o  
možnos t i  p ropuš těn í  po l i t i ck ých  vězňů  a  sce len í  do  té  doby d í k y 
emigrac i  roz tř í š těných  rod in .  Cas t ro  ovšem netuš i l ,  j ak ý dopad  j eho 
rozhodnut í  o  možnos t i  návš těv y ex i l u  na  os t rově  bude  mí t .  Poh led  
mís tn ího  obyva te ls tva ,  roky přesvědčovaného  o  b ídě ,  v  j aké  ž i j e  
kubánská  komuni ta  ve  Spo jen ých  s tá tech ,  na  rea l i tu  bohats tv ím 
op l ýva j í c ího  ex i l u  v yvo la l  s i lnou  v lnu  nespoko jenost i .   
Ta  vyús t i l a  v  přepadení  pe ruánské ambasád y ma lou  skup inou osob 
dožadu j í c ích  se  azy lu .  Vše  se  odehrá lo  v  období  ve li konočních  svá tku  a  
během h lavn ích  svá tečních  dn í  se  původní  skup ina ú točníků ,  po  
p roh lášen í  F ide la  Cas t ra  za ruč j í c í  odchod  každému,  kdo  o  to  p ro jev í  
zá jem,  roz ros t l a  o  t i s í ce  da lš í ch  žadate lů .  P ro  j e j i ch  odchod byl  z vo len  
př í s tav  Mar ie l ,  kde j e  pos tupně  zača l i  za  pomoci  l od í  v yzvedávat  j e j i ch  
př íbuzní  ž i j í c í  j i ž  ve  Spo jených  s tá tech .  Je j i ch  vs tup  na půdu  Spo jen ých  
s tá tů ,  a l e  v yvo la l  s i l nou  v lnu  po l i t i ckých  různ ic .  USA se  zaváza lo  
k  poskytnu t í  azylu  pouze  třem a  pů l  t i s í cům těch to  osob ,  a le  nakonec 
j i ch  př i p l u lo  mnohonásobně  vyšš í  množs tv í .  P rob lém bylo  p rávn í  
v ymezen í  s ta tu tu  je j i ch  pobytu  ve  Spo jen ých  s tá tech.  Po l i t i ck ý kon tex t  
těchto  různ i c  s i l ně  ov l i vňova l  i  f ak t ,  že  Mar ie l i t os  nebyl i  př i j ímán i  an i  
v l as tn í  komun i tou  a  j e j i ch  pověs t  no tně  ov l i vn i l y  zp ráv y o  n i ch  
v ydávané  v  amer ick ých  méd i í ch .  Nakonec  b yl y  veškeré dohad y 
ukončen y př i dě l en ím j im  s ta tu tu  t rva le  ž i j í c í ch  c iz inců  na  území  







Spojených  s tá tů .  Ovšem to  nev yřeš i lo  p rob lémy ce l i s tvě .  S tá le  zůs táva l  
ve  vzduchu  s t rašák  v  podobě  Mar ie l i t os  umís těných  v  nápravn ých  
zař í zen ích .  Nakonec  b ylo  o f i c i á ln í  ces tou  s  F ide lem Cas t rem,  jenž  se  
zp rvu  zd ráha l  vz í t  j akéko l i  up rch l íky  zpě t ,  s j ednáno,  že  t i t o  budou 
přepraven i  zpě t  na  os t rov .  Mez i  vězn i  t a to  zp ráva  vyús t i l a  ve  v lnu  
povs tán í ,  j ež  byla  nakonec  po t l ačena závazkem min is t ra  sp raved lnos t i  
k  i nd iv i duá ln ímu  pro jednání  př í padu každého  j edno t l i vého  vězně .   
Jaký b yl  ob raz  vyt vářený v  t ýden íků  T ime o  kubánské em igrac i?  
V  p rvn ím roce  po  Cas t rově  přev ra tu  s i ce  bylo  v  T ime v ydané  ve l ké  
množs tv í  obsáh lých  č l ánků ,  až  padesá t ,  o  každém č i nu  F ide la  Cas t ra ,  
a le  o  samotných  uprch l í c í ch  se  zde nedov íme napros to  n ic .  Moh lo  to  b ýt  
způsobeno  i  sku tečnos t í ,  že  v  uvedeném období  odcháze la  z  Kuby 
předevš ím e l i t a  spo lečnos t i  k l adně  př i j ímaná  ve  Spo jen ých  s tá tech  a  
n i j ak  p rob lémová.  P ro to  j e  da leko  vě t š í  dů raz  k laden  na  j ednání  F ide la  
Cas t ra .   
Od  nás ledu j íc ího  roku  se  pak  poh led  žurna l i s tů  j i ž  přesunu l  na  
pop is y j edno t l i vých  př ípadů  ú těků  z  Kub y,  s te jně  t ak  j ako  na  řešení  
vzá jemn ých  vz tahů  mez i  oběma zeměmi .  V  nás ledu j íc ím  období  je  
pomalu  k laden  dů raz  na  ak t i v i t y k ubánské  komun i t y  ve  Spo jených  
s tá tech ,  předevš ím pak  na  j e j í  č i nnos t  v  ob las t i  možného  ú toku  na 
os t rov  a  vedení  guer r i l l ových  bo jů  p ro t i  v l ádě  ka r i bského  os t rova .  
Zároveň  b yla  veřejnos t  seznámena s  vzn i kem po l i t i ck ých  uskupen í ,  j ež
mě l a  za j i s t i t  p l ynu l ý v ývo j  až  po  změnu  rež imu  na  os t rově  a  nás ledné 
za j i š těn í  demokrat i ck ých  vo leb .    
V  dubnu  roku  1961  doš lo  ke  sku tečnému p rověření  dosavadn ích  
snah  kubánské komuni t y.  Doš lo  k  vylodění  v  Zá toce Sv in í  a  nás lednému 
soubo j i  s  armádou ka r i bského os t rova .  Ce l ý t en to  boj  se  s ta l  p ro  
Spo jené  s tá t y a  s  n im i  i  p ro  kubánskou  komuni tu  napros t ým f i askem.  
Po l i t i cké  uskupení  v yt vořené  v  rámci  kubánské komuni t y se  ukáza lo  
j ako  zce la  ne funkčn í  a  s ta lo  se  lou tkou  v  rukách C IA .  Nav íc  ch ybě l a  i  







očekávaná  podpora  ze  s t ran y kubánského  l idu ,  tak  j ak  s i  to  
předs tavova la  kubánská  komuni ta  na  zák ladě  v ýpovědí  up rch l íků ,  k teř í  
se  do  Spo jených  s tá tů  dos ta l i  v  období  těsně  před  ú tokem.  Naopak 
kubánš t í  občané  ce l ý ú tok  pochop i l i  j ako  po rušení  suveren i t y  v las tn ího  
s tá tu  a  pos tav i l i  se  na  s t ranu  kubánské  a rmád y.  Výsledkem pak  bylo  
nap ros té  rozčarován í  kubánské  komun i t y a  j e j í  znemožnění  před  z rak y 
amer i cké  spo lečnos t i .  
Dozvuky v yloděn í  v  Zá toce  Sv in í  j sou  pat rné  v  č l ánc ích  
z  nás ledu j í c ího  roku ,  kdy b yl  v yjednáván  osud  za ja tců  z  t é to  neb lahé 
vo jenské akce .  Nás ledu j í  č l ánky t ýk a j í c í  se  da lš ích  d robných  ak t i v i t  
ex i lové  v lád y a  j i ných  kubánsk ých  o rgan izací ,  z  n i chž  něk teré  b yl y  až  
te ro r i s t i ckého  charak teru ,  ve  snaze  zv rá t i t  dosavadní  vývo j  na  os t rově .  
Původní  l esk  to  n i cméně  ex i l ové  v ládě  j i ž  nepř i da lo  a  j e j í  pověs t  
pomalu  upada la  v  p ropad l i š t i  dě j i n .   
O  v ýs ledku  v yjednávání  o  osudu za ja t ců  se  dozv ídáme až  
v  po lov ině  roku  1963 ,  kdy j e  amer i cká  veř j nos t  obeznámena s  poč tem 
za ja t ců ,  j ež  se  dos tanou  zpě t  do  USA,  s te jně  t ak  jako  s  v ýš í  př í spěvku,  
j ež  b yl  za  t ímto  úče lem kubánské v ládě  v yp lacen.  Zároveň  j sou  výt i sky 
t ýden íku  pos tupně  p lněny da l š ími  d robnými  zp rávami  o  množs tv í  
up rch l íků  a  j e j i ch  osobn ích  př í běz ích .  
V  roce  1965  se  amer i cká  spo lečnos t  dozvědě l a  d ík y č l ánkům o 
p rvn í  o f i c i á ln í  v l ně  kubánsk ých  up rch l í ků ,  j ež  se  mě l i  dos ta t  do  USA 
přes  př í s tav  Camar ioca.  Ne jpods ta tně j š í  in fo rmací  se  a le  s tává  fak t ,  že  
j i ž  v  t omto  období  j e  poukazováno na  možn ý p rob lemat i ck ý původ 
těchto  up rch l í ků .  V  nás ledu j í c í ch  l e tech  j e  amer i cká  spo lečnos t  
uvědoměna  o  p rogramu Svobodn ých  l e tů  a  v í ce  méně  p rav ide lně  
i n fo rmována  opě t  o  osobních  př í běz ích  j ednot l i vců .  N icméně  množs tv í  
č l ánků  věnovaných  kubánské p rob lemat i ce  zač í ná  op ro t i  p rvn ím rokům 
šedesát ých  l e t  pomalu  k lesat .  Až  v  období  po  roce 1971 ,  kdy b yl  







program svobodn ých  l e tů  ukončen ,  č l ánk y t ýka j í c í  se  jak  kubánských  
up rch l íků ,  t ak  ex i lu  ž i j í c ího  ve Spo jen ých  s tá tech  zce la  m izí .   
Znovu  se  dos ta la  p rob lemat ika  kubánských  up rch l íků  na  svě t l o  až  
v  roce  1978 ,  kdy t ýden ík  seznámi l  své  č t enáře  o  v yjednávání  
p rob íha j íc ím  mez i  č l eny ex i l u  a  kubánskou  v ládou  o  osudu  po l i t i ck ých  
vězňů  a  možnos t i  p ro  kubánské  občan y ž i j í c í  ve  Spo jen ých  s tá tech  po  
d louh ých  l e tech  od loučení  navš t ív i t  os t rov  a  sh ledat  se  sv ým i  b l í zk ým i .  
V  nás ledu j í c ím  roce  se t ýden ík  k  p rob lemat i ce  Kubánců  opě t  odmlčel ,  
ab y pak  v  roce  1980  p lnou s i l ou  i n fo rmova l  o  s i t uaci ,  jež  se  odehrá la  na 
peruánském ve lv ys lanec tv í .  S te jně  t ak  t ýden ík  sdě l ova l  pod robnos t i  o  
udá los tech  odehráva j í c í ch  se  nás ledně  po té .  Tak též  b yla  amer i cká 
veřejnos t  obeznámena s  možnou  k r im iná ln í  m inu los t i  něk te rých  č l enů  
mar ie l ské  f l o t i l y .  V  období  roku  1980  j e  n i cméně  pos to j  o f i c i á ln í ch  
mís t  k  mar ie lským up rch l íkům ješ tě  ve lm i  m í rn ý.  Dá le  se  v  č l ánc ích  
z  tohoto  roku  p ro jevu j í  i  počátky n erozhodnos t i  v  j ednání  Car t rovy 
admin is t ra t i v y,  k te ré  zapř íč i n í  da l š í  vážné  po l i t i cké  prob lémy 
v  nás ledu j íc í ch  měs íc í ch .  V  př í š t ím  roce  se  ovšem č l ánk y t ýka j í c í  se  
mar ie l ské  skup in y zač í na j í  rad i ká lně  p roměňovat  a  s  ob rovsk ým 
dů razem se  věnu j í  k r im iná ln í  č i nnos t i  v  t é to  komuni tě  a  t o  předevš ím 
na  území  s tá tu  F lo r id y.  S  ods tupem roku  př i cház í  j ako  ho lub i ce  mí ru  
j eden  z  mála  poz i t i vně  psaných  č l ánků  o  Mar ie l i t os  seznamuj í c í  č t enáře  
s  fes t i va lem,  j enž  se  snaž i l  o  p ropagac i  kubánské  ku l t u ry  a  mar ie lských  
umě l ců  a  zá roveň  o  zpřet rhání  ob razu  o  n ich  vyt vořeného  méd i i .  
Konečně  j e  v  tomto  období  v yřešen  po l i t i cký p rob lém s ta tusu  pobytu  
těchto  osob  na  území  Spo jen ých  s tá tů .  V  pos ledních  le tech  dekád y se  už  
a le  poz i t i vn í  č l ánky neob jevu j í  a  amer i cká  spo lečnos t  je  seznamována 
pouze  s  nega t i vn ím i ,  k r im iná ln ími ,  r ys y Mar ie l i tos , s  v yjednáváními  
s  kubánskou  v ládou oh ledně  nav rácení  Kubánců  uvězněn ých  v  USA zpě t  
na  Kubu  a  nás ledn ými  p ro tes t y v yvo lan ými  těmi to  j ednáními .   
D le  fak tů  v  t é to  p rác i  nas t íněných  s i  dovo lu j i  usuzova t ,  že  
kubánská  komuni ta  b yla  j ednou  z  h lavn ích  h i spánských  komun i t  s i lně  







ov l i v ňu j í c í  po l i t i cké  a  d ip lomat i cké  ak t i v i t y Spo jených  stá tů .  J i ž  
v  p rvn ích  le tech  po  př í chodu  do  země  se  ak t i vně  pod í l e la  na  po l i t i ckém 
t řen í  mez i  USA a  Kubou,  i  kd yž  ten to  j e j í  pod í l  mě l  nás ledně  nega t i vn í  
dopad předevš ím na  samotnou  kubánskou komun i tu .   
Důs ledek  nezdařeného  pokusu o  přev ra t  na  Kubě  a  po je t í  kubánské 
ex i lové  v lády j ako  lou tkové  i ns t i t uce  doved lo  kubánskou  komuni tu  
j ednak  k  roz tř í š těnos t i ,  a l e  t éž  ke  změně  po l i t i ck ých  pos to jů .  Kubánc i  
ve  Spo jených  s tá tech  s i  zač l i  s tá le  v í ce  uvědomova t ,  že  doba  j e j i ch  
ex i lu  bude  mí t  de lš í  t rván í ,  než  j ak  původně  zam ýš le l i  a  p ro to  se  je j i ch  
po l i t i cká  pozo rnos t  ob rac í  ke  snaze za j i s t i t  s i  vešk ré  možné výhod y 
nápomocné  k  j e j i ch  e tab lován í  do  vě t š i nové amer ické  spo lečnos t i .   
Po l i t i ck y sku tečně  ak t i vn í  skup inou se  s táva l i  m lad í  Kubánc i ,  k teř í  
svým m lad i ck ým odhod lán ím dospě l i  až  na  mís to ,  kam s i  j i n í  po l i t i c i  
ne t rou f l i ,  a  t o  na  př ímé  v yjednávání  s  F ide lem Cast rem.  Samozře jmě ,  že  
pokud  b y neb yla  amer i cká  d ip lomac ie  př i r avena  na  tu to  možnos t ,  
nemohl i  m lad í  Kubánc i  n ikdy dospě t  až  t ak  da leko .   
V  tomto  obdob í  nadeš la  opě t  možnos t  vyt voření  j ednotné 
o rgan izace  za j i šťu j í c í  výsad y p ro  kubánskou  komun i tu ,  j í ž  b yla  Cuban –  
Amer i can  Commi tee .  J iž  z  názvu j e  pa t rné,  že  op ro t i předcháze j í c ímu 
období ,  kdy se  komun i ta  koncent rova la  předevš ím na  m yš lenku  náv ra tu  
zpě t  na  Kubu ,  se  naopak teď  sous třed i l a  na vyt voření  dobrých  vz tahů  
v  rámci  Spo jen ých  s tá tů .  P ro t i  t omu  a le  ve  Spo jených  s tá tech  působ i la  
řada  kubánsk ých  o rgan izací  t e ro r i s t i ckého  charak teru,  k te ré  nakonec 
přes  veškeré  své  nega t i vn í  ak t i v i t y  napomohl y názo rovému sce len í  
kubánské komuni t y .   
Po l i t ič t í  předs tav i te lé  ex i lové spo lečnos t i  se  zač ína j í  č ím  dá l  v í ce  
o r ien tovat  na  po l i t i ckém dění  v  ce los tá tn ím  mě ř í t ku  a  tak  se  ak t i vně  
zapo ju j í  do  o rgan izací  j ako  je  H ispan ic  Amer i can  Democrats .  Př í chod 
Mar ie l i t os  t yto  po l i t i cké  ak t i v i t y na  p rvn í  poh led  moh l  do  j i s té  mí r y 
na ruš i t  a  to  kvů l i  nega t i vn ímu  pos to j i  vůč i  t é to  skup ině  kubánské 







komun i t y  n i cméně  i  původní  kubánsk ý ex i l  se  od  n i ch  nap ros to  
d is tancova l .  P ro to  moh l  zač í t  s  vyjednáván ím za  z ískání  ekonomických  
v ýhod  na  báz i  mez inárodního  obchodu,  za  t ímto  úče lem vzn ik la  
o rgan izace  Cuban-Amer i can  Na t iona l  Founda t i on .  V  této  čás t i  ovšem 
nesmíme opomenou t  an i  fak t  toho ,  že  po l i t ič t í  předs tav i t e lé  ex i lu  se  
př i k l on i l i  na  s t ranu  repub l i kánů ,  což  b ylo  v  amer i ckém p ros tředí ,  j i ž  
t rad ičně  ov ládaném dvěma navzá jem opoz ičními  po l i t i ck ým i  
uskupením i ,  ve lm i  dů l ež i t é .  Kubánc i  z  toho to  spo jen í  z ískáva l i  
ekonomické  v ýhody,  ať  už  na  po l i  mez inárodního  obchodu ,  t ak  i  na  po l i  
f i nančn ích  do tac í  p ro  různé  ak t i v i t y  spo jené mimo j iné  s  možnos t í  
dos ta t  na  Kubu  h las  svobody v  podobě  rozh lasového  v ys í lán í  Rad io  José 
Mar t í .  P ro  Repub l i kánskou  s t ranu  by l  t en to  vz tah  dů l ež i t ý předevš ím 
v  období  předvo lebn ích  kampaní  a  vo lební  t ak t i ky vůbec .  Předevš ím na 
F lo r i dě ,  kde ob yva te l s t vo  kubánského původu  s  os ta tn ími  h ispánsk ými  
ná rod y t voř i l o  v ě t š inu  popu lace ,  by la  podpora  ve  vo lbách  jasně  
nak loněna  p ro t i  kand idátům z  opoz iční  Demokrat i cké  s t ran y.  Ne j l épe  to  
b ylo  pat rné př i  p rez identsk ých  vo lbách  v  roce  1981 ,  kd y se  kubánská 
komun i ta  pos tav i la  na  s t ranu  repub l i kánského  kand idáta  Ronalda 
Reagana p ro t i  dosavadn ímu  p rez iden tov i  J immy Car terov i .   
Pokud  se  zamě ř íme  na  o tázku  e tab lování  kubánské komuni t y  
v  amer i cké  spo lečnos t i ,  j e  třeba  zmín i t ,  že  v  p rvn ích  dvou  dekádách 
b yl i  up rch l í c i  př i j ímán i  veskrze  bezp rob lémově .  Vě t š i na  z  n i ch  se 
zařad i la  do  běžného  ž i vo ta  a  naš la  s i  zaměs tnání .  N i cméně  p ro  v lnu  
mar ie l sk ých  up rch l í ků  neb ylo  zařazení  se  do  běžné  amer i cké 
spo lečnos t i  t ak  j ednoduché  jako  p ro  j e j i ch  předchůdce.  V inou  j e j i ch  
p rezen tace  v  méd i ích  a  kvů l i  ná lepce  p rob lémových  j ed inců  se  se tkáva l i  
s  ve lk ým i  po t ížemi  př i  sháněn í  zaměs tnání  a  t ím  také  z í skávání  
po třebn ých  f i nancí  na  to ,  ab y se  moh l i  s tá t  p rávop la tnou  součás t í  
spo lečnos t i .  Této  p rob lemat i ce  n i j ak  nepř i da la  sku tečnos t ,  že  v  pomě rně  
d louhém obdob í  neb yl  l eg i s l a t i vně  v yřešen  j e j i ch  pob yt  na  území  
Spo jených  s tá tů .  I  přes to ,  že  se  pomě rně  ve l ké  čás t i  z  n i ch  podař i l o  







nakonec do  ž ivo ta  amer ické spo lečnos t i  zařad i t ,  na  n i ch  ná lepka 
po t íž is tů  u lp í va la  nadá le  a  v  méd i í ch  se  ob jevova l i  předevš ím zp rávy o  
těch,  ačko l i  nechc i  n i j ak  z lehčovat  ve lk ý dopad  j e j i ch  k r im iná ln í ch  č i nů  
na  amer i ckou  spo lečnos t ,  k teř í  dob ré  jméno  Mar ie l i tos  n ič i l i .  
Ne jza j ímavě j š ím  dok ladem o  e tab lování  Kubánců  na  území  
Spo jených  s tá tů  j e  doza j i s ta  fenomén  vzn i k l ý na  území  F lo r id y,  přesně j i  
řečeno  fenomén  v yt vořen í  Malé  Havan y.  Nesmíme zapomenout  na  fak t ,  
že  území  F lo r i dy by lo  vždy Kubánc i  v yh ledávanou  l oka l i tou  a  tak  zde 
mě l i  up rch l í c i  př i cháze j í c í  sem po Cas t rově  revu l i c i  s i lnou  p la t fo rmu  na  
n íž  b ylo  dá le  možné  budovat  cen t rum jak  kubánské  komun i t y,  t ak  i  j e j í  
ku l tu ry.  Pos tupně  se  začalo  to to  s třed isko  roz růs ta t  od  dvou  cent rá ln ích  
u l i c  do  š i rokého oko l í .  Kubánc i  svou  p í l í  v ybudova li ,  z  ob las t i  
v  sezónních  cyk lech  měníc í  se  na bohem zapomenu té  mís to ,  v  cen t rum 
p rosper i t y.  Po  ma l ých  k roc ích  se pos tupně  komun i ta  roz ros t la  
ob rovskou  mě rou  až  do  dnešních  dn í ,  kdy j e  dominu j í c ím  č i n i t e l em 
v  ob las t i  j i hu  F lo r id y.  Zároveň  vyt voř i l a  kubánská komun i ta  subku l tu ru  
zakonzervovanou  uvn i tř  c i z ího  s tá tn ího  ce l ku .  Prvkem té to  ku l t u r y j sou  
doza j i s ta  v yh lášené  kubánské  res tau race  nebo t rad iční  ku l t u rn í  ak t i v i t y  
pořádané  v  cen t ru  Ma lé  Havany na  Cal le  Ocho.   
Da lš ím  dů l ež i t ým a  za j ímavým fak to rem ov l i vňu j í c ím  ž i vo t  i  
zb ytku  amer i cké spo lečnos t i  b yl  j i s tě  v ýukový p lán  pro  b i l i ngvá ln í  
j az ykové  vzdě l áván í .  Ten  vzn i k l  na  území  Dade  Coun ty a  po  j eho 
něko l i ka le tém v yuž ívání  se  s ta l  před lohou  p ro  federá ln í  vzdě l ávací  p lán  
p ro  zbytek  Spo jen ých  s tá tů .   
Ma lá  Havana j e  j akous i  konzervou  kubánské  komuni t y a  vzpomínek  
s tarš í ch  č l enů  ex i l u  na  Kubu  takovou jakou  j i  znáva l i .  Na j e j ím  př í k l adě  
j e  pa t rné,  že  se  kubánská komuni ta  dokáza la  zařad i t  do  ž i vo ta  amer i cké 
spo lečnos t i ,  na  d ruhou  s t ranu  s i  a le  v yt voř i l a  ve lm i  s i lnou  národní  
h rdos t .  Bylo  b y j i s tě  za j ímavé  se  té to  l oka l i tě  věnovat  do  da leko  vě t š í  
h loubky,  a le  t o  by v yda lo  na  da l š í  odbornou p rác i .   







Př i  zp racovávání  t ématu  té to  p ráce se  s ta la  zřejmou  možnos t  
da lš ího  j e j ího  rozš íření  o  porovnán í  poh ledu  na  kubánské  up rch l ík y 
op t i kou  da l š í ch  amer i ckých  per iod ik .  Zároveň  se  domnívám,  že  
za j ímavé  výs ledky b y př i nes lo  i  rozš íření  časového  hor izon tu  p ráce  o  
období  po  pádu  Sově t ského b loku .  Jednak  by b ylo  možné  nas t ín i t ,  j ak  
se  v yv í j e l  př í s tup  ke  kubánským up rch l í kům po  odbourání  s t i gmat  
způsobených  s tudenou vá lkou ,  s te jně  t ak  by b ylo  za j ímavé  zamě ř i t  
poh led  na  vn ímání  kubánské  em igrace  v  p rez iden tském období  George 
W.  Bushe ,  jmenov i tě  v  období  j eho  vá l ky p ro t i  t e ro ru ,  kd y ce lá  s tá tn í  
admin is t ra t i va  zau j íma la  s i l ně  konzerva t i vn í  pos to j .  









Ohniskem diplomové práce je komparace článků z časopisu Time soustředících se na 
problematiku kubánských uprchlíků s tím, jaký byl na ně pohled v odborných textech. Časově 
je práce vymezena obdobím od pádu režimu Fulgencia Batisty a nastolení režimu nového pod 
vedením Fidela Castra až po rok 1989, kdy dochází k zániku sovětského bloku a s tím 
související změně v bipolaritě světové politiky.  Cílem práce je konečně nastínění proměn 
vnímání kubánských uprchlíků v americkém tisku, dále pak jejich etablování v americké 
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